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D I K M C C J O N r A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Mnrxo 29 
E N 1KO D E L HA.BLA. 
C A S T E L L A N A 
¿•a lAga Hispano-Americaua de las-
trncciuu P o p u l a r , cuyo programa 
COiiHiste en procurar la coaservac ióu 
j pureza del idioma castellano en los 
pulpes uoude este Be habla, ha dado 
una coiil'eréiichl en el Ateneo. 
Fronuueiaron elocuenteH dlscursofl 
el «eüor Moret y otras ea rae te r izada» 
personas de la colonia h i s p a » o - a m e -
ricana residente en ¡Vladrid. 
E l acto ha revestido extraordinaria 
solemnidad, 
LOS ESTUDIANTES DE M A D R I D 
Hoy tampoco han entrado en cíase 
los estudiantes, 
fistos han celebrado un mi t in , en el 
cual acordaron p o r unanimidad no 
cejar en su actitud* 
Una manifes tac ión numerosa ha re-
corrido las cá les, d i r ig iéndose , en ac-
t i t u d pacifica, al Ministerio de Ins-
t rucc ión P ú b l i c a y Bellas Artes, 
Después de conferenciar con el se-
ftor Lacierva, Minis t ro del ramo, ac-
cedieron á abandonar su intransigreifr-
te act i tud; poro se cree que el conflic-
to no es tá más (|iie aplazado, 
LOS ESTUDIANTES 
DE B A ROE LO XA 
Los estudiantes de la Universidad 
de Barcelona han secundado el mo-
vimiento de los de Madr id , pues esta 
m a ñ a n a han ocurrido disturbios fren-
te á la Universidad y dentro del pro-
pio edificio, habiendo un grupo lau-
cado algunas piedras. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
la» libras esterlinas á í W - l l . 
Se rv i c io de l a Prensa Asoc iada 
LOS REPAROS D E RUSIA 
San Fetersbuvyo, Marzo 2Í>.—El go-
bierno ruso ha informado Indi recta-
mente al del J a p ó n que no aceptarti 
condición alguna por la cual se pre-
tenda exigir que pague una indemni-
r.ación de guerra ó ceda cualquier 
parte del ter r i tor io del imperio. 
CONDICIONES D E L JAPON 
TPüVié, Marzo 5?.9. —En los círculos 
bien informados se asegura que el go-
bierno japonés lia iiccbo llegar a l co-
uocíui lento del de Rusia que las con-
diciones bajo las cuales consen t i r á en 
hacer la paz han d \ ser en extremo 
duras, figurando ei^re ellas el pago 
de una indeinfeáSftc&n de guerra de 
800 millones d * gwsos; con este mot i -
vo es aún tan Incierto que lleguen 
* entenderse las partes interesadas, 
que no hay noticia de que se hayan 
entablado de í in i t ivamente las nego-
ciaciones preliminares. 
CONSEJO DESINTERESADO 
WaaMnaton, Marzo 2.9.—Asegúrase 
que una de las potencias neutrales ha 
«consejado fuertemente al J a p ó n que 
insista en no permi t i r que intervenga 
nación alguna en sus negociaciones 
de paz con Rusia y que se entiendan 
directamente ambo» gobiernos. 
RENUNCIA P E D I D A 
Con objeto de p o d e r reorganizar 
con completa Independencia el perso-
nal del Canal de P a n a m á é impulsar 
los trabajos, el Presidente Itoosevelt 
ha pedido á todos los comisionados 
anteriormente nombrados para inter-
venir en ios asuntos del referido Ca-
nal, que presenten su renuncia. 
• N o t i o i a n C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Marzo t9. 
Oenteies, rt |t.78. 
Dtscusnto papo! ootneroUI. 8') d(v. 
8.8l4 á 4.1J2 por 100. 
Cambios sobrn ijondres, S'i djv. ban-
queres, A t4.83.90. 
D E M E C I A 
L o m á s nuevo en Juegos de 
Silla que se lía recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
l itografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
2i estilos. 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 101. 
C 455 IM 
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, fU.OO o u t » 
, 7.00 l i 
8.75 Id.. 
Oarahf.oit sar>ra Londras A la v h u , h 
4.85-85. 
Oaiuhioa sobre Parfs. dfv, banqueroi 
A 6 iranoOH I7.í{(4 céílliraos. 
Idem sobr* tiHiaourifo, 60, <1|V baa-
queros, (i94.15[16. 
Bonos rearistrados (*e \(v* BnUdos üu i -
do», 4 por 100. er-interrts, 105.5i8. 
Contriruaraw en o lana, 4.13(16 cts. 
OentrírimraH W 10, pol. OKoosto y flete, 
3.5|8 ote. 
Maacahado, eu plaaa. 4.8(16 cts. 
Adúcar ile miel, en pla«*. 3.15I16 ceata-
v . 
ftlantecadel O-sleen tercerolas. $13.30. 
Hnrinn pat^n^* IVÍinnesota. A $6.15. 
Londrat, Marzo 99. 
A»ucar cenirlfuffrt, pol. 96, á 15». 6 /. 
lViaHcal»ado. 15*. Od. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
ZHíin, u HU orenar en 3o díae) 14». Gd. 
Oonsolldado.s ex-interés, Ol.ljlO. 
,>0«onento, Banco Inglaterra, 2>^ por 
100. 
v̂ uafero por oíenlo español 91.1 ¡2. 
FarU, Mirzo 99. 
Flenta francés» ex-loterós, .̂ .í fr^uos 
62 ifinlímoH. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, 
S E O R E T A ttl A. 
Neprooiario do A j uatainieuto 
P L U M A S DE A G U A 
Friini r Avino de Cobranza del primer 
trimestre de Í 9 0 S 
Encargado esto Establecimiento, s e g ú n es-
critura de 22 de Abri l de 18{J9, otorgada con el 
Ayuutamientc de la Habana, de la recauda-
ción do los productos del » anal de Albear y 
Zanja Real por el primer trimestre de 1905, se 
hace saber a los concesionarios del servioio de 
agua, que el d ía V. del entrante mes de Abril , 
empezará en la Caja de ente Banco, calle de 
Agniar nílmeros 81 y 83, la cobranza, sin re-
cargos, de lo< recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que, por rectificación de cuotas ú 
otros cansas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la m a ñ a n a hasta las 
tres de la tardo, y terminará el 81 del mismo 
mes de Abril con sujeción á lo que previenen 
los articulas 10 y 14 de la Instrucción de 16 de 
Mayo de 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública y á la Real Or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucc ión á la cobranza del 
atr v icio de sgaa. 
Habana 21 de Marzo de 1905.Publíquese: E 
Alcalde Presidente, Dr. R a m ó n O'l'arrll l .— 
E l Director, t Polledo. o 50i 5-23 
Secc ión M e r c a n t i l 
A .9peoto de la f l aza 
Marzo 2!) de 1905. 
Azúcares. — Jíll mercado da Londres ha 
ab. tohoydenuevo Á h b«Ja. L H pri-
mera cotización por remol há fué de 
14|6 Wi dedores y el cierre á 1 ' ' .. 
En loa atado» Unidos sin cam ' «. 
Aquí nu- an variado las cond • tnéa 
del mercado, os vendedoras sigue Ir-
mes, esperaiia mejores precios. 
No han llega< o Á nuestra noticia mU 
venias que 
12"0 SfC cent". 9ij á 7.10 rs." ar. . iquí 
en paradero. 
796 S[C cenf. 9tí á T.ub , ar ri alma-
cén. 
Oambioi—Siga» el ineiaulu ''on de-









Londres 8 dr? 
•«eo drv 
París, 3 drv 
Hamburjío. 8 d(v 
Estados Onídos 8 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 20.1(2 19.1|2 
Dto. panel uoiaarciai lo ú l'¿ anual. 
Menida* e.tfraiijtríts.—Se cotizan hoy. 
como siarue: 
Greenbacks . 9 . á 9.1(4 
Plata americaua 
Plata espaflola 80. á 60.1(4 
Va/ores y Acoiones.— He han anuncia-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos íí 144. 




CO I ¡ZA C I O N O J i I C I A L 
C A M B I O S 
lia^Dífoi Ciñeren 
Londres, Sd ir 
„ ¿0 dir 19% 
ParlB, 3 d\v 6^' 
H a « b u r a [ o , 3 d ( T «... 
60d(V 
Estados Unidos, S djr 9% 
EapaSa B\ plaza y cantidad, 
8 div 1V4 
Descuento papel comercial 10 
MONEDAS Oomp. 
Oreeiibacks 9 
Plata eanafiola 80 
A Z U C A i t E S . 
Aeftcar centrlfuea de guarapo, 
Id . de miel polarización 89. 5*.¿. 
V A L i O R K S 
F C N D O S FUBLIÜU8I. 
Bonos del Emprést i to de 36 mi-
llones 117 
Bonos de la Kepübl ica de Cuba 
emitidos en IWOl 112;.; 
ObUraciones ael Ayuntamiento 
(1* hipoteca) domiciliado en la 
Habana 117 
Id. Id. id. id. en el extranjero 1173Í 
Id. id. hipoteca), domloiliado 
en la Habana 
la . Id. 1<I. en el extranjero 
Id . 1- id. Ferrocarril da Cieufae-
«o# 
Id. 2? id. Id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electr ic C 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. de la Cí de Gas Cubana 
I d . del Ferrocarril de Gibara á 
Holeu ín . . 
A C C I O N A S 
Banco Nacional da Cnba 
Banco Español de la Isla de Uo-
ba (en circulación) 
Banco Afirríc6la de Pto, f rinclot 





























CompaBía de P. O. Unidos de la 
Habana » Almacenes de Recia 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hlerró 
de Cárdenas y j ü c a r o 
Compañía de Caminos do h ierra 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Ral lwár 
(acciones preferidas) 
M . id. i o, (aooiones comunes)..... 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana..." 
Red Teletónioa de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo ex 
Ferrocarril de Gibara á Holsrufn 
Habana. Marzo 1'9 de 1905—Kmll 
144 144^ 
128% 124 


















D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO E S P A Ñ O L d a l a Isla 
de Cuba contra oro i% * valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 80 & 80^ 
Qreanbacks contra oro eitpañol 108/^ á 109 
Uomp. vendo 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P.g 
Emprést i to de la Rapíibl ica de 
Cuba 115 118 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1; hipoteca 114 119 
Obligaciones H i p o t e c a r l a * 
Ayuntamiento 2! 111 115 
Obligaciones Hipotecarias F . C. 
Oienfuegoa á VUlaclara.. HO Sin 
Id. 2» id. id IOS Sin 
Id. 11 Ferrocarril Calbarion... . 109 Sin 
Id. 1» id. Gibara á Holguln 98 Sin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 39í 8 
Bonos H i p o t é c a n o s de i» Uomoa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habanr... 92 92% 
Id. Compañía Gas Cubana 80 95 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 111 114 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkea .. N 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuoa 08^ 94 
Banco Agrícola N 
Banco Nacioiial de Cuba 127 135 
Oomnafiía de Ferrocarriles ü m -
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 144^ 144^ 
Cempadía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro . . . . 128 123^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á S a b a n i la 12014, 122^ 
Compañía del Ferrocarril del Oe»-
U _ N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, ídem, acciones N 
Perrocarrí- oe Gibara h Holeuín. . N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 15 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 55»^ 58 
niT>ftfiía del Dlquo Flotante N 
Red Teie íónica de la Habana. N 
Wnera Fábrica de Hielo 107 Sin 
Compañía Lonja de Víveres de U 
Habana. N 
Compañía de Construcciones, Re-
Saraciones y Saneamiento de uba N 
Habana 29 de Marzo de 1995. 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
8 E E S P E R A N 
Mrzo 30 Riojano Liverpool y escalas. 
30 Saratoga, Mobiln. 
30 Prinz August W ü h e l m , Vcracrúz. 
„ 30 Ernesto, Liverpool. 
,, 31 Cataluña, Cádiz y escalas. 
Abril Io. Reina María Cristina, Santander. 
„ 1° L a Champagne, Saint Nazaire. 
,, 1° Saint Domingo, Hamburgo. 
,, 2 Thurland Castle, Londres. 
,, 2 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 3 Monterey, N. York. 
,, 3 Vigilancia, Veracruz y Progreso, 
,, 5 Morro Castle, New-York. 
,, 7 Pió X I . Barcelona y escalas 
,, 8 Martín Saenz, New Orleaus. 
,, 9 Capitán W. Menzell, Amberes. 
„ 12 Alicia. Liverpool. 
,, 17 Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
S A L D R A N ' 
Mzo. 30 Buenos Aires. New-York y escalas. 
„ 31 Sarato«a, Mobila. 
,, 31 Prinz August Wilhelm, Coruña. 
Abril IS México .New-York. 
,, 2 L a Champague, Veracrúz. 
,, 3 Cataluña, Colón y escalas. 
,, 3 Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 4 Vigilancia. N. Yof t . 
5 l í tonu, Buenos Aires y escalas. 
„ 8 Morro Castle, New-York. 
,, 9 Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 29: 
De Veracríiz, en 3 dios vap. esp. Buenos Al-
res cap. Aldamiz tonas. 5205 con carga y 
122 pasajeros á M. Calvo. 
M o v i m i e n t o ds p a s a j e r o s 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Gussie: 
Sres. J . Alburge y l de fam—W. A. Sins—A. 
Finnir—C. 3. Brandes—Mónioa Uhrleach—Bo-
nilacio Hernández—A. Rojas—R. Valdesplno 
— R . Loredo—R. Tiénero y 3 de fam—Candad 
Valdés—M. Alvarez—Luciana Lozano y 1 de 
fam—T. Valengueta—R. Salazar—Isabel Pie-
dra y 2 de fam—E. Solis—Flora Acosta y 2 de 
fam—Socorro González—P. Alvarez—A. F e r -
nandez—Rosa üuzraan y fam—Andrea Luz— 
Q. Alonso-S. Rodríguez—Teresa Mateo y 1 de 
fam—S. Garcia—Rosario Rodríguez y 2 de fam 
—A. G a r c í a - J . Martínez—A. Corees—L. V a l -
dés—J. B ó r d a l o s - J . Perrera. 
B u a u e s de c a b o t a j e . 
E N T R A D O S 
Día 29: 
Mariel , gol. Altagracia, pt. Navarro, 30r4 miel 
y 400 sacos azúcur. 
Cabañas , gol. María del Carmen, pat. Bosch. 
500 s. Idem. ' 
Canasí . gol. Josefina, pt. Enseñat , SOO^aoes 
idem. 
Idem, gol. Sabás, pt. S imó, 500 s. idem. 
Í d e m , gol. Inés , pt. Alemañy , SOC s. ídem. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pt. Fie xas 
(50 pp. aguardiente. 
Idem, gol. Julia, pt. A lemañy , 40 pp. idem, 
Canasí , gol. Joven Marcelino, pt. A l e m a ñ y , 
400 s. azúcar. 
Santa Cruz, EoJ. Joven Manuel, pt. Masip, 600 
qcf ceLoilas. 
D E S P A C H A D O S 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan. 
Idem, gol. Juven Pilar, pt, A l e m a ñ y . 
Bañes , gol. Josefa, pt. Gi l . 
I d . Feliz, pt, Mari . 
Santa Cruz, gol. Paquete de Jaruco, -pt Valdés 
Cárdenas, gol. San Francisco, pt. Gouzalez. 
Bajas, gol. Carraita, pt. Fabré . 
Sagua, gol. Rosita, pt. Mcnaya. 
Canasí , gol. Joven Marcelino, pt. A l e m a ñ y , 
Cárdenas, gol. Jnana Mercode», pt, Bal lestcr . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat, M. y Ca. 
N. York, vap. amor, México por Zaldo v Ca, 
Moblla. vap. amer, Saratoga por L . V . Placé . 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo, 
SUPERIORES 
c e s a s 
y Sociedades. 
- D E -
INVERSIONES, CONSTRUCCiONES 
Oflcma en la H a t o : Mercaderes 22. 
Teléf. 640.—Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉÜCO: COLISEO HUEVO, M í . 11 
Correo A í a i l a í j ^ l ^ C * : GUARDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con «•arantías hipotecarias en la 
IIabana;iíl plazos convencionales é inte-
resíjs módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos prestamos. 
C 449 i M 
Compañ ía Cubana de 
Alumbrado de Gas 
Desde el dia 11 del p r ó x i m o mes de Abril 
§ueden ocurrir los sefiores tenedores de bonos ipotecarios de esta Empresa & hacer efectivo 
el cupón núm, 19en la Adminletraoión d é l a 
Compañia calle de Amargura núm. 31 de 1 a 3 
de la tarde,—Habana 27 de Manso de 1905.—El 
Administrador, R, de la Cámara, 415i 4-29 
S E C R E T A R I A 
Por el presente y de orden del Sr, Presiden-
te de la Junta Directiva de esta Compañía , 
convoco á todos los señorea accionistas do la 
misma para la junta general extraordinaria 
que habrá do celebrarse el dfaocho del próxi-
mo mes de Abri l , á la una de la tarde, en la 
oficina de la Sociedad, calle de Oficios n ú m e -
ro 62, con el objeto de tratar de 1M proposi-
ciones hechas á esta Junta respecto á la venta 
del ingenio "Central Guadalupe,'' y para l a 
adopc ión de los acuerdos que con dicho par-
ticular, y en su caso con la l iquidación y diso-
l u c i ó n de la Compañía , se refieren. 
Habana, Marza 29 de 1905.—El Secretario, 
J . Velasoo. 4170 3-29 
RE 
ANUNCIO. 
Se convocan licitadores para el sumi-
nistro de veinte mil toneladas inglesas 
de caib MI ' '( 'miiberlaiid" de superior ca-
lidad, p úa el suinioistro de las locomoto-
ras de la Empresa durante el año de 1906 
6 lOOü, conforme al Pliego de Condicio-
nes que e.slurá de manifiesto desde esta 
lecha hasta el dia 8 del próximo Abr i l , 
en la Secretaria de la Empresa, Reina 53, 
y en la Administración en Cárdenas, to-
dos los días Hábiles de 1 á 8 de la tarde. 
La proposición que sea aceptada por 
la Empresa, selecomunicarílal interesa-
do, dentro de los cinco días siguientes al 
último señalado para el recibo de las 
proposiciones. 
Cárdenas 25 de Marzo de 190o.-El 
Administrador General, FranciscoPara-
dela y Gestal. 
C 589 St-25 7m-26 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o , 
Capital autorizado 5 5 . 0 0 0 - 0 0 0 U. 8. Cy 
Id. suscrito „ S . O O O . O O O » n 
Activo en la República de Cuba „ 1 2 . 8 4 0 - 0 0 0 », » 
Sucursales: G A L I A N O 84 . H A B A N A. 
MATANZAS, S A G U A. LA. ( i R A N D 1, C ARDIDN A% 
C I E N F U E Q ü S . S A N T I A G O DüJ C U B A , M A N Z A N I L L O . 
c451 
Perfecto Lacoste. José A. González Lanuza. Mannel Silveira. 
John G. Carlisle. Ignacio NazabaL Pedro Gómez Mena. 
José María Berrlz. Thorvald C. Culmcll. Samuel N. Jarvls. 
.Tules S. Bache. Edmuod G. Vaughan. Wm. I . Buchanan. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
H a c e t o d a c lase de o p e r a c i o n e s b a n c a r l a s . 
1 M 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
I E > i B c > " x r l i x o l « , l o j 3 
A ÍNUNCIO. 
Lic i tación para la construcción de la callo 
del "Güiro" on Quivicún, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del dia 1? del próx imo 
Abril , se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas públ icamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre -
sidirá el acto. E n caso de presentarse dos ó 
más proposiciones iguales, se abrirá paja á la 
á la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de $100, 
cuyo depósito se elevará al 30p.§ del importe 
de la subasta, como fianza fínitiva para el que 
obtuviese la misma. E n esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. E l contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado «n 
el Bolot ín Oficial de 6 de Enero 1904. E l go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterios 
rec lamac ión si á su inicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte ad judicatorlo. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Núnez . 
C 504 30-4M 
y HOli 
EMPRESTITO DE $200.000 
A V I S O. 
Los Srqs. Tenedores do obligaciones de este 
Emprés t i to pueden pasar desde Io. del entran-
te mes de Abril por el escritorio de los seño-
res Sobrinos de Herrera, S. Pedro n. 6 á hacer 
efectivo el Cupón que vence en dicha fecha. 
Tamblan se nace saber que'al verificarse el eago del Cupón que vence en 1" de Octubre se ará ol de cuatro obligaciones, que serán sor-
teadas en la forma estipulada-ea el Contrato 
respectivo. 
Gibara 20 fie Marzo de Í905.—El Presidente, 
José H . Beola. c 591 10-2aM 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE ALUMBRADO DE GAS. 
E n cumplimiento de lo que prescribe el arfc 
27 del Reglamonto y á los fines que indica el 
21, ei Sr. Presidente ha dispuesto se cite por 
este medio á los señores accionist as para la ce-
lebración de Junta general ordinaria, señalan-
do para ella el 29 del actual á las tres de la 
tarde, en la Adminis trac ión de la Empresaj 
Amargura n. 81. E n dicha Junta se procederá 
también , conforme al propio Reglamento, á 
la e lección de tres Consiliarios propietarios y 
dossuplenteo p a r a l a Directiva por cumplir 
•u plazo los ¿res. que actualmente desempe-
fian los expresados cargos. 
Habana, Marzo 20 de 1905.—El Secretario, J . 
I I . Carbonell y Rui / . 2783 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Eslalteiia eiila B a t o , elafio 1855 
E S L A UNICA N A C I O N A L 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de opai aciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 37.275.663-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1.548.735-94 
Asegura casas de canter ía y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocuuadas 
Íior familias á 17;.; centavos oro español por 00 anual. 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupada» 
Sor almacenes de v íveres con ó sin cantunte y odegas á 32>¿ y 40 centavos por 100 anual rev 
pectivamen te. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1" de Marzo de 1905. 
O 447 26-1 M 
The Western Railfay OfHayaua I m M . 
Compañía del Ferrocarri l del Oeste. 
S E C R E T A R I A 
D o ñ a Elena Sufirez y del Casal participa el 
e x t r a v í o del t í tulo de una acción del antigua 
Ferrocarri l del Oeste expedida á su nombre y 
solicita el canje por las correspondientes do 
esta Compañía. 
L o que se participa por este medio para que 
si alguna persona se considera con derecho A 
oponerse á las operaciones que solicita, ocurra 
,á esta oficina dentro de los 20 días siguiented ft 
la publ icación de est'e anuncio, pasados los 
cuales se procederá á lo que corresponda. 
Habana 25 de Marzo de 1905.—El Secretario, 
Carlos Ponts v Sterling. 4080 3-28 
Dirección fle 0. PüWícas Pmiiiciales. 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de 1600 metro» 
lineales del segundo trozo de la carretera 
de Campo Florido á Bajurayabo. 
Desde las tres de la tarde del día 3 del p r ó -
ximo Abril se recibirán proposiciones cerra-
das para la construcción de 1600 metros l inea-
les del 2! trozo de la carretera de Campo F l o -
rido á Bajurayabo. Las proposiciones s eráa 
abiertas á las tres y media y leídas p ó b l l c a -
mente ante el Sr. Gobernador Provincial, quo 
fíresldlrá el acto. Para ser postor es i-ouulsito ndispensable el depós i to previo en la Tesore-
í í a Provincial, de f500. E n esta oficina se pon-
drá de manifiesto al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposiciones y 
cuantos informes fueren necesarios. E l s e ñ o r 
Gobernador de la Provincia podrá rechasar 
las proposiciones que se presenten, sin ulte-
rior reclamación, si á su juicio no convinieren 
á los Intereses de la Provincia. Líos gastos de 
publicaciones, escrituras y los demás que se 
originen serán de cuenta del que resulte adju -
dicatorlo. 
L o que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana Marzo 17 de 1905.—Emilio Núñez, 
c 563 15-19 M 
S K O R E T A R I A 
Dividendo N? 401er. reparto. 
La Directiva ha acordado que sedis-< 
tribuya íi los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 5 por 
100 en oro español ó francés, á cuenta de 
las utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos acudir por sus respectivas cuo-
ta?, desde el 3 del corriente Abri l íl la 
Tesoreria do la Bmpresa, Reina número 
53, do once íi tres, ó íi la Administra-
ción en Cíirdenas, dándole previamente 
aviso. 
Habana, Marzo 20 de 1905. 
El secretario, 
1 rancitcode ta Cerra. 
C. n. 571 n-21 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de l a H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L AÑO D E 183S, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon a de Viveros). 
Horas de despacho: do S á 10 a. m. y do 12 \ 
4 p. m. 
Teléfonos .—Habana. —Apartado S9J. 
E s t a Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabr i -
cantes y detallistas de todos IOÍ gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
i.a de entrada u los señores que se asocien y si 
solo la de mes ó de trimestre, que es deide un 
peso á 25 centavos mensuales, s egún la impor-
tancia de la iadustrin ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria ¡i los que se dedican á la 
Industria y al comercio. 
Precio de suscripoi «n !»] m-ís: 50 otatavoe. 
Sabana setiem-; . „ 
C551 M 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todoS los valores que se cotizan en la liolsa 
Privada de eata ciudad. 
Dedica au prelerente atenc ión y su trabajo 
desde 1886 á este importante ramo de las l a -
Tersiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a u t U , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4 k de la tarde.—Correspondencia: 3a l -
Ba Privada. 3195 26-8 M 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores da todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N. 108 
N C E L A T S Y C O M P 
C-cO^ 
P.VNQUEUOS. 
156 F b U 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
nuestra oficina a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
( B A N Q l ' ^ r w -
C-523 
P a r a ahiivontar 01 can an usttK* 
cerveza de L A T K O r i C A U 
ftUMO'flB'IATaumitf—M*» « » } » ' « « « i m . — M « m 3 0 ^ i » 1 - ' 5 ; 
L O D E S I E M P R E 
E s gran lástima que no se pue-
da 8uprimir la política, como se 
luprimieron los gallos y los to-
ros; porque si desapareciera el 
Dncono de los, partidos, poco le 
(altaría á este país para ser el me-
jor de los mundos posibles. 
Alcanza el pueblo de Cuba un 
período de grandísima prosperi-
dad, merced á los altos precios 
del azúcar; no ha pasado aún la 
luna de miel de la independen-
cia; se acaban de repartir, 6 se 
están repartiendo, veintisiete 6 
veintiocho millones de pesos en-
tre los que acreditaron haber per-
tenecido al ejército revoluciona-
rio; se han eliminado los proble-
mas de orden internacional y se 
ha cerrado la puerta para toda 
revolución interior; el Estado 
recauda mucho y bien; los extran-
jeros que visitan el país elogian 
su riqueza, su clima, sus exce-
lentes condiciones sanitarias; he-
mos tenido en puerto la escuadra 
americana; hemos tenido de hués-
ped, durante unas cuantas horas, 
al Secretario de Marina de los 
Estados Unidos... y sin embargo, 
hay quien agota el registro de las 
más ¿olorosas lamentaciones. 
E l extranjero que cruza nues-
tra bahía, viendo en lo alto de 
las fortalezas la flamante bande-
ra cubana, y que asiste á las fies-
tas, á los paseos y á los espec-
táculos de la ciudad, debe de 
pensar: "he aquí un pueblo fe-
liz". Mas, si ese mismo extran-
jero, en vez de discurrir durante 
unos cuantos días por la pobla-
ción, mirándolo todo y «in ver 
nada, se quedase aquí por más 
tiempo y se dedicase á obser-
varnos, pronto escucharía de-
nuestos y protestas, insultos y 
vociferaciones, como de gentes 
que luchasen con todo el encono 
de bandos irreconciliables y an-
tagónicos; y no podría menos de 
preguntarse si aun bregaban los 
cubanos por emanciparse de al-
gún poder, contra el cual estu-
viesen justificadas la indignación 
y la ira. 
No hay, sin embargo, ninguna 
otra soberanía que derrocar: es 
sencillamente que ios partidos 
cubanos no aciertan á disfrutar 
en paz la independencia que al-
canzaron: es que antes de cum-
plirse los tres años de República, 
pesan ya tanto las ambiciones 
personales, que son ellas lo único 
que determina la orientación de 
las fracoiones políticas. 
Las relaciones de los partidos, 
que debieran ser afectuosas, co-
mo de quienes á un mismo íin^e 
dirigen, aunque hayan elegido 
caminos diferentes, son cada día 
más tirantes, habiéndose pasado 
ya de la imputación al insulto y 
del insulto al escándalo y á la 
algarada. E n diversos lugares de 
la Isla ha faltado poco para que 
se librase una verdadera batalla 
entre los bandos contendientes, 
que ya se miran como enemigos; 
habiéndose adoptado aquel pro-
cedimiento de la colonia, contra 
el cual protestamos y del que al-
gunas veces fuimos víctimas, de 
interrumpir las reuniones pol í t i -
cas por medio de gritos que alar-
men y dispersen á la concurren-
cia. 
No es así como han de gran-
jearse los partidos la confianza 
del país, que detesta las agitacio-
nes y que desea tranquilidad y 
sosiego. Si se presentan los con-
flictos propios de la política, re-
suélvanse con alteza y patriotis-
mo, sin recurrir á violencias que 
disgustan y atemorizan al pueblo 
que trabaja, el cual acabaría por 
volver la espalda á los unos y á 
los otros si se convenciese de que 
únicamente son capaces de man-
tener un estado de perturbación 
que por insignificante que sea, 
siempre ha de causar desconfian-
zas y perjuicios. 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
E L I N D D L T I ) 
D E G A R C I A 
Como verán nuestros lectores 
en otro lugar de este número, en 
el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer, fué indultado de la 
pena de muerte Ramón García y 
García, por el cual tanto se ha 
interesado la opinión de toda la 
Isla. 
E s un acto de clemencia que 
hace honor al Poder Ejecutivo y 
por el que desde luego nos con-
gratulamos. 
n w i s í k s t m 
1H de Marzo. 
De la cuestión de Santo Domingo se 
pnede decir aquello de: ^JBste es na 
dilema que se redace á varios dilemas." 
La últ ima novedad es la protesta for-
mulada en Santo Domingo por Alema-
nia y España, no sólo contra el tratado 
que estl pendiente de la ratificación 
del Senado americano, si que también 
contra el fallo arbitral que hoy se está 
cumpliendo y por el cual hay funcio-
narios de los Estados Unidos contro-
lando dos adnanas dominicanas para 
asegurar el cobro de algunos créditos. 
Se recordará que ese fallo lo dieron 
aquí el Juez Gray, el abogado Mr. Car-
lisie y el señor Ualvan, representante 
del gobierno dominicano. La protesta 
hispano-alemana se funda en que ni en 
el fallo arbitral ni en el tratado se res-
peta la obligación contraída por Santo 
Domingo, de pagar ciertos cróditos es-
pañoles y alemanes con los ingresos 
aduaneros. Segiin un documento, for-
mado por el Presidente Voss y Gi l , hay 
que destinar todos los meses cuatro mi l 
pesos á esa atención. 
Si se ratifica el tratado, no creo que 
al gobierno de AVashington le sea im-
posible concertar estas medidas; esto 
es, respetar los derechos de los acree-
dores españoles y alemanes; no se trata 
más que de unos cien mi l pesos. En la 
reclamación aparecen unidas España y 
Alemania, porque el principal acreedor 
es una casa de comercio, en la que uno 
de los dos socios es alemán y el otro es 
español. El corresponsal del Herald en 
Santo Domingo ha oído decir que exis-
te un acuerdo entre los gobiernos de 
Berlín y de Madrid, por el cual Ale 
mania podrá representar á España en 
Sud América y en las Antil las en las 
reclamaciones relativas á intereses par-
ticulares. 
También hay una reclamación de 
Bélgica y otra de I tal ia; y, además, 
otra del Comité de la Deuda Flotante 
Interior: esta reclamación no es diplo-
mática. La formulan los tenedores de 
Ja Deuda Interior de Santo Domingo 
contra algunas cláusulas del tratado. 
La parte de Deuda poseída por ese gru-
po de acreedores asciende á tres millo-
nes de pesos; y entre los tenedores hay 
ocho alemanes, dos españoles, dos fran-
ceses, tres americanos, cuatro italianos, 
un ruso, un inglés y muchos dominica-
nos. 
De todo esto ¡qué saldrát í í ada gra-
ve si el Senado ratifica el tratado, con 
ó sin las enmiendas que piden esos 
protestatarios; puesto que, posesionados 
los Estados Xrnido8 de las adnanas, se 
entenderán con ellos. Pero si el tratado 
fracasa en el otoño, la situación será 
en Santo Domingo bastante complica-
da. ¿Cómo evitar la intervención euro-
pea? Alemania, Italia, España y Bél-
gica se unirían para ocupar los puertos 
y controlar las adnanas; ^ero feomo de 
esas naciones, una, que üs .Bélgica, no 
tiene escuadra, y la otra, que és Espa-
ña, le dar ía su representación á Ale-
mania, ésta ó Italia se encargarían de 
la operación. 
La voz cantante la l l e v a r í a Alemania, 
que tiene la voz que más desagrada á 
los Estados Unidos. Ya he hablado an-
tes de hoy ^e l papel importante que 
los alemanes están destinados á des-
empeñar en América. Esto nadie lo 
hubiera sospechado hace unos cuantos 
años; y, hoy mismo, es nn hecho, del 
cual no se dan cuenta más que aquellos 
á quienes interesa directamente: Ingla-
terra y los Estados Unidos. Mientras 
en Europa la atención sólo se fijaba en 
la amistad de Alemania con Turquía, 
en sus plaues en Asia Menor, en su 
apetito por un buen pedazo de China, 
etc., los alemanes se creaban en las na-
ciones hispano-americanas grandes in-
íiuencias comerciales, financieras y po-
líticas; y estas influencias son anti-
inglesas y anti-americanas. 
Cada año hay en América más alema-
nes y más dinero alemán. Con estos dos 
factores se elabora una transformación 
que ha do ser contraria á la seguridad 
y á los planes de los Estados Unidos, 
á no ser que entre esta república y el 
imperio alemán se haga ana delimita-
ción de esferas de influencia. Hay quie-
nes prevén que algunos pueblos ameri-
canos se germanizarán tanto, que aca-
barán por anexarse á Alemania. Acaso 
no se vaya tan lejos; pero lo que sí ten-
go por muy probable es que la infusión 
de sangre alemana los mejore, los haga 
más ordenados en política, más em-
prendedores en los negocios, más dis-
ciplinados como soldados, más estudio-
sos, más constantes. Y así, por lo que 
tengan de español, como por lo que 
tengan de alemán, no serán amigos de 
los Estados Unidos. 
Estas son cosas de mañana y cosas 
que tal vez no sucedan en esta parte de 
América, cercana á los Estados Unidos 
y que forma las marcas de esta repúbli-
ca. A i i n en esta parte, y con las cosas 
de hoy, hay lo bastante para que los 
Estados Unidos se pongan en guardia 
contra la influencia creciente de Ale-
mania. Se funda en el comercio y en 
las operaciones financieras. Para com-
batirla con eficacia tendrán los Estados 
Unidos que establecer su protectorado 
sobre las ''convulsivas" y hacer con 
ellas tratados de reciprocidad; ameri-
canizarlas en lo económico y en lo finan-
ciero; que ¡-n mayor mercado esté aquí 
y que no lomen prestado dinero en Eu-
ropa. A esto se tiende; pero so va des-
pacio y el período de transición pnede 
ser peligroso. Algunas guerras han sa-
lido de incidentes insignificantes. 
x r . z. 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á San l i a f a e l 3*2, O t e r o y 
C o l o m i n a s , l o t ó ^ r a i o s . 
Las ''Gran t i lias'* son simplemente el 
mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparación para las eu íe rmeda-
des de los ovarios, matriz ó vagina. Se 
elaboran precisamente para las enfer-
medades de las señoras y señoritas y 
para nada más. Son una especialidad. 
L a casa fabricante, Dr. Grant » La*-
boratories, 55 Wor th S t , Xew York, 
envia grát is el l ibro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos re-
ferimos é indica medios de curación. 
' 'La Misma casa mauda gratis un 
frasco muestra de Grantilles. P ídase . " 
Consejo de Secretarios. 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos fritados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
I N D U L T A D O S 
Emilio Ochoa Ochoa, Ensebio DÍAZ 
Santana, Félix Monteagudo y Pedio 
García Zaldivar. 
P E R M I S O 
Se concedió permiso al señor C. Be-
lancourfc, para publicar un libro que 
contenga comentadas y con notas las 
Leyes. 
I N D U L T A D O 
Ramón García y García. 
feí CONSEJO P R O T I N C I A L D E 
P I N A R D E L K I O 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, fué resuelto el asunto del 
Consejo Provincial de Pinar del líio, 
en el cual, según nos aseguró el señor 
Frei ré Andrade, figuran dos miembros 
del Partido Nacional. 
I N S T A N C I A D E S E S T I M A D A 
Fué desestimada una instancia de va-
rios cesionarios para que se les anticipe 
alguna cantidad, á cuenta del sobrante 
que lo resultan en sus alcances, á laque 
tienen cedida por escritura pública. 
El Consejo terminó á. las siete y diez 
minutos. 
D E L A ^ G A C E T A " 
La Gaceta del martes 2S inserta, en-
tro otras, las siguientes resoluciones y 
noticias: 
Decreto procedente de la Secretaría 
de Gobernación por el que se dispone 
que subsista por término de noventa 
días más el servicio especial sanitario 
en el término municipal de Santiago de 
Cuba, abriéndose para ese objeto un 
crédito de 7.000 pesos. 
—Disponiéndose q u e los penados 
existentes en diversos establecimientos 
carcelarios de la Repúbl ica que se en-
cuentren atacados de lepra ingresen 
desde luego en el Hospital de San Lá-
zaro de esta ciudad para que puedan 
ser sometidos al tratamiento especial 
que la enfermedad requiere. 
—Decreto procedente de la Secreta-
ría de Hacienda prorrogando hasta el 
día 30 de Junio el plazo fijado para la 
redacción de los nuevos padrones de la 
riqueza terri torial y disponiendo que 
sirvan de base los actuales padrones 
para los presupuestos de los Ayunta-
mientos que no hubiesen terminado los 
que se están ultimando. 
I —Por la Secretaría de A •vricnltn. 
Industria y Comercio 8e cu ( "ra' 
plazo de treinta días á n o v e n í r v e i ^ 
comerciantes ó industriales que lQ ¡ T 
Han á ün de que justifiquen1 l X r t 
tislecho los correspondientes derecho, 
de las marcas que les han sido con^di 
«M bajo apercibimiento de d e c l a r é 
caducadas. " ^ ' • « n a a 
- P o r la propia Secretaría se annn 
cía que por el «.(lor Gui l imnoSe 
medtse ba solicitado autoriz S ^ 
•CBÍlzar aprovechamientos f o r ^ K 
Spiritus ÜIU0 muDÍCiP^ ^ «ancti 
n r^nürc la ¡SeC?ta r ía del T"bunal Su. 
e .edidni r" t0mado razó" ^ l título 
expedido á íavor de don Pedro E rto-
tomo y Dorticós á fin de que dicho se-
ñor pueda ejercer su profesión de abo-
gado ante todos los Juzgados y Tribu-
nales de la Bepública. 
J a q u e c a s d e s a p a r e -
c e n c o n e l 
V I N O P I N E D O , 
t ó n i c o n u t r i t i v o . 
BRILLANTES BLANCOS 
D K Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Rel«des oro só-
lúlo de 14 y 18 quilate4». 
Acaban de recibirse ü l i i m a s nove-
dades en la l lover ía importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E RIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 484 ° 1 M 
L A Z A F R A 
El vapor Cubana salió de Cienfuegos 
el día para New Orleans, llevando 
12.000 sacos de azúcar del central Com-
tanda. 
E l central Narcina, de Yaguajay, te-
nía envasados hasta el día 27 42.980 
sacos azúcar de guarapo y o.GOO do 
miel; total, 4<S.580 saco». 
M o v i i i i l e n t o M a r í t i m o 
VAPOR 
P R 1 N Z A UG UST WlLHELUf. 
Según teltígratna recibido por sus con -
signatarios los Sres. Hcilbnt <Sr. Raseh, 
dicho vapor salió de Veraorúz para ésta, 
ol martes 28 del actual, y se espera en es-
te puerto el viernes 31 del mismo, por la 
mañana. Saldrá el mismo día á las 5 de 
la tarde para Corufla, Havre, Dover y 
Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el Muelle de Caballería el jue-
ves 30 del corriente hasta las 6 de la tar-
•e y el viernes 31 hasta la una de la tar-
de. Los pasajeros serán trasladados á 
bordo de un remolcador de la Empresa, 
que saldrá de la Machina el viernes 31, á 
las 4 de la tarde. 
EL BUENOS AIRES 
A l medio día de ayer, fondeó en puer-
to procedeute de Veracmz, el vapor «á-
paflol Bueno» Aires, coa carga general y 
122 pasajeros. 
EL ANON DEL PRADO 
P K A Ü O l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
id ia claaes, L E C H E P& T O R T O N I 3 de R A , F R U T A S ESC 
teda»; R E F K E S C C 
nacionales; G R A N 
3 del país é impor-
i E X Q U I S I T O S de frutad 
L U N C H , especialidad ea 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido A la fraucesa 6 española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marca» mas acred todas; C A F Q 
P U R O y aromoso camcol í l l o , de Puerto Rico; 
y por últ imo, an excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han f u t r i -
do a l t e rac ión . 
C-465 alt 1M 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
la Coiipi 
A N T E S D E 
A N T O U I O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z . 
sa ld rá para Kew Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y O en o va 
el 30 de Marzo á las 12 del día, llevando la 
correBpondencia pública. 
Admite carga y pasajeroe, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsteraan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarín pdV el Coa-
siguatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
L a correspondencia solo se recibe eu la Ad-
ministración de Correos. 
L e más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M . Calvo. 
O F I C I O S N. 2S. 
121. "^rctizj.ox* 
C a t a 
eaUlrá para Puerto L imón , Colón» Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de P u n to 
Kico . Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barelona. 
sobre e! 3 de A B R I L llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga generai, incluEO tabaco, para todo sica 
puertOKde su itinerario y del Pacífico y para 
Mnracaibo, Coro, Carúnano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaooo. 
Los biik tes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del sábado 8. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fignatarlo antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 de marzo y la carga á bordo has-
ta el d ia l? 
De más pormenores informarán suscoasigaa-
i f ! C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 28 
3131 T T ^ I D O X " 
REINA M A R I A CRISTINA 
Capi t án F e r n á n d e z 
rsldrá para V E R A C R U Z sobre el S de A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
h&bta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
lo serán nulas. 
Recibe carga á bordo haeta el día l". 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 38 
h'OTA.—Esta tompaBIa tiene abierta una 
Íióliea flotante, así para esta l ínea comopira ocas iae demás , ba o la cual pueden a gurarct 
te dos ios e í e c i o s q u e s e embarquen en sus va-
J C H * . ; 
L l f mamos la atencU n de los eeíiores posaie 
lOb bácia el articulo 11 del Reglamento ae pa 
iBjtror, y oel orden y régimen interior dé lo s 
f ¿ O i e s ¿e ceta tompafila. el cual dice asi; 
Pedos los bultos de eqo ipaje l l evarán etique-
ta adherida en la cual constará el n' mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste /«a 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
8 los cuales faltara esa etiaueta. 
"Les pasajeros deberán escribir sobretodoe 
les bnltos de sn equipaje,8u nombre y el pa rto 
de oebtmo, con todas BUS letras y con la mayor 
claridad." 
í n n d á n d o s e en esta dipossíción la Compañía 
no admitirá helto alguno de equipaje que so 
lere claramente estampado el noxnnre y ape-
Hdo de su dnefio, BBÍ como el del pnerto de 
destino. 
N O T A Ee «n^lerte ft los Befiores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
centrarán ios v añores remolcadores del señor 
Fe ni amarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el paaro de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los dios de salida 
derde lac die?. basta las dos de la tarde. 
E l equipaje Jo recibe gratuitamente la l a a -
cba Gladiator erel muelle d é l a Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
C 6 78-1 E 
^ v a s t e s de g-ana(ío 
por el vapor a l e m á n 
D E L A A N D E S S. 8. Co. 
E l vapor A_NDES es de rápido andar y pro-
visto d«: buenos con «les é inmejorable renti-
tación, lo que lo hace muy apropódito para el 
T r a n s p o r t e d e í r a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cnba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirieirse 4 los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 475 M 1 
l i e de n n m m m m m 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRUZ DIRECTO 
Sal lrá sobre el día 2 de A B R I L , el rápido 
vapor 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán V E R L Y N D E . 
Admite carga á. flete y pasajeros. 
De mas pormenores informaa sus consigna-
tarios 
l iridat, Mont'Ro* // Comyaííía 
M E R C A D E R E S » . 








M I L L O S , IZOÜIERDOYCP. 
de Cádiz . 
El vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capi t án Bi lbao. 
Saldrá de este puerto el 9 de Abril directo 
para los de 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos pnertos 
en sus Amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepueate. 
También admite nn resto do carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeroe, e l vapor estará atracado 4 loa muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marrón Hermanos & Ca» 
Citó 1 M 
Vanopes palacio liara pasejeroíi 
con cómoias y a m c l i a n e n t k ó a s cámaras. 
Salidas de la Tlabauapara N . Orleans 
(del mneile de la Machiiui) 
Todos los M A R T E S 6 las cuatro de la tarde 
Salidas de >T. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P I í K C I O S D E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso í la 
Habana en 1? clase f 35 
D« la Habana á New Orloana en 1; clase 20 
De la Habana á New Orleans en 21 clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Eptados Unidos, 
como también para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasaieros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linca más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
J . W , Flunaj^an, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49. 
Teléfono 462. 
C 565 19 mz 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTISS D E OOA 
T r f n ^ a ^ BRtabanó, todos los L U N E S y los 
J U E V E S , (con excepc ión d«l ú l t imo Jueves de 
cada mes] 4 la llegada del tren de pasaieron 
ouesaie de la es tac ión de Villaaoeva á las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
B a i l é u y 
Cortés, 
saliendo de este ú l t imo punto todos los M I E R -
L O L E S y loe S A B A D O S (con excenc ión del ú l -
timo sábado de cada mes) é los 9"de la m a ñ a -
na, p i r a llegar 4 Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanneva. 
Pora mas informes, acúdase á la Compañía 
en 
e l 
Z L L Ü E T A 10 (baios) 
78-1 E n 
m n m ñ m m 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldr4 de eate puerto para Sagua y Caibarién 
Tote los ioraíups á las ioco del ília. 
T A B I C A S E N ORO A M E R I C A N O 
Pe Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en V I 
Id. en 3 í ^ ) 
Víveres, íerre'ería, loza, petróleos. O-iJ 
Mercancías 
De Habana á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en 1* *10"80 
id. en 3! I > 3 ) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-Jü 
l í e r c s n o i a 0-5' 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua a Habana, '¿5 
centavos tercio. 
E l «arburo pa^a como m e r c a n c í a 
Cam SsLTal a Flsís Corrió 
Cien liegos f 0,52 
Cruces ,,0.61 
Santaclara, ,,0.75 
ORO A M E R I C A N O . 
Para más informes, San Pedro 6. 
S A L I D A S D E I I H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s d e A B R I L de 
1 9 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA. 
D í a 5, á las 5 de la tarde. 
Para l í uev i t a s . Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa. Guantanamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. ~ " 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara. Baracoa, Guanta-
namo (hiolo a la ida), Santiago de Cu-
bu, Santo Domingo. San Pedro de 
Macoris, Ponce, M a y a g ü e z y s. Juan 
de Puerto Rico. 
Vapor SANJÜAÑT 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Gibara, Snin i , Ba-
ñes , Mayar í , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t e c a r á ademas en 
Puerto Padre. 
Vapor NUEVO HORTERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagna de T á n a m o , Baracoa, 
G-uantánarao (solo á la Ula) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á Jas 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Ma.vari, Baracoa, G u a n t á i i a m o 
(solo : i la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JOAlT 
Día 30, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara. Sama, Ba-
ñ e s , Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A ^ vuelta t o r a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta Us tres de la tarde del dia 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para pnertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el d ia 7 á 
las cinco de 1». tarde. 
E n G U A N T A N A M O . 
Eos vapores de los dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y ios de los d as 8 y 25 
al de Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 5 78 1 E 
( U R O S D E L E T R A S 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a \ u c v i t a s . Gibara, Vi ta , Ba-
ñes , Sagua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
r á atíc:!!;^ en Puerto Padre. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por ol cable; giran letras A oo?la 
y torga VLBta y dan cartas de crédito aobre New 
York, FUadelfia. New Orleans, Sao Frapoisoo^ 
Londies, París, Madrid, Barcelona y dem¿s oa-
Bitales y ciudades importantes de lo; Estados nidos. M é r i c o y Enropa, a s í c o m o s o b r e todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
E n combinaciftn con los señores F! B. Uollias 
ac Co., de Nnev» York, reciben órdenes paraU 
compra ó venta de valores 6 ooci "mea eosh:»-
ble» en la Bolsa 09 dicha oludad, cuyas cotia 
clones M reciben por sabia diarlame ifce. 
« 3 78 t3 
J. BáLCELLS T COMP. 
(8. en O.v 
Hacen pagos por el cable y giran letras * cor 
ta y larga vista sobre No • York, Londres, P» 
rifcy sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pona 6 islas Baleares y Oanarioa. 
Agente de la Compañía de Sobaros contra ta 
esndioa. 
e2 156-1E 
M . G E L A T S Y C o m o . 
Agu r , IOS, esquina 
ú, Amarum'Li, 
Hacen pairos por el cable, í'acilican 
O Artas de c réd i to y gi ran l e t r ^ 
a cena v larga vista. 
eobrelSueva York . Nueva Orleans, Verocri 
México, San JUÍÍU de Puerto Rico. Londres, Pa 
rls, Burdeos. Lyon. Bayona. Haninnreo, Boma 
Ñápeles . Milán, Genova, Marsella, Jxavrs, L l 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, TOUIOUSJ 
f e n e c í a , Florencia, Turin , Maaino, etc. a s í o > 
K O «obre todasl as capitales y orovinolas de 
ü^spaüa é Islas Cananas. 
c361 156-U F b 
J. A. BANGES Y C9M?. 
O B I S P O 19 Y 21. 
H«ce pagos por el cable, f cil va cactos 4 
crédito y gira leiTAs á corta y l a r / i vista soi>r 
lea principales plaza? de estv I s U , y tw i 
Francia. Inglaterra, Alamin a, Rtnta. distado-
Unidos, Méjico, Arg > tlae. Pae. to H co, Ohh 
na, Japón y «obre toda) l«a c u d a d » y p a l • 
blos de España, Talas Baleares, C i n a r l a i ' 
Ital ia . 
c 179 78-2S E 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K B C A l M ' i l t l í í 
Hacen pagos por el cable. Facilitan c i f j» 
Ü4 crédito. 
CHron k-tras sobre Londres, Kew York. N-1* 
Orleans, Milán, Tnrín, i lcma, Venoola, Flore i-
cla, Ñ i p ó l e s , Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
mea, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Verooraz, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue * sobre P* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Orusd 
Tenerife. 
sobre Matan/as, Cárdenas, Ileraedios, í*5*1'* 
Clara, Caibarién- Eagua la Grande, Trinlda d 
Cienluegos, Sanoti Spiritus, Santia ÍO de Jaba 
' ila, Mausanillo, Pinar del Rio< Ciego de Av , 
b a » Pnerto P r S a o i p » / Naevitaa. 
e l V8 1E 
I S F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en i S i ' 
Giran letras á la vista sobre todos los tí*tl'!* 
Nacionales da loe Estados Unidoa y dan «SH* 
oial a tenc ión 6 
TMlcrencias DCF el cafe. 
c 4 78- lE 
N U E V A L I N E A 
c í o V c t p o i r e s O o r a r e o ^ 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Line/ 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m l m r g o . 
Saldrá sobre el 81 de MARZO el nuevo v espléndido vapor a lemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite carga á fieles m ó d i c o s y pseajeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato 
merado. w« u, A bor-
Los pasajeros ton EUS tquija^tt serén traMadadof libres de gettos desde la Machina 
do del \apor en los remokacorts de la Empresa. A flete c0' 
L a c a i f a *e ccmite j a i s u t pLeru Í n t tc . c i . scc f y cor corecimientos d'1,61!?* ña r E u -
rrioo para un g ian rt ir- tro ce ptutee de Inglaterra, holanda, Bélírioa, Francia, Esp^11 ¿ a m -
r o j a er gei c ía ] y para ¡nir Atnér i ta , Africa, AustraJity Asia, cen trasbordoen Havre 
buito fc t i t c í ión de la Empresa. ; 
Pasaje en J* para M a $29-35 oro Espailol 
i n d n s o i m p u c s i o <U> « l ^ s t M i i b a r c o 
l 
1 BII. i'umpHi el E . D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, n® 5* u bille" 
«n t i vapci r u B equipaje oue el otclaraoo por el pasajero en el momento de sacm 
en la Cata Cousignutaria. «^iiv.iTt, v B*80*' 
11 i i n i t ) 11 n < i eme } cstci. fcbie f e to r s i a esac-Cdi 
terreo Aporiutto 7X9, tol>ie: J J J C J I U I 'J. ¿xin 
C 451 
laee i los agentes: He i I b u t y P » ' 




U P R E N S A 
Y a tenemos otra versión acerca 
de la voladura del Mame. 
Ahora están ea turno los revo-
lucionarios culmnos. 
Según Gessler, el mismo' que 
hace pocos días colocó una bom-
ba de dinamita junto á la estatua 
Se Federico el Grande, en Wash-
ington, fueron ellos, los separa-
tistas, quienes han hecho estallar 
bajo aquel buque la máquina in-
lernal que el mismo Gessler ha-
bía construido. 
Bien es verdad que lo hicieron 
"por equivocación." Tomaron el 
puerto de la Habana por el de 
Santiago de Cuba, pequeño error 
geográfico, que el encardado de 
hacer explotar el aparato expió 
levantándose románticamente la 
tapa de los sesos. _ 
Antes que Gessler, un soldado 
e-pañol, probablemente ni espa-
ñol ni soldado, había hceho sa-
ber ai mundo, también desde 
Washington, que era él el autor 
de la catástrofe, reclamando pa-
ra sí la gloria de aquel hecho. 
Nosotros no hemos querido 
concedérsela, esperando que se 
éstab 1 eci ese juicio con t rad i c tor i o. 
Hoy, que se presenta un com-
petiuor con opción al premio, us-
tedes dirán á cuál de esos respe-
tables lidiadores se lo adjudica-
mos. 
Los párrafos que ayer copiába-
mos de E l Republicano de Santa 
Olara fijando le actitud de los vi-
llareños ante los moderados y los 
liberales que solicitan la fusión, 
son interpretadas por El Comercio 
de Cienfuegos en el sentido de 
que en ellos se pretende "suavi-
zar la campaña de violencia" de 
los vil lareñós contratos modera-
dos y establecer un "alto en la 
carrera frenética que parecía lle-
var á los villaremos, como quien 
cae, hacia los nacionales."' 
Y añade, á renglón seguido: 
. Eii cualquier caso, esa rectificación, 
6 nueva faz que oíVece la,epuducta de 
los villareñós, nos parece muy accrtadjaj 
bieu sea para establecer (íirolégójuenoa 
tle nuevas inteligencias con los mode-
rados, que en nuestro son (ir, sería lo más 
lógico, acertado y coin ••üivuic para los 
altos intereses permaiifiitcs del país. | 
ya fuera para poner en razón á loa que 
hasta ahora, sin comprometer ni ofre-
< - r cosa alguna, han resultado rictorio-
sos, ó por lo méuos gananciosos, en los 
últimos acontecimientos de la política 
cubana. Nos reíerimos á los naciona-
les, quienes logrado el rompimiento 
entro los moderados, so empeñan ac-
lualmento, á ojos vistos, ea anular den-
tro de sus organismos y reglamentos 
interiores a los aislados elementos re-
publicanos villareñós. 
Todo esto ya pudo verse eu un prin-
cipio; pero si la razón y la experiencia 
no se impusieron entonces, no hay mo-
tivo tampoco para desesperar. 
Y el artículo de " E l Eepublicano'' 
es tal vez el hilo do luz que señala uua 
nueva alborada, en la cual cada fuerza 
tome el puesto que. legítima y acomo-
dadamente le corresponda. 
De seguro que E l Tiepublícano 
no pensó, al publicar el artículo 
de referencia, que hubiesode dar 
pretexto para que extrajesen de 
él Jngo tan amargo. 
¡Que la actitud de los villare-
ñ ó s puede ser prolegómeno de 
nuevas inteligencias con los mo-
derados! ¡Que puede servir para 
poner en razón á los nacionales! 
Pues para ese viaje... 
Reúnase, reúnase pronto la 
asamblea provincial moderada 
de las Villas, á ver si se les quita 
á los elementos miguelistas el 
mal sabor de boca que debió cau-
sarles la interpretación de E l 
Qomeftio 
Por cierto que, tratando de esa 
reunión, el Diar io Cubano, inte-
resa de los señores Morda Del-
gado. Frias, Carrillo, Monteagu-
do, Martínez Ortiz, Cué, A l ba-
rran, Villuendas y Mendieta que 
den á conocer claro y terminan-
temente su pensamiento sobre la 
fusión para que al discutirse el 
asunto sepan todos á qué atoner-
sé y "cese de una vez y para 
siempre cierta reserva" que el 
colega viene notando "de parte 
de algunos correligionarios, que 
más perjudica á ellos mismos 
que al partido á q u e pertenecen." 
En cuanto al Diario (Cubano 
su opinión no puedo ser más 
franca: 
Nosotros, desde gme vimos el acuer-
do del lü de Febrero último, hemos 
comprendido siempr^ qyc no era poai-
ble á nuestro Partido permanecer ais: 
UdanxMite dentro de los líinites de 
nneslra provincia, y creemos, con fun-
dados mol iros, qnjí para su propia 
eüii.'-er\ación tiene por necesidad que 
•legar á una inteligencia con sus simi-
lares de las otras provincias & fiu de 
Que eñ Dioierabre próximo librara la 
batalla electoral en que habrá de de-
rrotar á los estradistas. 
Extraña cosa son esta dispari-
dad de criterios y estas reservas 
en un partido cuyo jefe ha dicho 
que firma en blanco toda solu-
ción que se juzgue procedente y 
que en lo tocante á la inteligen-
cia con los liberales profesa el 
principio de que cuando hay dos 
caminos para llegar á determi-
nado punto, se debe cortar por 
el atajo. 
La Unión Española se extraña 
de que en el municipio traten 
de sustituir el nombre de la ca-
lle de Teniente Rey con el de la 
Inmigración. 
¡Calle de la Inmigración!—exclama 
¿A, qué obedecerá ese nombre? 
Debe de obedecer á que se aca-
baron los nombres de combatien-
tes revolucionarios. 
Pero nosotros no nos queja-
mos. 
No vayan á sustituir el nom-
bre de la calle de Neptuno con 
el de É l Perro ó de La Jude r í a . 
De E l Progreso, de Gibara: 
Estamos perípetamente enterados de 
que se hallan ultinmd^s Un negociacio-
nes para la adquisición de grandes por-
ciones de tierra, por una poderosa 
compañía americana, en los límites de 
esta provincia con la de Camagüey, con 
el fiu de dedicarlas al establecimiento 
de colonias agrícolas. 
La escritura de cesión de esas tierras 
se firmará eu la capital de la Repú-
blica. 
Esto debe tranqui l izará la ma-
yoría de los concejales de la H a -
bana. 
E n los terrenos cuya venta se 
anuncia, tienen la seguridad de 
que no ha de levantarse jamás la 
estatua de Cervantes. 
Pero tampoco la del señor P i -
li 6 i ro. 
E l director de Soluc ión , de 
Cienfuegos, señor Calvo, dedica 
dos largas columnas repletas y 
colmadas, de su periódico, á acon-
sejar al general Alemán para que 
salga de su pesimista retraimien-
to y vuelva á la lucha, bien con-
j vencido de la fuerza que manda 
|y del prestigio qué representa, 
i >Y pone término á los razona-
mientos que emplea para atraerle 
con estas frases: 
\ i 
En resumen, quiere esto decir que 
Duestro enfermo que es el país padece 
hatftbre de libertad; que el módico que 
es el Gobierno, le impuso como trata-
miento dieta da sus derechos. Si ese 
médico continúa asistiéndolo, el enfer-
mo morirá por inanición; hay que cam-
biar de médico y los que oon aptitudes 
y capacidad pudieran sustituirle, no 
pueden ser llamados faltos del ünico 
t í tulo que confirió la revolución; hemos 
de elegir entre los habilitados; de éstos 
el mejor es el que la opinión señala; do 
ahí el dilema: escojemos entre el mal 
conocido ó la esperanza que éste brinda 
en tanto cristaliza el cirujano de X i -
ques ó el ideal por tí soñado. 
Yo me acomodo porque vivo en la 
realidad. Tú por que á la Patria te de-
bes, te apar ta rás de la quimera y si 
quieres cumplir como bueno que es tu 
lema, habrás de adaptarte. 
Te aguardo, pues, aunque enemigo de 
mi propio, soy muy tu amigo. 
No sabemos si el señor Calvo 
se acomoda porque ha aceptado ya 
la candidatura del señor José Mi-
guel Gómez, ó porque acepte 
otra. Pero de cualquier modo, el 
consejo es bueno, pues si renun-
cian á toda acción los hombres 
sanos y fuertes, pronto enferma-
rán y se debilitarán bajo la i n -
fl lencia deprimente del medio. 
aumentando el putrílago circun-
dante. 
E n la hora que suena de la for-
mación de dos grandes partidos, 
es patriótico que todo hombre 
público elija y se sume á uno de 
los dos grupos. 
. S i de ambos lleva heridas el se-
ñor Alemán, en hora buena. Por 
ellas le conocerán en el combate 
sus huestes mejor que á. Enrique 
I V las suyas por las plumas de su 
cimera. 
Los remordimientos también 
ganan batallas. 
Nuncfij Gonzalo de Córdoba 
conquistó gloria mayor que al 
día siguiente de haber visto arra-
sada su tienda é insultada su hi-
ja por sus propios soldados. 
E l Sr. Piñeiro, á quien se refe-
rí a u n o d e n u es t ros co men t a r i os d e 
ayer, envía una carta, que en otro 
lugar publicamos á nuestro Di -
rector, quejándose amarga?nente 
del redactor que tiene á su cargo 
esta sección por algunos concep-
tos vertidos en aquel trabajo. 
Ante todo hagamos constar que 
la reseña que tuvimos delante 
para comentar el discurso del 
Sr. Piñeiro era la de E l Mundo; 
no era la del DTARTO, porque 
cuando se trata de deducir cargos, 
antes queremos fiarnos del testi* 
monio ajeno que del propio. Y 
esa reseña no ponía en labios del 
Sr. Piñeiro, para impugnar el 
proyecto de estatua á Cervantes, 
n ingún nombre glorioso en loa 
fastos de Cuba; ponía sólo como 
argumento las deudas de grati-
tud contraidas con los mártires 
y los héroes d é l a revoluc ión,que 
no han sido satisfechas todavía. 
¿Podíamos en presencia de esa 
indicación su poner .que el señor 
Piñeiro quería referirse á Saco, íi 
Várela y otras eminencias cuba-
nas para quienes, desde estas 
mismas columnas, hemos pedido 
estatuas nosotros? De n ingún 
modo. Pero es más: aun supo-
niéndolo, aun sabiéndolo, siempre 
deploraríamos la oposición del 
señor Piñeiro al proyecto, y siem-
pre nos merecería censura esa 
oposición, porque la estatua de 
Cervantes no excluye las de 
esos insigne varones; y el se-
ñor Piñeiro pudo en esta oca-
sión dejar contentos á uno v 
otros, sin más que pedir se am-
pliara la suscripción en ese sen-
tido. Las estatuas son obras de 
justicia, más que de los contem-
p n'áneosj de la posteridad; y si 
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• SAPOSANA: para impedir la irritación ó fue-
po de la navaja al afeitarse. EJ más exquisito 
jabón que se conoce. 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Liccr puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meíor ^ue se ha hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meicrar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
* a los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
^ H cosa tan rica 
De SA1IJ0SE en la BOTICA. 
r T0T?0A tounao la ccncce 
En HABANA ciento doce. 
C 4:Í0 3 M 
E L CIN T U R O N E L E C T R I C O H A S 
3 F U E R T E E N E L MUNDO. 
Con ifl IntiT.i ÍÚÜ óe háoT crinocer fi inrro-
.Oucir DHQStro oiiinuV.n elOctfico « L'KUWN » 
ni ios higar^ü ilnja^e uo está aún conocido, 
fuéremos n iaudHi- uno 6 cnalqcier peis"na 
.. te [o aecaftlto. aJ}solijtamen¡t.e gr'itls. Eso 
un ; -iini.'nro "unnesto, iiecbo por una 
firma segura y bonradíi-. 
Si Vil. un pn-rti.; . la títoirdad y se siente 
abatido y <1(ÍSH lenuuio ; deHII y nervioso: si 
!<• 8ggV(* uUf vejfz premani'-a. y el vijfor de 
ta juveniod ésffl perdida; si padece dr dolo-
r̂ S c-n las cüpnldsí). perdida d<? la virilidad, 
indlsr >TÍi'in .'• varicpcélá y estS esnsao de 
pagar dlnVro á los médicos sin encontrar nll-
vio. p inic Vil. ser curado cou el ciuturón 
eléctrico a CHOWN. » 
Sahémoa (pie DUMÍTO cintnrrtn puede sa-
nar.o. ipie Vd. despuds df curado lo re-
tomenQarfi i otros fnfermos. y que d*> este 
modo qimdaremofl indemnizados üo uncsiro 
o/rechuicnte lii»era!. 
l o QUE 8É DICR. 
Su clDfiir>''n me na curado de !a Debilidad, 
ci'1 la Yaricocela y da la rufexmedad dq Nar-
•ios. por la cura de !:'.s l'usHeS había en TODO 
coasnHndo un grnn número de módicim, 
hasta creer m!s enf^imcdade.*, Uimrab'sii 
Por fiu la l'rovldencia in" mandó BU Clntlirdn 
eléctrico, con buyo iiáb obtuve la curación, JOSE CAMl'RÁ. Ciudad de Méxl'-o. 
CDMPLIpEMOS QON LO QÜB DECI-
MOS. — Cortad psre aviso. mandiUlnosio cou 
«u nombre, direccidn y UN PEJSO aniericouo 
para pastof de transporie, y mandaremos á 
Vd. el rlntur'.n élédrfco '« CHJOWN;» 
C E O W N E L E C T R O M E D I C A L CO. 
'¿ 11 Beard Bldg., New York, E . U . A. 
85 car.'n tomando la P E P S I N A y RUí" 
B A R B O de BOdQUa. 
E ta medicación produce ex eleates 
resu] ados en el t'-.itamiento de t:da3 
las eniermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, es treüi -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se p e e mejor, di-
pl e bien, asimila más el alirae-«Coy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rjcocaa. 
Dcce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticas de latr ía 
La salud y la fuerza, un 
buen apetito y una buena 
digestión son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicimi Fisiológico con regula-
ridad. Es el mejor reconsti-
tuyente de la sangre. Compre 
una botella y se convencerá. 
De venta en todas las far-
macias. 
p a t e n t a e s l e g í t i m o ? 
CUERVO V SOBRINOS 
1 o o M j ^ ^ m ^ c > j r t A d < » x * « » • 
líeta casa ofrect «1 páblioo en ^cneni an ^/an 
mrtido de brillautea eueltoi ¿0 todoc taüiafioa, 
candados rie brillantca solitario, para señora desde 
1 á 12 kiiatesv ei par. solitarios para cab&Uero 
desde é á ̂  kilates, sortijas. brillan*ei é% fantasía 
Í»ara señora, especialmente forma marquesa, de •rillant^s solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
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E P I L E P S I A ó 
SE GURA RADICALMENTE, CON LA8 
Pastillas antiepiléptícas de O C H O A 
atinen IOB caBOB en que fracasa l a medica' 
o iónipol ibroaíuxada. VENIA EN TODAS LAS FARMACiA8j 
Reprasentante en 1» i s l a de Cuba 3. L a r r a 
zabal, y Conrp.'.Biola. 99. Parmacla-KabancA 
NOTA.—Pera evitiir faisiñeac ones exíjase el 
sello de ararantía de la Farm icia "S. J u l i á n " 
en cada caja. 
c l65 alt 19-20 E n 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
sus efectos 
f-in destruir 
el bulbo pi 
loso ni per-
judicar á la 
piel e n lo 
máq m í n i m o 
hace de este 
prepa r a d o 
(O rey de la 
medi c ac ión 
c 452 1 M 
Ultima ex-
prenióndela 
med i cación 
c á u s t i c a ó 
r e v u l s i v a 
q u e reem-
plaza c o n 
v e n t aja a 1 
fucffo. 
L a energía 
y rapidez en 
cáustica en medicina veterinaria. 
Como revulsivo es el agente farmaco lóg ico 
más poderoso para el tratamiento de los sobre-
huesos, esparabanes, corva?, sobrecañas , so-
bretendones, sobrepit-s, etc. Hidropes ías art i -
ouiares, vejiga4;, alifatcs, codilleras y toda c la -
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónica 8 
Depós i to general: Farmacia y Droguer ía San 
Jul ián, del Dr. B. Larrazábal, RÍCLA 99. H a -
bana. Cl64 • alt 19-20 E n 
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I r o r e l . . p u b l i c a ^ por la Ca8a Editor5al 
- ¿Cómo lo sabéis! 
\ —Responde: 'es verdad? 
- S í . 
—¿El durjne part ió en seguida? 
livo amPOlÍl10 Un Sign0 afirma-
^ - ¿ Y uolehas vnelío á ver desde 
—-N'o... uonca, 
—•Tú ra lo. 
—Os IQ juro. 
: -2so. 
- i La lias euferegadoá mi ÜÚi 
Ll IflfladoV sacudió la raheza 
- Y o no be visto nmica á ' l a seño-
n ra. 
El conde de Ripafinita suspiró. 
—¿'Sabes dónde se -encnenlra la ca-
lía? 
^ - Losé . 
—¿Y tú me lo dirás, verdad! 
Trarapolino iuteutó responder, pero 
su voz se convirtió eu uu balbuceo 
confuso. 
Kl conde se inclinó hacia éh 
—Habla... aún . . . Labia.—exclamó 
violentamente. 
Probemos de tostarle los piés; aca-
so se decida—añadió Rospo. 
Tiaiíipolino no volvió la cabeza para 
el criado. 
Escúchame,—dijo el conde,—si me 
dices dónde se encuentra la cajita, no 
sólo salvarás la vida, sino que te liaré 
1KTrampolino sacudió la cabeza d é b i l -
mente. 
_ N o necesito dinero aquí . 
—No te quedarás aquí. Dime, ¿no 
has soñado nunca tener una casita t u -
ya por completo, con tierras, ganados 
r sobre todo uua mujer que te amase! 
J _Todo eso lo tenía y lo lie perdido. 
_ i T tú no amas más! 
Trampolino sufrió un ligero sobre-
salto, pero su rostro permaneció impa-
sible. 
—No,—dijo,—no... < 
Rospo sonrió de modo infernal. 
— i Y Nina?—exclamó cou ironía. 
La cabeza de Trampolino se agito 
furiosamente; hizo un 
si quisiera romper la cuerda q«e « su-
jetaba, la piel de su frente se ariitgo; 
un relámpago brilló en su mirada. 
Yodo esto fué tan rápido como el pea-
Sarniento. Inclinó en seguida la cabeza, 
tanto que ni el conde ni Rospo pudieron 
verle el rostro irritado. 
El gentilhombre estaba nervioso. 
— ¿Quieres hablar?—exclamó.—Cual-
quier cosa que me pidas en cambio, te 
la daré. 
—Yo nada quiero, señor conde. 
—iY" rehusas responderme? 
— No. Si queréis la cajita que debe-
ría pertenecer á vuestra hija, i d á la 
estancia donde habéis cometido el cri-
men y la encontraréis. 
El conde palideció. 
—Tú mientes. Yo ya registré aque-
lla estancia nn dia y nada eucontré. 
— - A pesar de esto, os juro como yo 
soy cristiano, que la cajita está all í . 
—Si mientes, Trampolino, ¡ay de t í ! 
Yo lo sabré en breve; no creas eu tanto 
que te devuelva la libertad; quedarás 
atado así, encerrado en la cabana hasta 
que yo vuelva cou la cajita. 
— Como queráis, señor conde, pero 
que muera de repente si os engaño. 
—Lo veremos. 
Una infernal sonrisa paso por los la-
bios de Rospo. 
—Deberíais dejarme aquí , conde, pa-
ra hacerle compañía. 
—¿El?... |OhI No, no...—dijo con 
angustia Trampolino. 
— | A b I Tienes miedo de mí ; sabes 
que yo soy de los hombres que no re-
troceden nunca. 
El conde había arrugado las cejas. 
—Tú vendrás conmigo... lo quiero: 
pero no dudes, Rospo, volveremos por 
aquí, y si entonces quieres tener una 
explicación con él, no te lo impediré, 
te lo prometo. 
Esta respuesta pareció trauquilizar 
al criado, mientras los ojos de Trampo-
lino, fijándose -sobre los dos cómplices, 
tenían una expresión sarcástica. 
No dijo una palabra, no hizo un mo-
vimiento, mientras el condo y el criado 
salían de la cabana, cerrándose la puer-
ta detrás de ellos. Pero el leñador apli-
có atentamente el oído. 
Durante algunos segundos se oyeron 
los pasos de los dos hombres; después 
aquel rumor se hizo más dóbil, al fiu 
cesó del todo. 
Entonces apareció una sonrisa en los 
labios de Trampolino. 
Había sido atado tan bien, que era 
imposible suponer que por sí mismo 
pudiera deshacer aquellos nudos. No 
lo intentó siquiera; pero do su boca sa-
lió un silbido particular. 
A aquel!«iibido, la puerta que daba 
á la otra estancia se abrió de pronto y 
en el umbral aparecieron ftl duque, 
Trusillo, y detrás de ellos Nina y Dora. 
—¡Ah! pobre amigo mío,—exclamó 
Rolando corriendo á desatar los nudos 
que sujetaban al leñador, —te han he-
cho sufrir bien. 
Trampolino sonreía» 
— Pero mi parte ha sido interpretada 
á maravilla. 
—¡Oh! sí, y te lo agradezco. ¿El con-
de no sospechó? 
—No. 
—¡ A.h! si no es por Zuma, el conde 
nos habr ía sorprendido á todos en la 
quinta. 
Dora se había acercado al duque: es-
trechaba con ternura y afecto su brazo. 
— Tengo miedo—murmuró. 
—No temas nada, querida mía: tú 
estás cerca de mí, no te dejaré más; 
ahora entre nosotros ya no hay secretos. 
—¡Y vo que había, dudado tanto de 
t i ! 
E l Duque se sacudió. 
— Querida Dora, respondió, los tris-
tes recuerdos que atormentan tu cora-
zón se disiparán con el tiempo. 
—jCrees que yo quedo olvidar? 
—No; pero Ves, por tí, por t i sola, 
tu padre se l ibrará de la afrenta del 
deshonor. 
El la le escucliaba cou reverencia, 
dominada por su palabra y íror su pre-
sencia. 
—¿Crees fine mi padre se ar repent í -
ráf 
—Lo espero; sin embargo, existe un 
hombre que pagará por todos. j A h ! 
para él no hay piedad, no hay miseri-
cordia. 
—¿Habláis de Rospo?—preguntaron 
á uu tiempo Nina 7 Trampolino. 
—Sí. 
—Tenéis razón, ninguna piedad pa-
ra ese monstruo, el verdadero culpa-
ble. 
Mientras se entretenían asi en la ca-
baña, el conde y su criado se encami-
naban hacia la quinta. 
—¡Quién sabe si Trampolino habrá 
mentido!—dijo el gentilhombre. 
—Lo veremos—exclamó Rospo con 
un tono especial de voz.—¿Y vos eréis, 
realmente, que la cajita contenga las 
pruebas de la inocencia do la Condesa? 
—No sé; lo que rae interesa es que. 
no vaya á parar á manos de mi hija. 
—¿Y no tenéis miedo de poner loa 
pies en aquella estancia!, pregunto Ros-
po apretando los dientes, mientras sus 
ojos brillaban de modo insólito. 
El Conde no respondió á esta pre-
gunta; su corazón latía fuertemente, y 
oleadas de sangre afluían á su cerebro. 
Rospo arrugó las cejas. 
Sentía bullir en su interior fuerte i ra , 
y se preguntaba si no había llegado el 
caso de lanzarse sobre su señor, derri-
barle, matarle, para apoderarse luego 
de la famosa cajita y alejarse, de modo 
que no se volviera ahablar de él, Pero 
pensando en Nina, sus ideas cambia-
ron de rumbo oon rapidez. 
—Para todo habrá t iempo—pensó. 
Y en voz alta: 
—¿Para qué habéis querido que y» 
os siguiese?— pr«guttt6 ftl Conde, 
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E s el mejor ^í¿7'¿/í(mZo/- y temperante de la 
sangre; cura las úlcems, reaina, sífilis y herpes 
, » alt 
m í m i . m u f o h u " m n 
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l a prioridad, en este caso como 
en otros, constituye algiln dere-
cho, la injusticia más vieja debe 
•er la primera en repararse. Se 
pide un monumento á Cervantes 
—dir íamos nosotros en el lugar 
del Sr. Piñeiro. Perfectamente. 
Eríjasele; pero eríjaseles también 
los que merecen á Luz Caballero, 
á Heredia, á Saco, á Escobedo, á 
A tramonte y á Céspedes. Así 
nadie tendría derecho á quejarse 
porque resplandecería en el se-
ñor Piñeiro un noble espíritu de 
rectitud y de justicia que halla 
siempre eco en todas las con-
ciencias. 
Convenimos con el señor P i -
ñeiro en que las deudas de grati-
tud contraidas con los grandes 
hombres en nadase parecen á las 
contraídas por el Ayuntamiento 
con los antiguos empleados es-
pañoles (salvo en que deben pa-
garse lo mismo 6 hay estafa); 
pero ^esculpa nuestra que el se-
ñor Piñeiro, segün la versión de 
un periódico de su cuerda, las 
haya colocado en un mismo pla-
no"? ¿Quién, leyendo lo de las 
deudas, que están sin satisfacer, 
de los mártires y héroes de la 
revolución, podía dejar de acor-
darse de esos otros mártires oscu-
ros que están en la miseria y vi-
viendo de limosna, después de 
haber servido lealmente al mu-
nicipio de la Habana? 
Por lo demás, y después de lo 
dicho, casi huelga expresar á 
nuestro comunicante que nada 
más lejos de nuestro ánimo que 
tratar de mortificarle en nues-
tro suelto. Como ya él mismo 
indica, sería contraproducente 
en nosotros, que somos gente de 
paz, acusarle por pacífico. Tam-
poco lo creemos animado de ren-
cor contra España, y bien claro 
hemos expresado esta idea al fi-
nal de nuestro suelto, en el que 
ni aiin afirmábamos que obede-
ciese todo al despecho que causa 
en ciertos concejales la campaña 
moralizadora. uAcaso" hemos di-
cho tan sólo, y ahí nos hemos 
quedado, esperando que el por-
venir n.o$ sacase de dudas. 
E l señor Piñeiro se anticipa al 
porvenir, dándonos la seguridad 
de que su acto no responde á mó-
vil tan bastardo. Sinceramente lo 
celebramos, pero e x t r a ñ a n d o 
siempre y lamentando la coinci-
dencia de la votación á que nos 
referimos con las medidas de or-
den y buen gobierno que acaba 
de adoptar la Alcaldía, coinci-
dencia que, en cierto modo, dis-
culparía el error de apreciación 
en que, buscando justificación á 
aquel acto, hubiésemos incu-
rrido. 
T H E B1GHEST AÜTH0R1TY THR01M-
CÜT T H E E M L I S H - S P E A K I R S I C E L D 
i l l t is the moat pórfect flictionarf/ 
ever »#.Y/í/e."-Pi'of". A . G. Wl lk inson , 
U . S. Patmit OlDce, Wasl i ington. 
• ' / í is eertain to supevsede all 
other (licfionayies.,*~-A. I I . Sayce, 
U J . D . , Oxford Univ. 
T h e N e w F u n k & W a q n a l l s 
T i l B A R B 
Í M T i m í A R Y 
Becanse it representa the raost reiiable, most 
enainent, and the most recent scbolarebtp in 
all the departments of knowledge and infor-
n a t ' o n , the STANDARD DJCTIONARY bas 
becoine the nniversally accepted authority 
of the English speakina race. I n South 
• f r i c a . Japan, China, Hiam, India, México , 
the West lodies, and South America its 
•ubntantial aaerits have seepred for the 
STANDARD DJCTIONART a cordial Trelcome 
wherever t h « Enfflish languafe is spoken. 
I n the United Stateo, Kngland, and Canadá 
it is everiwhe e the leadin? and favorito 
authority. I t is international in its scope, 
and its populanty is worlá-wido. 
Soperior iim\mi of tlie Staiiiard 
THB PRIVILEOB OP COSBULTINO AN AGK-
NOWLEDOED AUTHORITY upon every subject 
trlthin the range of human knowledge. 
A MORE COMPLETE COLLEOTION of the 
words bclonging io each sepárate depart-
ment of study and investipation. 
ORBATHR AOOORACT IN DEFINlTtON and 
more int iligent discrimination ia bringlng 
oot the rarioua shades of raeaniug. 
CLEAUKR AKD SIMPLER FORM OF BTATK 
MENT. The more perfect a definer's know-
ledge of a subject, the more lucid bis expla-
nation of it. 
MORBJ COMPREHENíJIVE TREATMENT, i. C , 
fu II, adequate deflnitions. 
TlIB NEARB8T APPROACn TO IMMUNITT 
FROM ERUon that human intelligence can 
devise. 
T l I B BBflT CON8BNSÜ6 OF OPINION OH Words 
of doubtful spelling and pronuncia ', ion. 
EVERY ORBAT RELIGIÓN OR CREED kas its 
speoialist for d e ü n i n g the worda peculiar to 
§uch creed or rel igión. 
The LoTidon Times:—"THE MKRITH OF THE 
STANDARD DICTIONARY ARE INDISPUTABLE" 
The Neio York Herald:—"TÍÍK MOST SATIS-
FACTORY DICTIONARY POBLISRED." 
HANDSOME B K O C H U K E F R E I : 
Mail us the coupon below and we will senri 
yon, free, « handsome brochure with one oí 
the exquisite color píate», etc., etc., from 
the STANDARD. 
U S B T l i I S I N Q U I R Y F O H M 
Alfred B. Westrup, Ph. D. s o l é Agent foi 
Havana.—QaHano 42. 
Bir:—Piase forwaid without expense to mf 
a copy Míe F u n k & WagnaMs Standard 
Dictionary Piospectua, showinjr sample 
pagee, illnstratious, etc. 
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Stre«t.... 
City ^ . 
a R. I)AÍ« 
E n cuanto al juicio personal 
que merecemos al señor P i ñ e i r o , 
aparte lo que en él pueda haber 
de irónico, es el mismo que nos-
otros tenemos del comunicante y 
tal vez por eso recordaremos 
siempre con pena que la primera 
vez que tenemos el honor de 
ocuparnos de él sea para cen-
surarle. 
Dénos pronto ocasión de aplau-
dirle para que esta pena tenga 
algán consuelo. 
AVISO IMPORTANTE 
á los enfermos «me tomen las Pasti-
llas de Ochoa contra la ICpilepsiíit 
afecciones nerviosas y mal de cora' 
zónf les anunciamos d e b e r á n exigir 
qne toda caja lleve al reverso el sello 
de tjítrantía, registrado, de la Farma-
cia y D r o g u e r í a SAN J U L I A N , Riela 
9i>; Habana, ónioo Depós i to y Agen-
cia areneral en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Sin este requisito s e r án (alsi í ieadas. 
B . L A K U A Z A B A L , S. en C. 
U n a c a r t a 
Hemos recibido la siguiente carta 
que en otro lugar coutestamos: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
Muy sefior mío: en las columnas del 
periódico de sn digna dirección se me 
hacen una serie de cargos por la pluma 
del ilustre redactor de la sección L a 
Preimt, que me veo precisado á escribir 
estas líneas que van encaminadas á po-
ner en claro las frases que pronuncié 
en la s«si6n del Ayuntaniieuto del día 
27 del presente mes, sobre el proyecto 
de erigir en nuestra ciudad nna estatua 
al insigne manco de Lepanto. 
El Sr. Curros Enriquez que todo el 
mundo sabe que es el que vierte en el 
D I A R I O el tesoro de sus ideas ingenio-
«ísimas bajo el rótulo de La Prensa, me 
ataca con cierta saña que no merezco; y 
lo que e;* más sensible, parte de las no-
tas incompletas de una reseña reporte-
r i l , para dirigirme las agrias censuras 
qne de verdad rae mortifican. 
Yo no me referí a los márt i res de la 
lieyolución exclusivaraente, cuando d i -
je en la sesión del día 27 que me pare-
cía prematuro tributar á un genio uni-
versal un homenaje de tal maguitud, 
cuando con hijos de la patria cubana 
qne habían enaltecido la estirpe de que 
proeedepios, éramos remisos para con-
sagrarles nna estatua. El Sr. Curros 
Enriquez—que es un patriota y un 
hombre de corazón que siente culto 
por las glorias de España—no resalta 
justo en la crítica que me hace, porque 
yo me sienta celoso de las glorias de 
Cuba. En la reseña que hizo el D I A -
R I O de la sesión del 27 del Ayunta-
miento, recoje los calificativos de ''her-
mosa'7 y "s impát ica" que usé para la 
moción del Sr. Alcalde sobre la estatua 
de Cervantes. No hubo en mí oposi-
ción sistemática y "patriotera;" sino 
la oposición natural y lógica de un cn-
bauo que cree que sus compatriotas no 
deben echar en olvido las supremas y 
soberanas virtudes de muchos hijos de 
Cuba. 
Es un empeño patriótico que debía 
merecer respeto al ilustre señor Cnrros 
Enriquez. Porque aün en el caso que 
se discutieran con éxito en un sentido 
negativo—que uo cabe en los límites 
de lo posible—la gloria de Luz, la de 
Várela, la de Saco, la de Heredia, la 
de Escobedo, la de Agrámente , la de 
Céspedes y la de tantos otros, nadie po-
dría ser tan apasionado que nos negara 
el derecho de preocuparnos por organi-
zar los elementos dispersos de nuestra 
alma nacional. ¿Es incompatible, acaso, 
esta legítima aspiración que debe tener 
todo cubano, con la de honrar la memo-
ria esclarecida del Pr ínc ipe de los in-
geniosí Yo creo que uó; los países de 
nuestra habla, y aún aquellos de otro 
idioma ó de otra raza, no debieran 
nunca oponerse á consagrar un home-
naje Á uno de esos tipos insignes do la 
especie humana que penetran, no sólo 
todos los secretos del idioma, sino per-
ciben con maravillosa lucidez las rela-
ciones hondas y recónditas de la reali-
dad: y, como Cervantes, anticipan á la 
ciencia muchas de sus conclusiones. 
Pero no quiere decir la anterior ob -
servación que los pueblos manifiesten 
un celo inoportuno por el deber dis-
tante, cuando el deber inmediato cla-
ma por su cumplimiento. E l señor Ca-
rros Enriquez que es nn poeta, no 
puede desconocer el valor de la aseve-
ración de que Cuba tiene una deuda 
cont raída con sus grandes hombres, que 
en nada se parece á la deuda de nues-
tro Ayuntamiento con antiguos em-
pleados españoles, aunque diga el se-
ñor Curros Enriquez, con notorio apa-
sionamiento, que ambas deudas son de 
la misma índole. El señor Curros En-
riquez mejor que nosotros sabe, por ser 
hombre de gran entendimiento y de 
brillante fantaíJa, el papel que juegan 
en los distintos países del globo clamor 
á los símbolos patrióticos. ¡Qué es una 
estatua á un precursor, á un már t i r ó 
á un héreo de un principio'en el cual se 
asienta una nacionalidad determinada, 
más que un estímulo viviente al cum-
plimiento del deber, de los que son los 
herederos directos de la obra con la 
cual ellos soñaron, batallaron y ofren-
daron su vida? Es una realidad que !a 
admiración apasionada del señor Ca-
rros Enriquez al genio de Cervantes, 
no puede destruir; que yo antepuse— 
sin que lo haya creído pecaminoso, por-
que de Cervantes soy tan admirador 
como el señor Curros Enriquez,—por-
que lo creí un deber do mi conciencia 
de cubauo. Otro tributo que no fuera 
una estatua, hubiere tenido en mí un 
paladín esforzado. 
No he de contestar al señor Curros 
Enriquez las frases envenenadas que 
me dedica en su sección del D I A R I O de 
esta mañana; pero permítame que l« 
haga observar lo impropio que resulta 
de parte de él y en el mismo D I A R I O 
D E L A M A R I N A que combatió sañuda-
mente á la Eevolución cubana, que se 
me tache de "excelente pacífico": es 
nna antinomia que no se comprende si-
no pensando en la pasión con la cual 
escribió el señor Curros sus comenta 
ríos de hoy: ni vea en mi acción, lo que 
él ha visto, "rencor contra E s p a ñ a " , 
pues no tengo motivos para esos esta-
dos de ánimo tan del gusto del D I A R I O ; 
ni nadie que me conozca me cree cepaz 
de ellos, y menos, en un momento en 
que no hay capacidad para el rencor 
porque la admiración domina y se en-
señorea. El sefior Curros tampoco tie-
ne derecho, á decir que yo soy un 
"despechado" por la "campaña mora-
lizadora" del Alcalde, porque esa es 
una frase vaga que envuelve una^ ca-
lumnia v i l para quien no ha ensuciado 
j amás sn mano ni su conciencia. 
Vea el señor Curros Enriquez en mi 
oposición un propósito noble: no me es-
catime el derecho de admirar á Cer-
vantes, como él; no se duela de que yo 
me sienta patriota y amante de mi país 
sin haber tomado parte en la revolu-
ción; no haga conjeturas tan aventura-
das como la de que Cervantes pudo es-
cribir su libro inmortal en la isla de 
Cuba; no me deprima con violencia, 
que él es un alma de poeta, en la cual 
uo debe caber una pasión injusta. 
No le recuerdo, señor Director, el 
recurso que me da la Ley de Imprenta 
para mi defensa en el mismo lugar en 
que se me ataca, porque bien conozco 
la seriedad del periódico que usted d i -
rige y la caballerosidad de su director 
y redactores. 
Soy de usted servidor agradecido 
por la inserción de las presentes líneas. 
D R . F R A N C I S C O F . P I Ñ E I I I O . 
Habana, Marzo 29 de 1905. 
Ayer tarde se reunió el Directorio 
de esta simpática sociedad, y como en 
todas las juntas que celebra, reinó el 
mayor entusiasmo. 
Se leyó la Memoria de los trabajos 
realizados durante el año de 1901 á 
1905, acordándose su impresión para 
presentarla á la junta general. 
Fué nombrado socio de honor de la 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS D E ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
K l o d : o . o : r o 
de'. DR. J . GAROANO. Dtvvt\re Al cabello ¿/aM«) con Sd4 nplica-
cioneE.sin prepaifteifln ni l»vado«mc» ni después, «u colorprituiti-
vo fin tur al, OSTANO 6 SKCFO pt rmanent c. sin que el '«jo mi« persricaa descnbl» el «rtifici©. Produ. t.. irW n îvo f».. . • * »V ., > , „ . , : . . . . . , i r . , 
( O N T J Í A L O S J>A ¡ > i : ( ' 1 M J E N T O S J ) E 
E S T O M A G O 
N A D A M E J O R , M A S E F I C A Z Y S E G U H O O U E E L 
^ > D I G E S T I V O C A R D A N O S 
GRAN TOXICO ESTOMACAL AXTICASTRALGICO,—APROBADO m LA ACAfiKMIA iB HEDíChA. 
L o recoUiu los mÉdioos por la seguridad de sus resultados contra las D I S P E P S I A S . 
G A S T R A L G I A S , AGRIOS, ARDORH33. D I G E S T I O N L E N T A , P E N O S A 6 D O L O R ' )SA 
por ser lo mejor para tonificar el tubo digestivo, activar la d l jes t ión , fortalecer el e s t ó -
mago y normalizar sus funciones. Combate la U L C E R A E S T O M A C A L y C A T A R R O 
I N T E S T I N A L de los anótanos y niños, suprime vómitos y molestias del embarazo resta-
bleciendo la normalidad digestiva: Ev i ta y cura el M A R E O de M A R Aumenta el ano-
tito de los A N E M I C O S , CLOROTíCOS y CON V A L B C I E N T E S . — T o m a d o oomo pogtre 
asegura perfecta y normal d igest ión por mocho que se coma. 
Venta: Farmacias y Droguerias. Depósito: Amistad (íS.\ 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A CODEINA Y T O L Ü 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L O F A R M A C E U T I C O D B P A R I S 
I M e jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando conipueeto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TüLU, asociados üla CDDEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestione^ de la cabeza oomo sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis m.ls intensa- en ei 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir ta expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, dismínuyeodo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRAISX'ESA, 62 San Rafael equina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Inlade 
Cuba. c 4S5 j 
'¿¿fe* 
Asociación el opulento y cumplido ca-
ballero señor Manuel Silveira, h a b i é u -
dose nombrado una comisión para que 
le haga entrega de dicho título. 
Y se señaló el domingo 9 de A b r i l 
próximo para la celebración de la j u n -
ta general reglamentaria, á íiu de pro 
ceder á la renovación del Directorio. 
E l 
E L E J E M P L A R C O E I i E G I D O 
El telégrafo ha dado ya la noticia de 
qne en poder de la señora viada de 
Ortcgo, residente en Yalladolid, exis-
tía nn valiosísimo ejemplar de Don 
Quijote, de la Mancha, eorregido por el 
propi© Cerrante». 
Noticioso de ello el ministro de ins-
trneción ptíblica, j con objeto de ges-
tionar la adquisición por el Estado de 
tan precioso libro, solicitó un informe 
del archivero-bibliotecario de la Uni -
versidad vallisoletana, D. Luís Pérex 
Rubín. 
El informe ha sido elevado ya al mi-
nistro, y acerca de su contenido vemos 
algunas noticias «n la prensa de la ca-
pital castellana. 
La edición es muy defectuosa. Con-
tiene toda la primera parte de la vida 
del Ingenioso Hidalgo en 315 folios de 
32 líneas corridas, faltando algunos, 
entre ellos el que debiera hacer el nú-
mero 316. 
Algunos folios confrontan con la pr i -
mera edición de Cuesta; pero en «n in-
mensa mayoría ofrecen diferencias. 
Los tipo», cabeceras y grabados, son 
los de la imprenta meneionada hacia 
el afio de 1605 ó inmediatos. 
Divídese el libro en cuatro partes, 
la primera con ocho capítulos, la se-
gunda con seis, la tercera con trece y 
la cuarta con los restante» hasta cin-
cuenta y dos. 
Contiene en los márgenes textos, 
anotaciones, correcciones y observacio-
nes manuscritas, no en gran n ó mero, 
pero sí de bastante importancia. La 
letra de todas estas anotacioes es muy 
semejante á la qne está comprobada en 
documentos diversos como de Cer-
vantes. La de las correcciones es la que 
mayor semejan'/a ofrece; la de ciertas 
observaciones difiere algo más, aunque 
siendo muy parecida á la de las co-
rrecciones. 
El ejemplar aparece encuadernado 
después de haberse manuscrito en su 
margen, porque el corte de los cantos 
roMpe alguna veees las palabras. Hay 
ana nota—la úl t ima—puesta evidente-
mente después de la publicación de la 
segunda parte. 
La encuademación es de pergamino, 
con letra gótica en el lomo borrada Á lo 
largo. 
Y las dimensiones de la página son, 
en milímetros 191X128. y de la caja 
159X095. 
Conceptúa, en resómen, el Sr. Pérez 
Rubín como important ís imo el ejem-
plar y digno de detenido estudio. 
L A CASA ES Q Ü F VIVIÓ C1ÍHVANTES 
En sóplica de que se adquiera por 
el Estado la casa que Cervantes ha-
bitó en Valladolid, sita en la calle del 
Rastro, hase redactado una instancia á 
los Poderos públicos. 
Be están recogiendo firmas en la re-
dacción de E l Norte de Castilla, siendo 
ya vario» los pliegos que hay de ellas. 
I l u m í u a c i ó n de las Costas del Golfo 
de Méj ico—Ettado de Veracruz 
Fai-o de Zapotitlán. 
Este faro qne fué inaugurado el 15 
de Agosto de 1901, según el aviso qne 
se dió á loa marinos con techa 20 del 
mismo mes y que actualmente está pin 
tado parte de rojo y parte de blanco, 
quedará desde el primero de Marzo 
próximo totalmente pintado de blan-
co. 
Méjico, Febrero 6 de 1905. 
Fernández. 
Relación de las personas á quiene» se 
cita para acudir á dicho Consulado 
para asuntos que les interesa: 
Don Ceferiuo Alvarez Fornáade i . 
. . . Buenaventura Navarro. 
.. . Alberto Rojas Ruiz. 
. . . Juan Martínez Sánchez. 
. . . Santiago Gómez Sánchez. 
. . . Laureano Blanco Peña . 
. . . Juan José Fueutenebro. 
.. . Miguel Lauma. 
. . . Bartolomé Matheu. 
. . . Ramón Fel l i tu López. 
... Manuel Carreño. 
. . . José Hernández Diego. 
. . . José Magadán. 
. . . Francisco Olmedo Serrano. 
.. . Sebastián Vicente Gines. 
.. . Antonio Alonso Péroz. 
... Aíinstíu González Pinto. 
. . . José Clemente Neira. 
. . . Manuel Aguirre González. 
. . . Marcelino Moreno. 
.. . Domingo Alvarez Borges. 
Europa y A m é r i c a 
PRODUCCION A U I Í I F K R A 
D E L T11 A N S V A A L 
La producción de oro en el Trans-
vaal en 1904, ha sido valuada en 403 
millones de francos, es decir, en 270 
rail francos más que en 1898, qne ha-
bía sido, hasta ahora, el afio en que se 
obtuvo mayor cantidad del codiciado 
metal. 
Desde 1884 al 19 de Enero de 1905, 
el producto total fué de 3,112 millones 
de francos, debiendo tenerse en cuenta 
que la explotación estuvo interrumpida 
durante cinco años con motivo de la 
guerra. 
La producción desde el 19 de Enero 
del año corriente hasta la fecha, ha si-
do de medio millón de francos. 
El personal obrero empleado en las 
minas auríferas transvaalenses se com-
pone de 100,400 individuos, de los cua-
les 76,000 son negros y 30,000 chinos. 
EL P U E N T E M A Y O R D E P A R I S 
En la actualidad se está montando 
sobre el Sena, á 200 metros agua abajo 
del puente de Ansterlitz, un nuevo y 
hermoso puente, contratado por aquel 
Ayuutamieuto, mediante un concurso 
abierto sobre la base del anteproyecto 
de los ingenieros municipales Mrs. Bien-
venu y Biette. 
Hasta ahora, el puente más largo de 
aquella gran capital era el de Alejan-
dro I I I , cuya luz es de 107 metros. E l 
actual lo sobrepuja, pues está formado 
por un arco de 140 metros de luz, por 
el cual atravesará el Sena la línea del 
Metropolitano, frente á la antigua es-
tación de Orleaus. 
El sistema del arco del nuevo via-
ducto es también de tres articulaciones, 
con una de ellas en la clave, como el 
que forma el citado puente de Alejan-
dro I I I ; pero se distinírue de aquella 
obra en que las dos articulaciones, en 
lugar de hallarse en los apoyos, están 
montadas en los rifíones. 
E L CONGRESO EUCARISTICO 
El X V I Congreso eucarístico interna-
internacional se celebrará en Roma del 
4 al 7 de Junio. 
Ya hace veinticinco años que está 
fundada esta Asociacióu, y para su 
inauguración se celebró el primer Con-
greso Internacional eucarístico en la 
ciudad de Lil le. 
Ha sido elegida la ciudad de Roma 
para celebrar el Congreso, porque éste 
es el deseo formal y explíci to de P i o X , 
que quiere dar á estas tiestas solemnes 
el mayor explendor y grandeza posible, 
por sn carácter excepcional. 
Se organizarán las peregrinaciones 
especialmente en España, Francia y 
Bélgica, con condiciones ventajosísimas. 
E R R A T A 
E n el artículo "España en 
América" qne publicamos en la 
edición matinal de ayer, debe 
leerse J535, donde aparece escri-
to 1835 refiriéndose ¿ la funda-
ción en América del primer cen-
tro de e d n o a o i ó n snnor io r . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es «a gubstltato faofenslTo del Aceite de Castor, E l ix i r Part-
gónco, CordialM y Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No coa-
iiene Opio Morfina, ai ninguna otra substancia narcótica. Destruve 
las lombrices j quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tento/o. 
i íS4?0L*RE8 ?e ^ P e t i c i ó n y cura la Constipación. Begula-
5 . K I . S*^01^0 7 108 l i l a o s , yprodnee nn suoflo natural v ía la -
«able. Es la Panacea de los IKifios y el Amigo de las Madres. 
f Duran te rancios afios he recetado su 
Coeforia en mi príctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mi» pacientes.» 
Dr. E . Dow*. Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al piSblicosu 
Castoria como remedio para dolencias de «os 
nifios. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago (Illa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
casTAta cearurr, 77 «titKiT « m x r ¡airA TORT, S. V. I. 
A S U N T O S V A E I 
F E L I Z V I A J E 
Segdu auunciamos ayer, á bordo del 
Buenos Airea embarca hoy para los Es-
tados Uuido» y Europa, con objeto da 
visitar en viaje de recreo y de negocios 
las principales poblaciones de Espafía 
Francia é Inglaterra, nuestro estimada 
amigo don Juan Alvarez y García. 
E l sefior A l varee y su bella y diatiu-
gnida esposa la señora Cristina Pujáis 
nos encargan los despidamos de su! 
amistades. 
Lleve feliz viaje el simpático mahi-
monio. 
SUBASTA A D J U D I C A D A 
Se ha adjudicado á D , Salvador Cam 
poaraor la subasta para la adnnisició» 
de 5G0 metros cúbicos de piedra ma-
chacada y 1,700 en rajones, con desti-
no á la conservación de carreteras. 
FONDOS M U N I C I P A L E S 
Existencias en caja, ayer, 329.713 
pesos con 51 centavos. 
K B N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
Para cubrir la vacante de jefe dc« 
Establo de Observación Sanitaria, ocu-
rrida por pase á otro destiuo del sefior 
don Nicanor Méndez Capote que la ser-
via, íuó nombrado, ayer, don Iguacio 
Alvarez Cerise. 
D E G O B E R N A C T O X 
Purticipando al Gobernador provin-
cial de la Habana, que el Juez de 1^ 
Instancia é Instrucción de Bejucal, lia 
procesado á los Concejales del Ayun-
tamiento de Batabanó, suspendidos df 
sus cargos. 
Comunicando á la autoridad autci 
citada, la resolución Presidencial recaí-
da en la alzada establecida por el sefior 
James Gorman, Administrador de la 
Havana Electric Railway Company'* 
y D. Anastasio Saaverio, contra la re-
solución del expresado Gobierno que 
confirmó el acuerdo del Ayuntamiento 
de esta ciudad, concediendo permiso á 
la "Havaaa Jaimanilas Company, para 
ocupar con sus líneas varias calles y 
calzadas, por el que se declara incom-
petente á la Adminis t racióu para en-
tender en las alzadas de referencias. 
Declarando sin lugar el recurso es-
tablecido x>or D. Carlos Saladrigas, y 
ordenando que los duefios de las fábri* 
cas colindantes las trasladen Á otro In 
gar, en la forma prevenida por las dis-
posiciones vigentes. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité de Jesús María. 
Tengo el gusto de citar para la Jun-
ta ordinaria que ha de efectuarse en la 
casa número 38 de la calle de Alcanta-
ri l la, á las oefaa de la noche del día 30 
de Marzo del corriente afio. 
Habana 29 de marzo de 1905.—El 
Secretario, Julio Seris. 
m m m m m m m 
i t f e a k r Burean 
Habana, Cuba, Marzo 29 cíe 190.ru 
Temperatura máxima, 24° C. 75° F. ú 
la 2 p. m. 
Temperatura mínima, 21* C. 70" F. A 
las 7 a. m. 
m m m \ m m i m 
P E R F U M E S U P E R I O R 
tan hara.ro como el alcohol c o m ú n 
ALCOHOL COLONIA 
^ E x , J a e l legltl-
C L i B u « 1110 de Barrá* 
TENIENTE R E Y Y COMPOSTBLi 
c 564 20-19 M 
IC01110 d i f f e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
d e G a n d u l . 
c 462 at 26-1 M 
L A CURACION t H IRNIAS 
Se curan radicalmente con el Brague-
ro Regulador acompañado del Parche 
Alcnián sin necesidad de ninguna ope-
ración y que tanta fama ha alcanzado en 
EUROPA, inventado por el especialista 
I>r. PORTA, 
Se mandan tratamientos á Provincias. 
Pidan nota de precios. 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 3 6. 
C a l l e G a l i a n o á í i . — H a b a n a . 
2922 alt 13-5 , 
. SEIEGRADÜA A VD. LA VISTA 
K S T Í T I V^PP í? ¡ 5 " ' ^ " " f 0tra tt"* de óPtica Pue(,e V d . adq STT h f ESPEJUELOS de oro, nikel y aluminio, con PIEDRAS < 
De 1 
rir L I 
BRASIL ('orladas al eje. Unicas que conservan l a V I S T A . 
Es la mejor surtida; OPTICA, JOYERIA y ESGRIMA. 
POLA RI METROS. 
ni-
cle! 
O I O X Í S I P O I S T X J M . 
INSTRUMENTOS de Qeotfeflia.. 
0 / J Í l m e n d a r e s . ' * 
alt 11.211 
M L 
Curación rápida y radical do la Blenorragia, 
gonorrea y todn clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un só lo pomo de esie 
maravilloso específ ico. 
Pildoras tónicos genitales n. I y n. 2 y 
Regenerador, para curar la impotencia, ^ 
lidad general, la espermatorrea y las pércua»J 
seminales, bastando un mea de trataniie" 
para su completa curación. .-„„. 
Pildoras antisifil íticas y Poc ión D«Pur*" . i . 
curan las sífilis en todos sus penados y m » " 
Testaciones. «.ntuvrnte al Vino creosotado tón ico reconst,tnjente «• 
glicerofosfato de cal: « u p ^ ^ f f Tan v i» tisis rros por crónicos y rebeldes que »<= , 
en su primer P f r i o « * f • p r e p a r a e l Ldo. P e ñ a Est^ospec iahdades l^prepa » ^ 
en su Laboratorio y 
riones deTaVa, diriffiéndose para ello al 
Ldo. Pe f i l Aguila 136 Habana. 
c-541 gas —-
c m r f t ' c i ó T A X X x n . l x x - t i . t o 
Remedio infal ible en todos lo» ca-
gos de neuralgia Jaqueca , ciática, do-
lor de cabeza j c»«alquier dolor ag^u-
do. l^pec ia lment* el d o l o r d e l j a r o 
menstrual. 
« r D e venta en todas las bot ica» . 
CE07 — 
P I N T A D I L L A 
tfc «repara yacun . par» !• f ^ J Í j S J 
en el laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónw 
c» Médico Quirirgica d« la Habana. 
I M ^ c f c o I O S 
CI78 ^ 
D I A R I O B E I Í A M A M I H A — S á i 6 i 6 n ¿ e l a m a & a n a . — M a r z o 3 0 d e 1 9 0 5 . 
B m i l a i e i S i i i 
Ko se me escapa que la pluma donta 
y brillantísima de H. ha de tratar ó 
habrá tratado ya, á estas horas, de uu 
asuuto tan escabroso y que de tal modo 
ba conmovido á "la intelectualidad'; 
espafiola; pero ya que no ha habido 
polagato literario ni periodístico que 
se abstuviera de emitir su voto, yo tam-
bién aprovecho la coyuntura para de-
positar el mío-humiidíaimo—en estas 
columnas. 
Lo que ha pasado, ya debéis de sa-
berlo. Nuestro gran Echegaray ha com-
partido el premio Nobel, este año, con 
el insigue poeta de la Proveuza, Mis-
tral; y los elementos más prestigiosos 
de nuestras let ras, las representaciones 
más genuiuas de la sociedad culta espa-
iiola, que admira y ama profundamente 
á Echegaray, quisieron rendir á éste, 
con tal motivo, hermoso y público ho-
menaje de amor al gran patriota y de 
admiración al sabio de renombre uni-
versal, sean cuales fueran las tenden-
cias de sn personalidad literaria. 
Hasta ahora, todos nos habíamos figu-
rado que "uu homenaje" equivalía íl 
á la expresión solemne del respeto y de 
la veneración qi>e debemos, ó sentimos 
hacia el hombre cuyo talento, cuya sa-
biduría ó cuyas virtudes le hacen acree-
dor á dicho testimonio por nuestra 
parte. 
Pensábamos asimismo que el "mi-
lito subjetivo" de un autojj—valga la 
frase—es independiente de la calidad 
especial de su obra, teniendo en cuenta, 
sobre todo, que vivimos en un siglo de 
libertinaje literario, quearroila vaiien-
temente toda pro.coptiva y en general 
todo lo que cercene la manifestación 
libérrima y personalísima de la idea; 
en un siglo donde casi hay tanta diver-
sidad do géneros artísticos y literarios, 
como de literatos y artistas; en un siglo 
donde apenas se habla de escuelas, sino 
de autores, donde cada mancjador de 
péñola, más ó menos hábil, atrepella 
todo lo estatuido en aras de un estilo 
propio y de una tendencia original; en 
mi siglo, por último, donde la gran 
masa intelectual so distribuye en par-
tidas innumerables, capitaneadas por 
nuil litad de cabecillas que no liégftá á 
mandar arriba de cuatro adeptos. 
Esta anarquía, este "yaismo" lite-
rario, llamémosle así, no puede ser 
nunca un obstáculo para que, dando 
de mano al gusto peculiar de cada 
cual,—gusto que al fin y al cabo ha de 
tener tantos detractores como compa-
fieros en las letras tenga el que lo po-
see—nos apresuramos á reconocer, coa 
hidalga iVanqneza, los innegables mé-
ritos, el talento excepcional y la fecun-
da activiñad de nuestros grandes escri 
tores, cuya labor inmensa encierra 
positivo valor estético: de otra especie 
quizás del que nosotros aceptamos romo 
legítimo, pero valor estético al fin, que 
ha contribuido á crear una sólida repu-
tación en el mundo del arte, de la lite-
ratura y de la ciencia. 
Y nosotros creíamos, repito, que era 
muy justo que á una icpnlación de este 
género, se te tributara un homenaje de 
aqnella índole, sin que pudiéramos 
sospechar remotamente que en contra 
de tan patriótica idea, tratara de alzar-
se una protesta fundada en la escasez de 
emociones Ulerarias que varios jóvenes 
muy respetables, pero muy orgullosos, 
deben al ilustre Echegaray. 
Y digo varios jóvenes, porque esos 
caballeros, sean los que fueren, ni tie-
.nen ni pueden arrogare representación 
alguna de la juventud iutelectual de 
Espafia. 
* * 
No se necesitaba tener gran pupila 
yara sorprender á través de los habili-
dosos y bien redactadós párrafos de la 
famosísima protesta, cierta antipatía, 
muy bien disimulada, á la persona del 
señor Echegaray; antipatía que cono-
ciendo la elevada idea que los aludidos 
protestantes tienen de sus respectivos 
méritos, no puede fundarse en otra co-
sa que en la contrariedad producida, 
sin duda, por la serie alarmante de los 
propios fracasos enfrente del esplendo-
roso conjunto de victorias obtenidas 
por ese mismo buen señor á quien ellos 
deben 4'tan pocas emociones litera-
rias," pero á quien el público aclama 
frenéticamente en el teatro y á quien 
Suecia nombra copartícipe del gran 
premio Nobel. 
Y como todo io que está viciado en 
BU origen, tiene que estarlo en sus con-
Bccnencías, los señores firmantes de la 
protesta se eocuentran ahora en la po-
Bicióu más desairada y violenta, cuan-
do tratan—ejecutando toda suerte de 
equilibrios y descoyunturas en el alam-
bre de su ligereza—de explicar sus res-
pectivos votos, impugnados por la casi 
totalidad del país. 
Intentaron promover una cruzada 
contra el amo del Español y ahora no 
saben los pobres cómo licenciar las es-
casísimas huestes reclutadas en esas 
tertulias nocturnas de Madrid, donde 
unos cuantos asuper hombrea", muy 
pagados de sus melenas y de sus som-
breros italianos, expiden patentes de 
genio ó de imbecilidad, entre copas de 
kirsch y ante la admiración de "los 
muchachos de la élite." 
Hay que echarse á temblar cuando 
se pasa por esos centros de chismogra-
fía literaria, en los cuales se forma co-
rro para escuchar la voz apocalíptica 
de los reverendos iconos del moder-
nismo. 
Tiene razón el insigne periodista Dio-
nisio Pérez al decir, sobre poco más ó 
menos, que cnando Ramón del Valle 
Incláu niega á uno es como si el mis-
mísimo Padre Eterno le hubiera arre-
batado la existencia. 
Y Ramón del Valle luclán, Azor'm, 
Manuel Bueno, Unamuno—el P O L L O 
Unamuno, tnu joven ¡ay! y tan desgra-
oiado—y otros varios negaron á Eche-
garay; ¡con que ayúdenme ustedes á 
sentir! 
* 
Todos, digo, pretendieron explicar 
'•'sus votos", y todos lo hicieron del 
mismo modo: dejando por explicar ca-
da uno el suyo, cosa muy frecuente en 
estos incomprendidos genios del arte 
que no escriben más que para ellos 
mismos y para los diosos inmortales; 
pues las delezuables criaturas huma-
nas no encontramos muchas veces en 
esas mágicas producciones más que io 
que en el mundo se suele denominar 
garrulería ó insustancialidad. 
Todos salieron con la misma socorri-
da y altanera frase: "Que no les ha-
bíamos entendido"; que quisieron decir 
esto, lo otro y lo de más allá; que Eche-
garay merece un homenaje, pero que 
ellos entienden que no deben de contri-
buir á su realización, porque tal, por-
que cual y porque qué sé yo etc. etc. 
E n fin, que ha sido uu verdadero 
conjuuto modernista de explicaciones y 
que losseflores de la "élite" continúan 
con las piernas enterradas. 
Ázorín, ese corazón de mantequilla 
que se derrite al tibio calor de los 
amores sencillos, que busca anhelante, 
á la dama de sus pensamientos entre 
las simples y Cándidas señoritas de 
pueblos menores de cinco mil almas; 
el periodista dulce como la uva de 
Smyrna y tierno, como un corderillo 
inocente; el pequeño pensador que, con 
su paraguas rojo y su tabaquera de 
plata, anda á caza de filosofía menuda 
por entre los cacharros de la cocina, es 
el que primero ha lanzado el grito de 
protesta contra la importancia literaria 
de nuestro gran Echegaray. 
Después siguió Unamuno, el "gran 
sabio trastornador de cerebros"—se-
gún él mismo se declara—el "ilustre" 
qué lleva á Madrid, indefectiblemente, 
todos los inviernos, dieciseis frases 
punzantes, y de quien se acaba de des-
cubrir que llama desconsolado á algu-
nas redacciones de periódicos catalanes 
para qne le admitan artículos á diez 
pénelas {sicj, porque en Madrid nadie 
los quiere ni de balde; un hombre que 
repartió veinte credenciales de listos 
entre otros tantos chicos que, natui¡lí-
mente, le aclamaron como genio; un es-
critor, por último, á quien, hasta el 
dia que corremos, nadie ha logrado en-
tenderle; nadie, ni la mismísima res-
petable señora que lo depositó en el 
mnndo. 
Estos amigos, quizá no le deban A 
Echegaray ninguna emoción literaFÍB; 
pero en cambio nosotros les debemos á 
ellos muchas 
¡Muchas latas! 
E . D Í A Z M I R A N D A . 
Oviedo, Febrero de 1905. 
•B» igiip 
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TI\ADUCIDO PAHA E L 
D I A R I O D E L A 3 1 A H I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o u g a , 
X I 
Nuwca insistiremos bastante con los 
agricultores, hablándoles de la cal. 
L a cal es indispensable al vegetal 
como alimento, y ya hemos visto al ha-
blar de la esparceta sus preferencias 
por los suelos calcáreos, es decir, que 
hay plantas que prosperan mejor en 
esos suelos calcáreos; pero la cal, á mi 
ver, ejerce una acción física en los sue-
los muy importe. 
Para que una tierra se conserve mu-
llida al través de las acciones de las 
aguas pluviales, ha de contener ca), su-
ficiente para coagular la arcilla evitan-
do que las aguas la arrastren del te-
rreno. 
Sin el carbonato de cal, los fenóme-
" " S I l s CREOSOTADA 
Premiada Con medalla de bronce en la ültima Exposició 
las tosos rebeldes, tisis y demás en fe 
ición de París, 
fermedades del pecho. 
D A P R O S P E C T O Á C S i 0 
Y P R E G Ú N T E L E 
S U 
V I G O R 
nos de la formación del humus y la pro-
pia nitrificación no se realizarían: la 
cal no se encuentra en los terrenos nun-
ca en el estado libre, pero sí en combi-
naciones variadísimas; pero la más im-
portante de sus combinaciones para no-
sotros es la de carbonato, qnees también 
la más abundante sobre toda la tierra, 
siguiéndole los fosfatos, sulfato y sili-
cato do cal, que si bien abundan casi 
siempre es en débiles proporciones: 
suele encontrarse en las tierras labora-
bles en buenas dosis el humato de cal, 
es decir, combinada la cal con el ácido 
humeo de la materia orgánica, y fiual-
mente, pnede la cal formar una combi-
nación temporal de nitrato de cal, debi-
do ese ácido nítrico á la acción nitrifi-
cante de unos microbios que pululan 
por todas las capas laborables, y para 
que ese fenómeno de nitrificación se 
realice, es necesario que la tierra con-
tenga cal en forma de carbonato. 
Las cal no falta nunca en las cenizas 
de los vegetales, y en algunas plantas 
que ya hemos citado en estas traduccio-
nes suele abundar, pudiendo decir en 
términos generales que en todas las 
plantas de la familia de las legumino-
sas, la cal abunda. 
L a cal es tan indispensable á la vida 
vegetal, como á la vida animal, pues 
forma grau parte del esqueleto de és-
tos. 
La formación de los tejidos vegetales 
exigen cierta proporción de azufre, y 
por lo tanto las tierras de labor deben 
contar con ese elemento. 
Las plantas leguminosas y la cruci-
feras son de las más exigentss en azu-
fre, y este azufre que con el oxígeno 
forma el ácido sulfúrico, unido á la cal 
y á otras bases forma los sulfates, y 
cuando esos sulfates faltan en los sue-
los, se hace indispensable sustituirlo 
con los abonos. E l sulfato de cal ó ye-
so, ó gypso, produce excelentes efecto, 
en esas leguminosas que hemos citados 
y el sulfato de amoniaco, que tanto se 
suele recomondar como abono, inter-
viene felizmente en los suelos y en las 
cosechas y hasta esos superfosfatos que 
vemos muy recomendados como abo-
nos, es posible que uno de sus grandes 
efectos, los deba, al sulfato de cal que 
produce. 
No insistimos sobre las otras sustan-
cias ó principios como el hierro, el 
manganeso, el cloro, etc., etc,, porque 
creemos haber dicho lo bastante sobre 
ellos. 
Por lo que venimos observando, he-
mos de deducir que la reacción general 
de las tierras es alcalina, porque no 
siendo soluble en el agua, el ácido silí-
cico, no puede comunicarle sus caracte-
res; esa alcalinidad de las tierras, se 
deberá, pues, á los álcalis patasa y so-
sa, así como á la cal y á la magnesia. 
fTingava planta completa se desen-
vuelve eu terreno ácido. Y a hemos 
visto lo que hay que hacer con los terre-
nos de turba ácidos para hacerlos cul-
tivables, de manera que se puede decir 
de un modo absoluto que la vida de la 
mayor parte del reino vegetal está li-
gada á la presencia de las bases en las 
tierras. Cuando un terreno se acidula, 
la vegetación muere, salvo un número 
muy limitado de plantas. 
L a reacción básica del globo es bien 
interesante, siendo opuesta á la reac-
ción de los vegetales que es acida, aun-
que la de los animales en sus fluidos 
nutritivos (la sangre), ( l a linfa) son 
fuertemente alcalinas. Las diíerencias 
salientes de esas dos reacciones quími-
cas entre las dos grandes c as2-5, de se-
res dotados de vida, indica cuanto sus 
papeles son opuestos: y en efecto, las 
plantas transforman los minerales en 
sustancias organizadas, mientras que 
los animales los vuelven á transformar 
en sustancias minerales. 
Todo es trabajo en la superficie del 
globo: la planta nace del aire y de la 
tierra; el animal vive de la planta, y 
después se rinde al aire y á la tierra. 
Esa acción misteriosa, esa incesante 
circulación de la materia que después 
de haber sufrido profundas metamórfo-
sis, vuelve de nuevo á su punto de par-
tida, tal como estaba al principio de 
su inmenso movimiento sin haber per-
dido ni ganado un átomo, ni una por-
ción infinita de peso, hace que admire-
mos esas leyes mágicas que todo lo re-
gulan, que todo lo ordenan, que todo 
lo equilibran en la naturaleza. Por 
grandes que sean las leyes que encade-
nan el curso de los astros, más grandes 
y magníficas son las que presiden todo 
el misterioso desenvolvimiento de la 
vida. 
Como nna digresión, diremos, que 
aunque el valor químico de las tierras 
cubanas en términos generales es exce-
lente, no es superior á las de los demás 
países: la preponderancia y la superio-
ridad de nuestras tierras está en su va-
lor físico, que es superior en términos 
generales también á las de los otros 
países, y esto que es importantísimo, 
debe tenerse en cuenta. Contribuye á 
favorecer esas propiedades de nuestros 
suelos, el clima prodigioso qne tene-
mas, y esa vegetación espontánea y 
exuberante, entre lasque abundau sal-
vajes leguminosas que lo enriquecen 
constantemente con sus materias azoa-
das ó nitrogenadas. 
Por esa vegetación, no es extraflo 
qne la materia humífera abunde en el 
suelo cubano, porque ella se encarga 
de proveerla próvidamente para com-
pensar el desgaste rápido que el clima 
nuestro hace de esa propia materia or-
gánica que tanto valor le dan á todos 
los terrenos. 
En los análisis de tierras do cafla 
que hemos realizado, siempre hemos 
encontrado grandes cantidades de re-
é 
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INCOMPARABLE IPAIlA E L 
BAÑO, PARA LA WIÍlEZ, Y 
PARA E L USO DEL TOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
.. MENTE FRAGRANTE Y RE-
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síduos orgánicos; pero en este caso, 
hay que convenir que ni la totalidad 
de esa materia orgánica es química-
mente activa, porque gran parte se en-
cuentra en ese periodo de división y sub-
división" 'mecánica más ó menos avan-
zado, y por lo tanto sin ejercer aún 
sus efectos químicos en los terrenos, y 
que ese gran contingente lo aportan 
las propias pajas de los cañaverales. 
Las plantas como todos los seres v i -
vos contienen necesariamente materias 
orgánicas nitrogenadas, y con éstas el 
carbono, el oxígeno y el hidrógeno. En 
el protoplasma, líquido hirvieute que 
se concentra en las células vegetales se 
encuentra el ázoe ó nitrógeno, y ese ni-
trógeno que forma después en las plan-
tas, el glúteu, la legumina, la albúmi-
na vegetal, son las fuentes de nitróge-
no que el hombre y los animales tienen 
á su disposición para garantizar su vi-
da. 
E n estas condiciones se compren-
derá cuan interesante es aportarle á 
los vegetales esa sustancia preciosa y 
cuando nosotros cultivamos nuestras 
tierras, del modo rutinario y empírico 
que lo realizamos, no hacemos otra co-
sa que consumir nitrógeno del suelo, 
sin restituirlo, acabando por agotar las 
energías del terreno, y eso nos ocurre 
también con la cal, el ácido fosfórico y 
la potasa, que tan vitales son para to-
da cosecha. 
E l nitrógeno de que venimos hablan-
do, es uno de los gases'que forman el 
aire atmosférico,y las tierras arcillosas, 
que son las tierras que más abundan 
entre nosotros, tienen la propiedad de 
tomar ese nitrógeno del aire por inter-
mediación de unos microorganismos, 
que al tomarlo acaban por transformar-
lo con el oxigeno en ácido nítrico, y 
eso ácido nítrico unido á la cal, á la 
potasa y á la sosa forman los nitratos 
que las plantas exigen para su vida: 
también las tierras arenosas tienen esa 
propiedad de absorver el nitrógeno; 
pero en cantidades mnchos menores 
que las arcillosas, á no ser que tengan 
buenas dosis de materias orgánicas. 
Pero para que esa absorción del ni-
trógeno^ elaboración de los nitratos se 
realice es necesario que las temperatu-
ras sean propicias (Cuba tiene la me-
jor temperatura); que exista cierta hu-
medad en el terreno, sin llegar al ex-
ceso que entorpecería la función nutri-
ficadora de los microbios; condiciones 
de aereación del terreno que con bue-
nas labores se consigue para que la 
presencia del nitrógeno y del oxígeno 
del aire soan simultaneas, pues una fal-
ta de exígeno, alentaría á otros micro-
bios que se dedican á destruir toda la 
materia húmica; presencia de bases 
que garanticen la cambiuación del 
ácido nítrico que elaboran las bante-
rias para formar los nitratos; y preseu-
cia de materia orgánica. 
Gomóse ve, el agricultor tiene en sus 
manos el que esa sustancia tan valiosa 
no desaparezca de sus suelos. 
Lgs tierras reciben además el nitró-
geno amoniacal de los lavados que las 
lluvias realizan en la atmósfera y de 
los cnerdos orgánicos qne se descora-
poneiíi 
Él nitrógen0 nítrico se debe en su 
mayor parte á la acción de nuevos or-
ganismos y el nitrógeno orgánico, es 
inerte y por lo tanto inútil á las plan-
tas en esa forma. 
Las plantas leguminosas enriquecen 
los suelos de nitrógeno, porque en sus 
raices se albergan esas bacterias uitri-
fieadoras, que le aportan á dichas plan-
tas buenas cantidades de esa sustancia. 
Por eso se recomiendan las legumi-
nosas como el mejor abono verde. 
(Coniinvará.J 
L A SEÑORA D E M A Z Z A N T I N I 
Según vemos eu nuestro colega M 
Tiempo, de la capital de la República 
Mejicana, el día 15 del presente mes de 
Marzo falleció en dicha ciudad la sefío-
ra doña Concepción Lázaro, esposa del 
Sr. D. Luis Mazzantiui. 
Desde hacía uu mes, venía padecien-
do un grave caso de diabetes, asistida 
por los eminentes facultativos señores 
Liceaga, Bandera y Gutiérrez; y aun-
que se le prodigaron los más exquisitos 
cuidados y la más eficaz asistencia, no 
fué posible evitar el funesto desenlace. 
Don Luis Mazzaniini había partido 
para Guatemala hací acerca de tres me-
ses, para dar unas corridas en aquella 
capital centro-americana; y había deja-
do allí á su esposa, para pasar después 
por ella y regresar juntos á Espafiá. 
Dios lo dispuso de otra manera, arre-
batando á don Luis, durante su ausen-
cia, á su amada compañera. 
Esta moraba en la suntuosa residen-
cia del sefíor don Feliciano Rodríguez, 
quien, lo mismo que su amable esposa 
y toda la familia, se esmeraron en ro-
dear á la apreciable enferma de todo 
género de cariñosas atenciones. 
Don Luis Mazzantini, al tener noti-
cia del estado de gravedad de su se-
ñora, salió con toda premura de Guate-
mala. 
Sinceramente lamentamos esta des-
gracia, que sin duda llenará de hondo 
duelo al caballeroso don Luis Mazzan-
tiui, que en estos momentos se encuen-
tra en bahía, á bordo del Buenos Aires, 
á quien enviamos nuestro sentido pé 
same. 
A l decir de JSl Correo Español, el en-
tierro de la esposa de Mazzantini cons-
tituyó nna verdadera manifestación de 
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duelo, pues estuvo sumamente concu-
rrido. 
L a carroza en que se llevaron los res-
tos do la finada era muy lujosa, siendo 
tirada por cuatro caballos. 
L a caja fué totalmente cubierta de 
coronas, enviadas por los amigos de Ma-
zzantini, mejicanos y españoles. 
Componían el cortejo fúnebre nume-
rosas personas; entro otros, iban los se-
ñores D. Feliciano Rodríguez, D. Iñigo 
Moriega, D. Telesforo García, D. Eduar-
do Noriega, D. Fernando Rodríguez, 
D. Emilio Rodríguez, D. Benito Sná-
rez, D. Domingo Peón Marroquín, don 
José Alvarez, D. Ramón López, D. En-
rique Boig, D. José Cid, D. Abelardo 
Mugo, D. J . Hugues, D. Gabriel Ibar 
güen, D. Angel Caso, D. Rafael Ca-
margo, D. Francisco Pérez Vizcaíno, 
D. Enrique López, D. José Almenda-
riz, D. Antonio Fernández Paullada, 
D. Vicente Castro, D. Celestino Pérez, 
D . J u a n Manuel Gallego y otras mu-
chas personas que en tan alto concepto 
tenían á la señora de Mazzantini. 
Fueron también hasta el panteón ca-
si todos los toreros que hay actualmen-
te en Méjico, queriendo demostrar de 
esa manera su pena al compañero. 
L a caja la llevaron en hombros, has-
ta la carroza, Tenderín, Lavi, Mochi-
llón y Pipa, y desde la entrada del pan-
teón hasta la capilla, Ramón López, 
Manuel Hermosilla, Carlos Borrego, 
"Zocato'' y Barciela. 
En la capilla se rezó un responso, é 
inmediatamente se condujo el cadáver 
á la cripta de don Iñigo ÍJoriega. Allí 
permanecerán los restos de la finada 
hasta que pueda Mazzantini trasladar-
los á España, pues al efecto, éste dispu-
so, cuando se le dió parte del falleci-
miento de su esposa, que se embalsa-
mara el cadáver. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
Corporación con asistencia de los seño-
res Casquero, Foyo, Arango, Casado, 
Ariza, Ramos Merlo, Aguiar, Asbert, 
Cartaña, Campos Marquetti, Viondi, 
Camejo, Valdés Infante, Hernández 
Mesa y Apolo, bajo la presidencia del 
Dr. Hoyos. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Después el Dr. Foyo pide al señor 
Presidente si es que está en sus atribu-
ciones se roana á la mayor brevedad 
la Comisión encargada de reformar el 
Reglamento, para que de cuenta de su 
cometido lo más pronto posible. 
Seguidamente el Dr. Hoyos, da 
cuenta de haber recibido una carta 
particular del Cónsul de los Estados 
Unidos, lamentándose del incidente 
ocurrido últimamente en el Consejo, 
con motivo de no habérsele señalado 
hora á esta Corporación para pasar á 
visitar á los buques de la Escuadra 
Americann en su reciente están.: i a en 
este puerto, fundándose para ello de 
no haber tenido él noticias de tal pe-
tición. 
De las aclaraciones sobre este par-
ticular por el Dr. Hoyos, ahora resulta 
de quien recibió á la Comisión del 
Consejo cuando fueron á pedir hora, lo 
fué un señor que dijo ser el Secretario 
de dicho Cónsul, quien ordeno qne uu 
subalterno tomase nota de la visita y 
petición. 
Por la Secretaría se dió cuenta con 
esta moción: 
"Los que suscriben, proponen al 
Consejo que ya que desgraciadamente 
no aprobó el Ayuntamiento de la Ha-
bana la moción á él presentada con el 
fin de que contribuyera con una mo-
desta suma para la erección de una es-
tátua al inmortal Cervantes en esta 
ciudad, acuerde este Consejo donar 
100 pesos con ese objeto.—Aurelio Ra-
mos Merlo y Ernesto Ashert.,} 
Puesta á discusión esta moción, el 
Sr. Ariza se opone á que sea aprobado, 
fundándose, según él, en las mismas 
razones que tuvo el Ayuntamiento pa-
ra desechar lo propuesto por el señor 
Alcalde, 
E l Sr. Arango se opone á que pros-
pere dicha moción, por entender que 
hay que socorrer y honrar á muchos 
cubanos, antes que á ningún extranje-
ro, aunque éstos sean más inmortales 
que Cervantes. 
También se opone al Sr. Valdós In-
fante, y presenta la enmienda de que 
la cantidad referida sea entregada á la 
Comisión que ha de entender en la 
erección de una estátua á José de la 
Lnz Caballero. 
E l Sr. Casquero defiende la moción 
de las Sres. Ramos, Merlo y Asbert, 
pero propone que se destinen 100 pe-
sos para la estátua de Cervantes, y 100 
para la de Luz Caballero. 
El Sr. Hernández Meza dijo que si 
esos 100 pesos fueran donados del bol-
sillo particular de los señores Conseje-
ros, él sería el primero en contribuir, 
pero nunca disponiéndose de los fon-
dos de la Provincia. 
Por último, el Sr. Camejo, abundan-
do en las ideas expuestas por el señor 
Arango, pide que los autores de la mo-
ción la dejen para mejor oportunidad, 
pues hasta la presente no se sabe d« 
ninguna Corporación oficial ó particu-
lar que se haya hecho cargo de abril 
dicha suscripción. 
Agregó que si los Sres. Ramos, Mer-
los y Asbert accedían á su petición, él 
les prometía apoyarla cuando la pre-
sentaran en su nueva oportunidad. 
Los Sres. Ramos, Merlos y Asberl. 
retiraron su moción después de deciif 
que si la habían presentado era para 
honrar la memoria del inmortal Cer-
vantes, gloria universal que está por 
encima de las miserias de la política. 
Fué aprobado el informe de la Co« 
misión de Fomento, recomendando la 
composición del tramo del camino quí 
une á Caraballo y Aguacate, más cer-
ca de este último pueblo, en la loma 
del Calvario, por ser intransitable ^ 
para el acarreo de la cafia; la construc* 
ción de una alcantarilla, á distancia di 
tres cuartos de kilómetro de dicha loma, 
que se hace indispensable para hacer 
viable dicho camino. 
También se recuerda el estudio y 
construcción de un puente sobre el riq 
Santa Cruz, en el poblado de dichí 
nombre. 
Este informe está basado en una mo 
ción que en 18 de Abril de 1904 pre 
sentó el Consejero señor Aguiar. 
Después continuó la discusión de 
Estatuto sobre la extinción del mamí-
fero conocido por manguste; aprobándo-
se nuevamente el artículo primero. 
A labora reglamentaria se suspendií 
la sesión. 
E l " T r í e t e M i s . " 
Por la Secretaría de Agricultura a 
nos facilitan noticias respecto de loi 
estudios hechos sobre el "Tripeta L m 
dens" que tantos perjuicios ocasiona 
en la naranja y el mango, verificados 
por el reputado entomólogo Sr. Juven-
cio Pacheco, de Méjico y comunicado! 
por nuestro activo Cónsul de Tampico 
E n el año próximo pasado ocasión/ 
en la República hermana una pérdidi 
de 49 por 100 del producto general. 
L a invasión en el presente año hí* 
biera sido mucho mayor á no haberse 
tomado las medidas necesarias para 
evitar su propagación, destruyendo las 
crisálidas encontradas en el seno de \% 
tierra, y evitando que el insecto alado, 
comenzado á nacer, tenga donde depo-
sitar sus huevos. 
Está muy recomendado como exce-
lente insecticida para combatir la lar-
va en el suelo, regar éste, hasta una 
distancia de 5 á 10 metros alrededor 
del tronco de la planta, con la mixtura 
compuesta de nna disolueión de jabón 
ordinario, petróleo ó la Bordeanx. 
L a crisálida parece tener un enemi-
go terrible en la hormiga brava de Ba-
racoa que las atacan vivas y las hacen 
pedazos. 
L a crisálida necesita de 25 á 30 días 
para transformarse en la "Tripeta L u -
dens." 
L a "Tripeta Ludens" existe en Cu-
ba, aun cuando no llama la atención, y 
conviene que se conozca el peligro y 
el modo de combatirla. 
E f e c t o m u y n u t r i t i v o 
E l efecto combinado en la Emulsión 
de Angier es el fortalecer y restablecer 
el sistema y contrarrestar las pérdidas 
de elementos vitales. Aumenta la fuer-
za del cuerpo para resistir enfermeda-
des, haciendo perfecta la nutrición é 
impidiendo el crecimiento de gérme-
nes nocivos. Es inapreciable para el 
tratamiento y en ra de la tisis y de en-
fermedades cousúnticas en general. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 30 de Marzo, á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
)' Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
í Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Libre CUÍ explosión y 
combut-ti.ii e spontá-
neas. Sin Imino ni I.ÍÍIÍ 
olor. Elaborada en la 
ftihrlra establecida en 
B E L O T , en el litoral do 
esta baiiia. 
Para evitar falsifica-
ciones, las Jíitus lleva-
rán estampadas en las 
tapiias Jas palabras 
L U Z B R I L L A I S T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marea de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se persegruirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los f alsiüeadoi'es. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pií-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
unr fabricación espe-
1 
E L USO I>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los eonsuniidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ig-ual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor claso 
importado dol extranjero, y se vende á preHos muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B fHXZINA y GASOFyTXA, do 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West Ind;;i Oil Kefinina: Co.—Oñ - • SANTA C L A R A . 5.—Habau.u 
C437 • 1M. 
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En la Moderna Poesíh, Obispo 135, se 
han recibido los de costumbre, llaman-
do la atención los siguientes: 
£1 Mundo Cientiflco.-~Con gran nú-
mero de recetas ,ÍBdustriales y nuevos 
aparatos. 
Blanco >/ Negro.—Con datos sobre el 
rariiaval de Madrid y un precioso re-
trato de Emma Oalvé. 
Arte de ser benita.—húmeros 13 y 14 
¡preciosos! y unos grabados de tipos de 
belleza Inmejorables. 
Los tíiioe8os..—Con la serie de críme-
nes de la semana. 
Cosquillas y Fellizcos.—húmero dos. 
Muy gracioso. 
E a Guerra Buso Japonesa.—Con 
últimas batallas. 
L a Campana y L a Fsquella.—Con 
chistes y caricaturas de gran mérito. 
Y además la serie de Bajo y Verde, 
Vida Galante, Sicalíptico y otros. 
l a s 
Jjos que toman la cerveza L A T R O -
r i C A L . tieuen asegurado el estómago 
as afecciones digestivas. 
C O M U N I C A D O S . 
Los P i f l r e s C a m e l s 
y e i 
6r. Director del D I A K I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío: 
Suplico á usted se digne ordenar la 
inserción del adjunto escrito en el pe-
riódico de su dirección, por cuyo favor 
le anticipa las gracias s. s. s. 
I * . E E M I Q I O D E S A N T A T E R E S A . 
Prior de los Carmelitas Descalzos, 
Habana y Marzo 29 de 1905, 
Asunto ingrato en demasía es el que 
me obliga á llamar la atención del pú-
blico de la Habana ante el cual hállase, 
cuando menos, puesto en tela de juicio 
p\ honor y buen nombre de esta comu-
nidad, merced al proceder, que me 
abstengo de calificar, del constructor 
de órganos; D. José K. Monserrat, se-
cundado, al efecto, por la incompren-
sible intervención del señor Francisc-
Saurí, quienes, por salvar de la posio 
ción desairada en que ha colocado al 
primero la construcción de un órgano 
en esta Iglesia de San Felipe de Neri, 
y apelando á medios que reprueba to-
da conciencia recta, no han dudado 
lanzar contra esta comunidad una in 
culpación que rayaría en los términos 
de lo inconcebible, sino tuviéramos pa-
ra su explicación, las miserias del co-
razón humano. 
Desde larga fecha, vienen A repercu-
tir en nuestros oidos, envueltas en for-
Mia cuya cultura recomienda muy poco 
|i quienes la utilizan, no ya insiuuacio-
lies de más ó menos iutención y alcan-
ce, sino acusaciones tau resueltas como 
infundadas, pere que llevan c.ousigo la 
triste condición de empañar el nombre 
más brillante. 
En tal situación, el silencio equival-
dría á una confesión tácita, muy á pro-
pósito para hacerse merecedor del más 
justo desprecio, que esta comunidad no 
puede avenirse á seporlar, porque no 
tiene bien tan apreciado como la hon-
radez y conducta diáfana con la cual se 
ha conciliado, desde larga fecha, el 
«precio del público del que tantas mues-
tras tiene recibidas, y cuya gratitud 
guardará siempre en su pecho. 
No nos es lícito, por lo tanto, auto-
rizar en silencio tal estado de cosas; y 
8e hace necesario hablar ya, para vin-
dicarnos de la acusación, desgraciada-
inentc llevada al ánimo de muchas per-
ponas; no disputada, hasta el presente, 
por esta comunidad, y que, por tal cau-
sa, ha podido circular libremente lle-
gando, según frase usual, á formar at-
mósfera. 
Dícese. que la construcción del órga-
no de esta iglesia, se halla paraliza»!;», 
por no llenar esta comunidad los requi-
sitos pecuniarios convenidos con el ci-
tado constructor. En términos más cla-
ros: porque esta comunidad no paga. 
L a relación sucinta y breve de lo es-
tipulado en este punto y la lista de las 
cantidades solventadas hasta la fecha, 
cuyos justificantes obran en nuestro po-
der, á disposición de quien guste com-
probarlas, pondrán al público en con-
diciones de discernir la imprudente 
ligereza de quieu, mejor aconsejado, 
pudo evitar la actual situación. 
Con fecha 18 de Abril del año 1900, 
fué presentado por D. José R. Monse-
rrat, y aceptado por esta comunidad, 
nn presupuesto para la construcción de 
un órgano, utilizando la parto del ya 
existente, en esta iglesia do Sau Felipe 
Kcri , ascendente á $2,427-10, presu 
puesto que fué ampliado é igualmente 
Rccptado, el día 16 de Enero de 1901, 
con el aumento de $752-G0, haciendo 
tin total de $3,180 (G00 centenes;. 
Fiados en la sola garantía de la pa-
labra del constructor, éste inició la obra, 
que suspendió cuando le pareció opor-
CtiDO, pero después de haberle aulici 
pado esta comunidad, en varias parti-
tidas, la cantidad de $1,335-00; sus-
pensión que el señor Monserrat justifi-
caba con la poderosa nlzón de carencia 
de fondos; por lo cual, y más arisados 
j»or nuestra parte procedióse á la esti-
pulación de un contrato privado, fir-
madp por ambas partes, el día 24 de 
Octubre de 1902, sobre las bases si-
guientes: 
. " E l señor José R. Monserrat se com-
promete por su parte: 19 á continuar el 
árgano comenzado, según el presupues-
to convenido de seiscieulvs centenes y 
entregarlo concluido para el día 10 de 
.Marzo de 1903." 
"2° A dejar de|recil)ir la canlidafll 
de quinientos pesos oro del total del ajus-
te, hasta el día de la entrega del ór-
gano." 
'•'3? A sufrir la pérdida de Júc cen-
ienes, por cada mes que tardare más del 
tiempo determinado para la entrega de 
la obra concluida, cuya pérdida será 
descontada de los quinientos pesos antes 
indicados.'" 
"lista comunidad so compromete por 
Hiparte: 1? á entregar, á dicho señor 
na cantidad, para los gastos que le pro-
porcionará la construcción del órgano, 
dejando siempre intactos los quinientos 
pesos antes mencionados." 
<<2? A entregarle el resto del total 
del ajuste del órgano, en el día que lo 
entregare concluido, y fuere aceptado, 
como bueno, por esta comunidad." 
- Firmado, como queda dicho, este 
contrato el 24 de Octubre de 1902, des-
de el día siguiente empezó el señor 
Monserrat á recibir diversas cantida-
des, que al finalizar el mes de Mayo de 
190 ,̂ fecha posterior á la convenida 
para la entrega de la obra terminada, 
(10 de Marzo de 1908), sumaban |l ,503 
40 cts; suma que agregada á la de íf 1,835 
60 cts, percibida ya por el señor Mon-
serrat, con anterioridad á la fecha del 
contrato, 6 sea, antes de la primera 
suspensión del trabajo, forma un total 
de $2,839, los que deducidos de la can-
tidad de $3,180 estipulados como valor 
total de la obra, dan, en favor del cons-
tructor, una diferencia de $341; canti-
dad bastante menor que la de quinien-
tos pesos, convenida á reservarse esta 
comunidad, hasta el día de la entrega 
formal de la obra. 
Estos datos, cuyos comprobantes, re-
petimos, obran en nuestro poder, res-
ponden á la acusación de que se nos 
hace objeto, al pretender gravar nues-
tra frente con la nota infamante de I N -
BOI VKNTKS, con los comentarios que 
presta para el caso nuestro carácter de 
religiosos y ministros de una religión 
inmacnlada. 
£ B tal concepto, si, como miembros 
de la sociedad, pudimos en algún caso 
renunciar al derecho de vindicar la 
inocencia de nuestro nombre injusta-
mente atropellado, como religiosos y 
sacerdotes, no nos es lícito menospre-
ciar, tan siquiera, el prestigio d§ que 
la religión nos ha hecho depositarios, 
so pena de hacernos reos de transgre-
sión de un precepto divino, que nos 
manda cuidar y conservar sin mancha 
el crédito moral que la misma religión 
nos ha entregado. 
Enemigos de la exhibición, lamenta-
mos profunda y sinceramente, que du-
ras circunstancias nos pongan en la 
precisión de llamar sobre nosotros la 
atención pública, ante la cual nos ve-
mos acusados, y á cuyo tribunal nos 
creemos en el caso de acudir, citados 
por imperiosa necesidad. 
4215 1-30 
LA COMPETIDORA GADITANA 
u i . i Fiükici n Tilicos, cieik&os j PÍQUITU 
D E PIGADCJÍiA 
DE LA 
Y d a , de 3 I a n n e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 546 26 ni 14 
P Í ¡ 0 F E S I 0 m « 
DR. JUSTO PRADA P I T A 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3. 4140 26 na 7,29 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
CIKÜG1A, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAS 
SALUD 74.—Consultas de 12 4 2, Martes Jue-
ves v Sábados para los pobros. 
4122 26-29 Mz 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Medio • del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosi.i.-Especialista en las enfortnedades 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12a 2. 
Campanario 75 3779 28-22M 
D E . W E G Ü I L L l . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Coasultaa de 11 a 1 v de 3 a % 
C444 
49 H A B A N A 4Í) 
1 M 
dol Dr. B m l l i Ó 4lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo- Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, Hemorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme p.aces d* 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teh'íono .*Ui>4. Teléfono partieular 
1001. CftiinpaiucBto Col.uuibia. 
O'Kellly 4;$, esquina il Compostela. 
3455 78-15 Mz 
P o l i c a r p o L u j a n 
A B O d A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 2159 62-16F 
D r . G o n z a l o Á r ó s t e g u i 
MBDIOO 
dé la C. de Ueuetícencía • Maternidad 
Especialista en las onfermedades de loa nihoa 
•léuicM 7 quirúrgica». ConaulUs do 
Aguiar 1!»^.—Tuléümo U2L 
C 424 1 M 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de Importancia de Catalufia. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde do Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
í 5. 15992 13)-18 Db 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Oulkuio 79.—Habana.—De 11 i 1. 
c 634 23 24 M 
K d*lferr<$ra, PMffetov raéreiihui . i L 
clases A domicilie de todas las asi-natur^ H 
la instrucción elemental y superior, V d * l n 
glés teneduría de libros y aritmétic¿ L e r l l l l 
t i l . Obispo 86 27tíG mercau-26-2 M 
Con versal ion by C. GrecíT 
se_vende á.Peso P.^ta.-Este libro, escrito ex! 
presamente para los profesores e^eHar y i,w 
DR. ADOLFO G. D E BÜSTAMANTE 
Ex interno del Hopital Jiiíernational do Pnrís. 
Enfermedad de la piel y de la sangre. 
Consultas de iVA á 1].¿.—Rayo 17. 
2893 28-4 -M 
U 4 l , 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
C 574 13-19 M jgciones. ait 
DENTJSTA Y MEDICO 
Medicina, C ruiía y Prótesis da la oooa. 
llernazu :SG~ 'Jelrjono n. 3019 
C 433 1 M 
D r . P a l a c i o 
Cirnjía engeneral.—V as Urinarias.—Enfer 
medades de Sefi )ras.—Consultan de 11 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g n e s 
Ocnliiíta del Hospital n? i 
Consultas, elección de lentes; de 12 & 3.—Clínica 
para pobres: de 3 fi 4, Aguila 96. Teléfono 174J. 
3054 26-7M 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A IXtS 
OBRA PIA N? 383 .̂ ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
C f H UJA JVO V E X T I S TA 
Porvos dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. 2828 26-3M 
3066 26- M4 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212 
C 472 26-2 M 
gunas .SS.Teh fono 1312. C 582 
& 2. ba -
24 M 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y vici ne«, de 12 á S 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
2866 26-3 Mzo. 
DR, H, A L V A R B Z A R T I S 
ENFKRMÜDADLS DE í,A GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Anini»-; n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 466 1M 
Doctor R a i m u n d o M e n o c a l 
SE HA TRASLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
De 1 A 8. Pobres los viernes. 2772 26-2 M 
Doctor A r i s t i d e s M e s t r e 
Especimlista en lus enfermtdades nerciogas 
y mentales.— Consultas: lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres, Reina 39, Establecimien-
to iiidroterápico. 7̂76 26-2 M 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Eu lerna edades del Coratón. Pulmones Ner-
Tlesan y de la Piel, (inclaao Venfireoy Sífllial.— 
ConavitM de 12 i 2 v días festivos c!¿ 12 á L— 
TROCA' ER » 14.—'fel^ooo C 421 1 M 
A r t u r o M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGUEA 32, TBLUFUNO M, 
O 724 1 M 
C A R L O S D E A R M A S 
^ ABOGADO 
Doniiollio: Maceo JO, TelélouoG:s:$l. 
Murianao. 
Bstndici Cuba 7í>,Telelono 417, A. 
De 12 á 4. 
C432 l M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H Á R D O 
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—534 7mz 
este libro y U maTe^de a í S S S ? ^ * ' 
se dan gratis á todos. A' 
294-. ruábate 98, 
INGLES. 
26-7.\I 
L a B t u r e s t i é n mental y la a cc idu i l 
distancia por Bourru y Burot, f 1,50 niun MU 
í ? 0 ^ ? n V T e - , EI Xuevo hlmotisn por Mout in , | l mon. am. franco de porto Da 
O b r a s n u e v a s . 
Los Ascensores modernos 70 cts. 
Principios de mecánica general 
l tiles maquinas y herramientas 
Forja y fundiciones 70 cts. 
Engranajes y trasmisiones 70 cts, 
Timbres, cuadros, teléfor.osy pariirayús70 ctí 
Manual práctico de correspondencia ingle-
sa 70 cts. 
Tratado de albañileria por Ternorox |).,20 
Vademécum del mecánico. 
EstudioH sobre la construcción de mAquinaa, 
tomo grande con muebos grabados $5,30 ora 
Di rigirse & M Ricoy, Obispo 80, librería, l l u -
bana. SDiT 6-2H 
il 70 cts 
i tas 70 ctá. 
En la calle del Sol 110, vive una señora cor-
setera, recien llegada du Esuaña, que oonfec-
ciona corsets á medida con los más modernos 
mejores modelos; y habiendo traido una ra j i 
irtida 
DR, JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas d e l l á 1 
en Galiano 22. Domicilio; 23 entre H é I . Telé-
toñoWSÁ C 517 26-5 M 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
213ii 52-15 Fb 
f . V a l c t é s W f a r t í 
A B O G A D O 
8 A X J G X A C J O 28 .—DE 8 á 
3191 20-M! 
11, 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 30 DE M A R Z O D E 190.j. 
Estft mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular es tá en el Vedado. 
Santos Juan Clini.ieo, abad, Pastor, 
Clinio y Regulo, con íes u res, santa Mar-
garita, v i rgen . 
Lo poco conocido que es Jesucristo y 
lo poco amado que es do los mismos que 
le conocen, por el P. Croiset. 
Considera que si Jesucristo es poco co-
nocido con este conocimiento práct ico , 
tan necesario para la salud, puede tam-
bien decirse con sentimiento que no c» 
apenas amado este d i v i n o Salvador por 
aquellos mismos que bucen profesión de 
conocerle. Juzguemos por la poca devo-
ción sól ida, afectuosa, ejempinr de la ma-
yor parto de las gentes. Convenimos que 
hay almas santas, que le sirven en espí-
r i t u y en verdad y que p e r p e t u a r á n en 
la Iglesia hasta el fin de los siglos, aque-
llos grandes ejemplos de v i r t u d que for-
niaa uno de sus m á s bellos ornamentos. 
Pero, ¿fe muy grande el nfnnero de etjtos 
disi-ípuios í i ekv / ¿Se hallan muchas de 
estas almas puras, que atadas n este d i -
vino maestro por el lazo m á s sagrado, 
arden sin cesar en a<|uel d i v i n o fuego qnr 
el mismo ha venido á encender .«obre la 
tierra? Conocer f|u¡( n es Jesucristo, has-
ta que exceso rfbs ha amado; lo que ha 
hecho y sufrido para dnrnos pruebas sen-
sibles de su amor, lo que hace aun todos 
los días para ganar nuestro cora/.ón en el \ 
adorable misterio de la Eucaristm; cono-' 
cer todas estas grandes verdades, y no 
tenerlw á Jesucristo m á s que un amor á 
medias; m i ni r A Jesucristo con indiferen-
cia, ó tal ve/, con fr ialdad: ¿no es incom-
prensiblf'.* 
( Conl. 'nnwrú.) 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglenas las 
de costumbre. 
Corte do Mar í a .—Día 30.—Corn^jtonde 
visitar á Nuestea Señora del Sagrado Co-
razón en San Felipe. 
. A . : o O O A . I > < 3 . 
Se hace cargo de toda clase de aauuo^ jttdl-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
mstraii vos, asi orno d é l a administración de 
ficas por una tnódioa comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de l á 3 de la tarde. 
15574 'ití-2J N 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu ení'ermeda<ie« de los 
ojos y ríe los oídos. 
ConsnIUB de 12 á 3. Tel«f. 1787. Reina núm. 13S 
Pura pobres:—DispeBSirlo Ta mayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5 . 
. C C¿9 l ' M 
I D I E L . H . 0 - X J I 3 F Í . A . X 1 , 
OCULISTA 
Conrultas de 12 A '2. 1'articulares de 2 & 4. 
Clínlc. de Esfermedados de los ojoi para 
pebres ! al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre tíau ílalael y San Jes». C 55J 26 15 M 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-Mf'dico Interno del Hospital Mercedes. 
Enlerm. dades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Beina 126. 
27bo 2ft-2 M 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A J B O O A ' J O . H A B A N A 5 5 . 
o 642 16 M 
D R . R O B É L Í N 
Piel.—Bíti'Js.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Trataatiento rápido por IM últimos, sistemas. 
JLBUB MARIA Ul. DE 12 á i . 
C 431 1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í a l o . 
ABOGADO y NOTARIO. 
T«l«fbto8ti Cuba 2o. Haban» 
c 5S7 26-21 M 
D K . B E N I T O V I E T A 
Cirujano-Dentista. 
Se dedica sólo á trabHjosde primera calidad, 
Príncipe Aiíonso 39A, altos entre San Joaquín 
e Jníant a. Teléfono 6,075. 2295 :{4-F19 
ñ V u ~ l í T ^ D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
1. v reereso de su viaje á Eur jpa y los Esta-
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nntTa. C 5C5 2»>24 M 
DR. GUSTAVO G. DUPIESS1S 
UKUJIA UÍ.MKRAL. 
tomiiltps a arias de ¿ 3.—Teléfono 1132.— 
San N celia n. & C 434 1 M 
ta  >
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabina-
e de cou^alta en la calle dei Prado 31 >* da l 
á i, 0*454 ibñ Db tí 
V A O M A S . 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
ypa ia Carbunclo sintomitico (Epizoptia de 
i los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
' TERiuLOlilCO de la (.'rúnica Médico-Quirúr-
gica de la ¡¡uhuna, PRADO 105. 
C-110 1M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . ^ 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición dé la Facultad de 
M6dicina.--Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de l i a Lamparilla 78. c 5S1 2524 M 
~ I U ' \ \ \ ] \ n ) M A Ñ E A R A 
ARMANDO CASTAÑOS 
M a n u e l S e c a d e s 
. A . >a> o s é e l o s -
O'Re'lly S (altos. C 474 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de Nevr York 
Ex'jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l tos . -Teléf 97/» 
C-VW 26-7 M 
pa de elegantes géneros de primera cali-
dad puede hauer diobus ootfset á previos slu 
competencia. También baoe toda clase de 
compostura1' en los mismos. 
Mandándole; aviso pasará á domicilio para 
tomar las medidas. 
n o . 
4130 
Ollmlla Sor ra . 
4-29 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u s i r a 
Catedrático de Anatom a de la Univenidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Halud "La Benéñca de El Centro (iallego" 
Conseltas rie 3 i 4, Prado 31, Tel6ioiio SSL 
C 544 26-15 M 
1? M 
Catedrático ce Pttoloala Qoiró-gica y Qiue-
coloría con hu Clínioa del HOSOUÍU Mercedes. 
V 1Í8 U L'i - S DL 12 A i V l KT U DES 3 7. 
Q 543 i« M 
Twarnón J . M a r t i n e s 
LAS HERMANAS DOMINICAS 
tienen el gusto de invitar para el Triduo que 
«e efectuará en el Convento de las Dominiciis, 
Línea 91, Vedado, durante los días 10, 11 y 12 
del mes de Abril . 
Las Pláticas y Conferencias estárin A rargo 
del lldo. P. rauliuo Alvarez, O. P. 
Se suplica concurran á dicno Convento para 
hablar de este asunto todos los días después 
de las tres. 
3388 6-24 
: m Ü P B E O I O S i S A f i G l 
3 I O N A S T I < : R T O 
DE LA PRECIOSISIMA SANGRE 
H i m I g n a c i o 1 l i d 
En la Capilla pública de las Adoratrices de 
la Pre ciosísima Sangre, habrá durante el San-
inpo d 
\»a4}í P. M 
y «ermOn á 
tes: 
ler. Viernes.—La Agoaía de Nuestro Señor 
en el fiuerto. 
Rdo. Pdre. J. Camarero. S, 
2? Viernes.—La Flagelación. 
Rdo. Pdre, Moreno, O. S. A. 
3er. Viernes.—La Coronación de Espinas. 
Rdo. P. Blanco, O. 8. A. 
Viernes.—La Cruj á cuest is. 
Rdo. Pdre. Florencio, C. D. 
5? Viemes . -F ie í t a de la Preciosa Sangre. 
A las siete y media de la m a ñ a n a c e l e b r a r i 
la banta Misa el limo. Sr. Obispo Diocesano 
Y por la tarde á las cuatro y media habrá 
BendiOidn y ol sermón estará á cargo del Ilus-
tre Orador Fr. Paulino Al varez, O. P. Tema-
La Preciosa Sangre. 
6. Viernes.—LMDolores de la Sma. Vireen 
Rdo Pdre. S. Sainz. 
7? Vierne1?. Santo.—Las Siete Palabras íá las 
12P. M.) 
Rdo. Pdre. F. Abascal. 
Bendición del 8mo. Sacramento 
cargo de los R. R, p. P. sigulen-
J. 
M E D I C O C I R U J A N O 
DE LA FA<TI ,TAI) I>K PARIS Y D E L A 
KA MAN A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesino», «egdn el procedimiento de 
los prole-oi-es Dees. Huyeiií y A\ inter de París, 
por clan ilisis del jugo gástri ip. 
Verdade ra cloromelna de Winter. 
Lunsülías de 12 á 3—Composlela 3D, altos 
-l^o 2G-7M_ 
D r . M u t o í s é C s p o í s 
MEDICO-CIRUJANO 
f 'irtt utio <iel Hospital numero / , 
Eniermedades do Señoras y Ciruiia espeoiaL 
<.'OÍ»tíüITAa DE 11 á i;s.—Gratis solament« 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
8 A N MflCPUEi; NVM. 78, (baio»í 
eiqnina á ban Nicoiú. Telféono 902a 
C 579 26 24 M 
D r . E n r i q u e F e r d o m o . . 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C i l l i Z D E E A Ui tKTi tA 
JeetiB María 3^ De 12 á a O 422 l M 
l ) r . A . R e n t é 
flIlJA.NO-.íif.MIMA 
Exlraccioncs SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
IT ENTE.— A loa clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
- Bábatiá C J , e squ ina A O ' R e i l l y . 
c 472 26-1 M 
D E . A , S A A W f l " 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eniermedades de las Sras. w 
de los niños. 
Cura las dftlencias ñamadas Quirúreicas sin 
nacesidad it OPERACIONES. 
Consulti i d e una á tres—Gratis para los po-
bres.-Teatro Payret, por ZulueU. 
V- 167 ise-iq E 
ARO^AOO. 




D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
MíiÜco Cirujano del ( entro Galle(;o. 
Cirugía eu general y enfermedades vene-reas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, Irente al Tt-atro Martí. 
0-455 2 M 
1>U. A N G E L P . Pli:i>UA. 
BfKDICO OIRUJ ANO 
Especialista en la» enfermedades del eató> 
mago, hígado, bato 6 iatoatlnoa y enfermedad ea 
de nifict. Conanltaa de 1 i 3, en ao domicilio, 
Inqaiaider 17. c 533 u M 
A N A L I S I S ® G R I S E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vadosoia 
(FUNDADO EN 188fj) 
Un análisis completo, mioroicópico y qaími-
co' DOS pasos. 
Compostela 97. entre Muralla y Teniente Rey 
^ ^ ^ ^ ^ C 51b 26-r M 
L O P E r 
sxrjiKMKHA oR.tdel CRKBBRoy de los NBRVroa 
Ccnaultss en Belascoalu 105^ próximo á Rsi-
n», de 12 á 2. O—530 3M 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, a:ío«, enire Habana v Agalar 
Consulta»: de 8 á 6.—Teléfono: Í01 
c531 f M ' • 
D r . K . C h o i n a í 
Tnftemlento especial de Sífilis y Bnfermcd* 
dep venéreae. Cnra.jl6n rápida. Cotunltaa ds 
1. á 3, Telefono 86i fifcido núm. 2, «lio*. 
Olio i M 
i l A PALMISTA M P I C A N A ! 
Le_dice á usted BU pasado y oorvenir, si le 
enseña la palma de las mano^ Consulte á esta 
señora y no le pesará Concordia 9. 
a»S2 g.28 
P A R A - R A Y Ó S 
E. Morena, Oecano ISlectrioistA, ooiiaraotoe 
éinstalador de p'.ra-rayos sisceina moderno % 
edificios, polvorines, torres, pauteon«*4 y bu-
ques .garantí/ando su instalaoión y matenaiM. 
Reparaciones de loa mismos, siendo reoouool-
dos y probado; con el apaiato para mayor ga-
rantía. IiintKkción de timbres eléctricos Cua-
dros inaicadorea, tubos acústicos, lineas teldfV 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatan del ramo eléctrico. 4o .a-
rantizan todos loa trabajoa OoraposbeU 7. 
8493 26 M 8 
S»' m a l a on casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muraila .SM.-Gtirri<t 
3307 28-14 M 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mauo, diré á Vd, lo que <¡-
áo, lo que es y lo qne pued<í ser. Consaltas da J 
mañana á 7 noche Colón 2ti,a. 
3221 4tl3 2»imM14 
( " I f I S T I N A V I I . L \ . > I I L 
peinadora madnieña. ülrece sus servicios 4 
prt eios módicos. Recibe órdenes: Colón trí-
mero 1. Teléfono: li*). 2864 26-4M 
y 
H O T E L . V ¡SICSTAl HANT 
LAS T U L L E R I A S 
H E P E D E R Oa DB J A I M E V 1 V K R 
Cómodas babitaciones y excelente comida á 
precien módicos. 
Monserrate 91, entro * ¡brapia v Lam-
parilla.—HABANA.—T. 310* 
41l»6 26-26 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del.HojpUal vSSL 
P a r t o s y eníermeduaes «le Señoras. 
be 12 a i SALUD 34. 
1*782-2401 Teléfono 1727. 234-0114 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculoiis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tismaies. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C5i8 26 7 M 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez< 
cía; vamente. 
Diagutístioa por el análisis del contenido sato> 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Eosnital de San Antonio de Paria, 
y por el auíüibis do la orina, sangre y micros-
cópico. 
Cousnltcs do 1 á Q de la tarde,—LamparUla 74 
altos.—Teléfcuc c 5'i9 10 M 
D r . J u a n r a b i o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.-LUZ NUM 11 
c * ^ 1M 
y m a i 
P. Juié C. Mousertat, cada uiea, ttl|fu-
Domingo de Resurreolón. 
Rdo. Pdre. T. Diaz. 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano se ha digna-
do conceder 50 dias de Indulgencia á todos loff 
fielctf que asiaiaa k taa piadevo^ aotos, Q 
C Q B R E J D D R 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
I ana, Vedado y Marianao. 
Fincas rfisticaa en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecasen todas cantidades 
Cficiiia M a n. 7. TELEFONO 982. 
3¿92 26-22M 
D r . L n i s M o n í a a é 
g g j m ^ ^ u ^ o ? e ¿ a c i o n M de 1 áa. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n A ' a l d é s 
a íá n IT * * Méd^o Cirujano. AGUILA número 73, 
c580 26-24 |M 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza BUS operaciones. Galiana 103 (al 
tes) de 8 a 10 y de 12 a 4. Cf)49 17 M 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
con grado un ve r. itar.o y fi añosdn práctica en 
colegios superiores, ofrece dar clases de inglés 
y enseñan/a superior en cafnnio de hospedaje 
y peq ieTío sueldo. ITa de ser casa de familia 
distinguida. Dirigirse por corroo á MISS— 
Apartado fiSó Habana. 4217 I 30 
¡ ¡ M i S S T R O S . . . ! ! 
Si queréis ^anar el TERCER GRADO en los 
próximos exámenes de Junio, acudid sin do-
mora á la Escuela Normal 
"LA MINERVA," (Obrapía83,) 
que tiene eslablecid iK dos secciones: de3 á 6 
de la tarde para señoras y señoritas princi-
piantes; y de 7^ á 10 de la noche, para maea-
trcS-u JaDabcf 8exoti- Honorarios. 2 centenes. 
" ^ • « o » y aomingos, clases especiales para 
lot Maestrea de campo. Honorarios, conven-
cionales. 
Las clases Gramática y Aritmética son dia-
nas: de las otras materias solo se resuelven los 
puntos dudosos para los alumnos, hasta donde 
alcance el tiompo. 
El Director es Maestro Normal de Madrid, 
Contador Público, Tenedor de Libros y Mnés 
tro Cubano con certificado de tercer" Unido. 
Visítenlo y serán obsequiados con una de sus 
obras sobre análisis gramatical. 
4222 4-30 
Jnglés enseñado á hablar, loor y eocrlbir en 
cuatro meses pqr una profesora Inglesa (do 
Londres) que dá clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas, música, 
Slano, icl arpa mandolina) en seisllecelones. Ibujo é instrucción. Dir.gime de & 4 9 de la 
^JrJ*1"las escritas en Maloia 11. 4009 ^ ^_ij5 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A ;J3, 
DIRECTORAS: MELLES MARTINON 
p < í ^ a n J a ele,.nental y superior, IdiomaB, 
P m f n « ' v ^ ^ a n f ' 6 ,Tn?'Í8' ««'ligién, Piano 
Fintura y toda clase de bordados 
tPrno. ,?ltfn }°,ernas' mefii0 interna y ex-ternas, be Iscilitaii prospectos. 
3970 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de l a UniversidnVt 
ENFERMEDADES DEL PECHO.—Consultas 
^ria> * SCC vne,.del P"1016!!y délos bronquios, 
de 12 4 Neptuno número 137. 
C466 26-1 M 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano- l>ei i t i s t» 
r. r-ft8*lud 42 e»<iaia» á Lealtad. 
C 6̂ 9 23-1^ M 
. D E B U S T A M Á N T G 
Catedrétlco auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tesj por opesidón déla Facultad de Medicina. 
JuipociahBta en Partos y eniermedades d¿ 
Sra. Lonsnltaii de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
viernes en Sol 7». ' 
Domicilio; J«sús María 57. TelÉfono 565. 
l56mNvl5 14327 
J a c i n t o G . de B u s t a m a n t e 
Teléfono 8S9. Santa Clara ?J. 
2894 26-áM 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRÜJAICO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. 
Tjgflfw 984 Uubana G8. 
P r o f . A l f r e d B e i s s i é 
AnCÍe2947and niodori1 íanguages. 
rectora de 
Cuba St. 139. 
26-4 M 
" * se5ora ^firlcna que ha sido dl-
un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en espaiiol y mucha ex-
periencia en la ensoñanza do idiomas, ins-
tracción general y piano, se ofre'j9 á dar leo-
ciones ft rtomicllioy en su morada. Refugio 4. 
¡Clj 26-2 M 
CI^NSOS.-Se Cpmpratl censos en can-
tidades de r3000 en la Provincia de la Habana, 
Matanzas y Pinar del Rio, en buenas fincas, d» 
9 á 10. Prado 121 F. J. M. Pérez d*> Alderete. 
4231 4-30 
H<* desea comprar una popada y t'oiula 
6 sea café y posada, una casa de luiéípedes 
quetenja lómenos 20 habitieiones, trato d i -
recto con el vendedor Amistad 61. Telefono 
1564.—J. M. Altonso 41S3 10-29 
S E C O M P R A N 
tablas americanas de tabaquería en PijronW 
n. 27 4068 
8e compra una casa sin hi tervencióo 
de corredores do 6.000 á 7,000 petos ó dos que 
importen esa misma cantidad y que esté situa-
da en un punto céntrico del barrio de Colon. 
Informan eu Neptuno 171 do 4 ú 5. 
3936 8-24 
Se compra una casa sin interveñerón 
de corredores, de 4000 ñ 5000 pesos, dentro de 
la zona siguiente, Cbacón, Monserrate, Obrapia 
y Aguiar^Inlormes O'Reilly y Habana, pelete 
Corn íloi-.-llE/VL B S T A T K Brolcor 
Necesito comprar en la Habana de 40 á50 ca-
nas que estén bien sanados, algunos solares 
para fabricar y 10 6 15 tincas rústicas de ifran 
den dimensiones en cualquiera de Us Provin-
cia s. 
El trato ha de ser directo con los deufios ó 
apoderados. 
Pura más informes dirijirse personalmente 
6 por correo A nú Oficina." Cuba a. 7 de 10 a 11 
y de 12 a 2. 3791 2fl-22M 
Compro u n negoc io aetéditado 
Caños, nmdadns, barbería, posada, colonia, 
10 (iiu sea. D.rccciou; Comprador. C uba 139. 
2824 26-3M 
Perra extraviada 
nna de casa, blanca y color de cbocolate, 
nariz partida, se extravio el sábado por 
mañana, entiende por Nora. En Monte " 
farmacia Sun Pablo, gratificarán ul que 1°* ' 





P E A D I B A 
erro blanco con nianchus negras alre-
dedor de los ojos, enticn'lo por DUK y llev*J*1 
cuello un collar de cuno amarillo. A.1* P* ,irt 
na que lo entregue en Prado 1)6, «e le gf»tifl 
cará 4178 — 2 " 
AVISO—Hesi iplIca q"^ »** persona 
encontrado un «obrp ^ conteniendo 
cuatro días, lo entregue eu O-ReiUi ¿3, dondo 
se le gratificará^ 
L é a s e . — C l a s e s d e I n g l é s . 
El único método fácil y práctico. Estudio, 
Bin gramática y 4 tn'ya voz por el Método de Sé-
ríes clases especiales para "señoras," en Cu-
pa 5>7. A las que tengan algunos conocimien-
tos se les invita 4lecciones gratis una semanas 
Para cabelleros que bayan estudiado un poco, 
en Obrapia 58. También lecciones á dómicilio. 
8881 9-03 
Profesora de B o r d a d o * y Encajes 
Recién llegada de España desea dar leccio-
nes 4 domicilio y admite trabajos de encargo, 
Baratillo n. 3, Labitacióa ¿i. 
83S8 26-W M 
B A S T O S i M ^ i t m n o 
Se rnegft al caballeo, que «I obscurecer de 
ayer tarde se encontraba sentado en las sillas 
del Parque Central, frente á !a Manzana de 
Oómcz acompañado d" mía • i-ua v un niño, 
ter."a la bondad de remitir á U Anministra 
ción de "La p i m s i ó n " « I b^ tónqu^ 
del paseo. Dicho bastón es de so^cn 
de plata con !a fecha 1W3 t inidlales 
oro entrelazadas. l ^ ^ L ItílL 
" E X E L l>5.V 
de hoy se ba extraviado una gnta d; 
barcina casi gris. E l que la eutrepue 
95 bajos, se le gratificará. 8979 
Se l ia e x t r a v i a d o u n alliler d e o n » a 
forma de mariposa cen una perla y van.> • 
raeraldas: al que lo entregue 4 tu d«ea > 
Prauo 92 A, se le gral iagará aeuer^sauicii't», 
recogió 
jn puñe 
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C x A C ' E T I L L A 
1ÍL fcÉBUT DE LA R m t E B i — H a O B 
csfa pocbc su primera aparic ión ante 
1̂ públ ico do la Habana, desde la esce-
na del gran teatro Nacional, la Compa-
fiía Dramát ica Italiana á cuyo frente 
figura la egregia artista Virg in ia R e í 
lef. 
• L a obra elegida para esta función, 
primera de la temporada y primera de 
abono es L a Dama de las Camenas, 6 
Üffyiiora (falle Cam(iief el cé lebre drama 
en cinco aetos? de Alejandro Dnmas. 
E l interesante papel de Margarita 
Gauthier, protagonista de Xa Dama de 
Éué Camelias, está á cargo de la sefíora 
Keitcr. 
Y la parte de Amando lo hará el 
iéfitor Cari ni. 
ün actor notable. 
L o s demás papeles de la obra están 
encomendados á las principales partes 
de la C o m p a ñ í a por cuyo feliz éx i to , 
en la jornada que desde hoy empren-
do, hacemos los más fervientes votos. 
lOh! varillaje traidor 
de que hace en su travesura, 
ce los ías la hermosura 
saeteras el amor; 
arma que esgrime tan bien 
del hombre el contrario eterno, 
invenc ión del mismo infierno... 
¡bendi to seas, amen! 
Emilio Ferrari. 
EN' ALKISU.—Programa lleno de 
atractivos sí do cata noche. 
V e á n l o ustedes: 
A las ocho: L a hueríanica. 
A las nueve: Abanicos y Panderetas. 
A las diex San Juan de Luz. 
P a r a mafiana, d ía de moda, amln-
ciase la reprise de TAI reina mora y K i -
t&ri-Mf tomando parte en ambas z a r -
fcnfthWj los más apladido» artistas de la 
C o m p a ñ í a de Albisu. 
Y dos palabras, ahora, acerea de 
Succi . 
E ! céíébre ayunador c u m p l i r á este 
domingo los treinta d ías de su ayuno 
y saldrá de su encierro, á la vista del 
púb l i co , tirando un asalto al sable en 
el misino escenario de Albisn . 
Con este quiere hacer párente S u c c í 
que su fuerza corporal, á pesar de tau 
prolongada abstinencia, se coaserva 
inalterable. 
V a y a con el italiano! 
F K L I / \ IAJB.—Esta tarde, y en el 
hermoso vapor correo de la C o m p a ñ í a 
Tni í -al lántica E s p a ñ o l a Buenos Aires, 
ee esibarca para E s p a ñ a uueetro anti-
guo y querido amigo el S r . D . Juan 
Cot, gerente de la afamada pe le ter ía 
de los Portales de L u z que l leva el 
nombre de L a Marina. 
V a , como de costumbre, el Sr . Cot á 
visitar las fábricas de Cindadela de 
Menorca, Franc ia , Inglaterra y los 
Estados Unidos, que surten lo mismo 
de calzado que de art ículos de viaje— 
en los que se ha distinguido siempre la 
c a s a — á la veterana peleter ía que con 
razón se ufana de llevar el decanato 
de los establecimientos de su giro en 
la Habana. 
E n el propio vapor Buenos Jires7 y 
en la grata c o m p a ñ í a de su ami^o el 
Sr. Col, embarca también el que lo es 
nuestro muy afect í s imo Sr . D . Victo-
riano Cañada, perteneciente al comer-
cio de ferretería y persona tan conoci-
da como estimada en nuestros circuios 
sociales. 
L l c r c u 
viaje. 
los queridos amigos feliz 
HIBTORIETÍ. — H a l l á n d o s e postrado 
Mozart, di as antes de su muerte, reci-
b i ó la visita de nn enlutado eabal í ero 
que iba á encargarle una misa de ré-
quiem. 
—No puedo trabajar—repuso Ho-
zar:—estoy muy enfermo. 
—No i m p o r t a — r e p l i c ó el desconoci-
do con un acento que ten ía la autori-
dad de una decis ión irrevocable;—es-
cr íba la usted: yo vo lveré á recogerla y 
abonaré por ella lo que usted quiera. 
Como obedeciendo á una orden supe-
rior, Mozart puso manos á noa obra 
que h a b í a de ser la pa lp i tac ión ú l t i m a 
de su ponió, y la misa puedo termina-
da. Pero el on igmát í co caballero uo 
v o l v i ó á recogerla, y aquella misa ad-
mirable, se cantó por pr imera vez en 
los funerales de su autor. 
E L BAILE DEL LICEO.—Signe la c a -
reta. 
Hoy toca su turno al Liceo de Oua-
7iahacoa, que ofrecerá en sus espaeiosos 
Balones, y en obsequio de sus socios, 
un gran baile de máscaras. 
Boena orquesta, muchas mascar í tas 
y el tren de regreso para la Habana á 
l a conc lus ión del baile. 
No se admi t i rán , en cnmplimiento 
de un acuerdo, transeúntes familiares. 
.Agradecidos á la inv i tac ión . 
GRAÑA.—No hay nada m á s favore-
cido para la gente pobre que el sistema 
de las ventas á plazo, porque gracias á 
é l , los que no abundan en dones de l a 
suerte, pueden casi sin sentirlo y á 
costa de nn p e q u e ñ o sacrificio, obtener 
algo de lo que constituye la felicidad 
de un hogar, pongamos por caso, n n » 
m á q u i n a de coser. 
Propagadores de ese sistema han 
sido loa S í e s . Graña y Compañía , de 
O'Rei l ly , 7 4 y 4 G , y s n s renombradas 
maquinas de coser la DomeatiOy la Yi-
hraloria y la ifew líaiional, las que el 
p ú b l i c o se apresura á adquirir , no rao-
nos que por la facilidad que se le ofre-
ce en la venta, por sus recomendables 
cualidades. 
Y ese es el pran trinofo de G r a ñ a y 
C o m p a ñ í a . 
LA NOTA FINAL.— 
G e d e ó n tenía la costumbre de. qne so 
criado durmiera en la misma hab i ta -
ción por si se desvelaba para qne lo h i -
ciese dormir. 
Algunas reces se despertaba, y de -
c í a : 
—Roque, chico, ¿dnermo? 
Y,\ lo creo que duerme usted. 
—Bueno; pero si me despierto, a v i -
sa me. 
Desea c o l o c a c i ó n 
una Reiíora peQinsular de cocinera en cana 
particular ó eatablecimiento: sabe cumplir 
con su oblicación y tiene buenas referencias, 
ítan Lázaro 36S, iaforuiaa á todas horas. 
4210 4-30 
Se sol ic i tan u « a coc inera b l a n c a . 
Sueldo 2 centenes y una que sepa de costura: 
ha de ayudar á los qneUaceres de la casa: suel-
do 2 centenes.. Vedado: calle 17 esquina á K. 
4 todaa horas. 4240 4-30 
J >ES E A C O L O C A R S E 
una peninsular recién llegada, de mediana 
edad para criada ó manejadora. Sabe coser á 
máquina. Informes Corrales 50. 
4215 4-30 
l ' n a S r a . ¡ o v e n peninsular con bas-
tante práctica en el servicio domestico desea 
prestar sus servicios de criada 6 manejadora 
á familia de moralidad; también se hoce carRO 
de criar un niño en su casa, tiene cuantas ga-
raulías le pidan de las casas que ha servido. 
Informan Morro 5 A, no olvidarse habitación 
18. 4214 4-80 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. San Rafael U ]. 
Antigua de J . Vallés. 
4161 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada hlanca para una señora y dos ni-
ños, Sneldo 7 pesos y ropa limpia. Neptuno 
57, bajoŝ  4220 4-30 
E n P r a d o 7, se desea n n a c r i a d a de 
manos que sepa coser bien y que tenga quien 
responda de ella. Se recibe de 10 á 3. 
4218 4-30 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera de color que sepa su obligación 
en Habana 157, altos. Ha de traer referencias. 
También ge solicita una lavandera para lavar 
en la caaa. 4227 4-30 
U n a ¡oven peninsular dosca colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con en deber. Tie-
ne quien la recomiende Informan Porvenir 5. 
No tiene inconveniente en salir de la Habaca, 
4224 4-30 
U n a buena coc inera peninsular de-
sea colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor 25. 
4221 4-30 
C o c i n e r a se s o l i c i í a nna 
una buena que duerma en la colocación para 
servir también de compañía eu San Juan de 
Dios núm. 17. 4212 4-30 
A p r e n d i z de b o t í c a . - S e so l ic i ta un a -
prendiz de botica que tenga buena letra y 
personas que informen de su conducta. Diri-
girse & Rafael Suarcz. Apartado de correos n. 
750, Habana. 4250 4-30 
E n Obispo 9 0 , se solicita, u n joven 
para la limpieza y llevar encargos del esfiablo-
cimieoto, ha de ser trabajador y tíner quien 
lo garantice, se prefiere que haya, estado en al-
guna casade comercio. 4218 4-30 
5? 39, VEDADO, 
Una cocinera que duerma en el aconsodo. 
Sueldo $10.60 oro. 4243 4-30 
C O C I N E R A . - S e sol ic i ta u n a b l a n c a 
que sea entendida en todo lo concerniente al 
oficio y que traiga raferencias, si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. A to das 
horas Malecón esquina á Genios, entrada por 
Malecón ca»a de altos y bajos. 
4202 &-30 
Ú a muehaelio d e l O á 14 a i í o s blanco 
ó do coler, para ayuda de los quehaceres de 
nna casa chica. Sueldo poco pero puntual. Se 
toman informes, Teniente-Rey 85 por Com-
postela. 4203 •> t30 
U n joven practico en el j i r o de cafe, 
se ofrece para encargado ó socio con poco ca-
pital. Tiene quien garantice su honradez. Di-
rigirse por escrito á San José 111, altos. 
4211 4-30 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con IOÍS niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Angeles 79. 
4245 4-30 
Se solicita 
una joven 6 do medfaaa edad, blanca ó de co-
lor, sin grandes pretensiones, para ayudar á 
otra criada en los quehaceres de una casa de 
corta familia. Se p'refiere que sepa coser. Vi-
llegas 22. 4244 4-30 
U n cocinero pen insu lar desea colo-
carse en casa particular, almacén ó fonda, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Teniente Rey 34. 
4200 4-30 
H A G O S A B E K 
al Sr. Félix Delgado Pórez y á Eulogio Del-
gado Pére/; y Tomás Delgado Pérez, que se 
encuentra ftu hermano Cándido Delgado Pé-
rez, en la Isla de Cnba, deseo si recibe noticias 
me escriba Sr. José Cuervo, para entregar 6 
Cándido Delgado Pérez, San Pedro Mavabón. 
4201 8-30 
B A R B E R O S # 
Se solicita un operario en Obispo 76, sino sa-
be cumplir bien su obligación que no se mo-
leste. 4213 4-30 
So solicita una cria<la 
para limpieza de habitaciones y cuidar una 
niña de 4 años, pero que no sea joven, Aguiar 
68, altos. 4226 4-30 
Se solicitan u n a c r i a d a de mano 
sueldo fio y ropa limpia, una cocinera, sueldo 
$10, Luz número 20, Jesús del Monte y una ma-
nejadora, sueldo |10. 4225 4-30 
Desea colocarse de cr iado de m u ñ o 
6 camarero en Hotel de prestigio, un buen sir-
viente peninsulai con buenas referencias. I n -
forman en Teniente Rey y Cuba, zapatería. 
4233 4-30 
Se noeosita u n a S r a , ó fui icbacba 
para coser todos los días de 7 á 0, sueldo un 
centén m usual y ropa limpia, dormir á su 
cosa. San Lázaro 312. 4219 4-30 
E n E s t r e l l a 115 bajos se s o l í c i t a n n a 
criada para manejar un niño y ayudar á los 
quehaceres de la casa, uo friega suelo, sueldo 
diez pesos plata. 42 >7 4-30 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a u n a 
señora de doa meses de parida con abundan-
te leche, tiene quien responda por ella. Infor-
man Hospital núm. 11, por Sen Rafael, tren 
de coches. 4209 4-30 
U n a grcueral c o c i n e r a pen insu lar 
desea colocarse en casa fonnai, lo mismo se 
coloca de criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación y tiene auien la recomiende. No 
duerme en el acomodo. Informes Zanja 111, 
Carnicería. 4211 4-30 
TlESEO, con recomendaciones, manejadora 
^de 40 años sin moños ni corset para caidar 
noche y dia un recién nacido y lavarle la repi-
ta, sueldo |15 y .-opa limpia, Prado 41. De 7 
á 9 de la noche, no se quieren recien llegadas 
amo de profesi6 > 4339 4-30 
Coc inera c iueayude t a m b i é n en l a 
limpieza de la casa ó criada de mano, que se-
Sa algo de la cocina, se solicita para el Veda-o. Informan de 2 á i , en Virtudes 2 esquina á 
Zulueta, altos, á la derecha. 
4249 4.30 
Se solicita u n a coc inera p a r a u n m a -
trimonio, que avude á los quehaceres de la 
casa y que sea formal. Ha de tener referen-
cias. Iníorman Subirana 2, Carlos III. 
4251 [ 4-30 
U n m a t r i m o n i o sin hi jos» de media -
na edad, desea colocarse: él para portero 6 
criado de manos ó encargado de ana casa de 
inquilinato, y ella para manejadora: es buena 
y muy cariñosa para los niños: tienen perso-
nas respetables que garanticen aa conducta. 
Informan kiosco del Cristo, por Bernoza. 
4228 4-30 
C O C I N E R O . — D e s e a colocarse nno 
bien para establecimiento, tienda de ropa, ca-
fé 6 casa de comercio, lo mismo para ésta que 
para fuera de ésta. Informan Lamparilla y 
Habana, café y fonda. 4223 4-30 
( asa p a r a escojer cr ianderas , M a n r i -
que 71.—Donde hay siempre algunas esperan-
do colocación. 
4200 tl-29 ml4-30M 
U n a c r i a n d e r a peninsular con b u e n a 
y abundante leche con su niño que se puede 
ver, desea colocarse i leche entera. Tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
Ir al campo. Informes Morro 9 ó Prado 50. 
4117 4-29 
s i : N E C E S I T A N 
Ofiiclalas chaqueteras . SI 00 son bue-
nas que no se p r e s e n t e » . Gal iano 7 4 , 
c 539 8-29 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de las habitacio-
nes y coser, es indispennabe que tenga perso-
nas que la recomienden. Campanario 5. 
4138 4-2» 
U n j o v e n f r a n c é s que posee cuatro 
idiomas, francés, inglés, espafiol é italiano, se 
ofrece para interprete, camarero 6 para a-
companar á viajantes por cualquier parte del 
mundo. Para informes: dirigirse á Trocadero 
40, Consulado francés A.M. 4148 4-29 
U n joven desea colocarse de depen-
diente de bodega ó café, camarero, establo de 
vacas ó en almacén de víveres, siendo este úl-
timo el más práctico. Tiene buenas referen-
cias. Informes Bernaza 59. 4174 4-29 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Empe-
drado 14. 4172 4-29 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada do mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. ¡Tiene quien la recomiende. Informan 
Compostela 148. 4133 5-29 
Se ofrece u n excelente cr iado de m a -
no para caballeros solos, cochero ó portero. 
Sale al interior de la Isla ó al extranjero, es de 
buen carácter y tiene quien responda de su 
conducta. Informan Paula 49 de 7 a 9m. y de 
12 a 2 tarde. 4131 4-29 
S E S O L Í C I T A 
una joven blanca que sepa coser bien y que se 
haga cargo dei cuidado de un niño. Se piden 
referencias: Sueldo dos centenes. Quinta Ave-
nida. 4195 4-29 
S O L I C I T A 
una criada de color, que sea de edad, pora co-
cinar y el aseo de una casa de nna señora so-
la v que duerma en el acomodo. Concordia 
nüm. 105. 4175 4-29 
Ü o a buena coinera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan üaliano 132, ai-
toa. 4177 4-29 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu-
lar de manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación, es primera vez que se anuncia y en la 
misma una criada de mano. Informan Lagu-
nas 46. 4188 4-29 
l>csca colocarse una s e ñ o r a pen in-
sular de criada de manos, entiende de coser, 
quiere dos centenes y ropa limpia, con infor-
mes si hacen falta. Dirigirse, María Fe man-
de zí_Curazao£!_15:___4152 4-29 
U n a peninsular de med iana edad d e -
sea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan San Miguel 83. 
4141 4-29 
P a r a l a v a r en su c a s a 
se desea una lavandera fornfat] y cumplidora, 
si no entrega la ropa loz sábados y r»o da bue-
nas referencias que no se presente. San Láza-
ro 122 4144 4-29 
U n a s e ñ o r a peninsular desea co locar-
sede raaneiadora, es muy complaciente para 
los niños. No tiene inconveniente salir fuera 
de la Isla. Tiene buenas recomendaciones. Sa-
be de criada de mano. Informa Compostela 78. 
4143 4-29 
T>IíS K A S C O L O C A R S K 
dos jóvenes peninsulares de criadas de manos 
ó manejadoras, do u le no haya que fregar 
suelo. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man San Lázaro 269 
4182 4-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
de parida, con buenay abundante leche, acli-
matada eu el país, desea colocarse sin preten-
siones de mucho sueldo. Tiene quien la garan-
tice y responda por su conducta. Informes Vi -
llegas nóm. 56 4180 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera del país blanca ó de color, para 
ird una ñuca cerca de la Habana, iníorman 
A cosí a 27. 
4185 4 29 
E s t e n ó i ; r a l o y T y p e w r i t c r 
para el inglés y alemán, desearía colocación, 
Cesar casa Rodríguez. Monte 123 
4171 4-29 
E n la calzaba de fTesús de l Monte m i -
mero 62, se solicita una criada de mano del 
país, que sepa su obligación, sueldo $8 plata y 
ropa limplia 4136 4-29 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de coc i -
nera en casa particular C establecimiento y 
una joven para manejar un niño. Saben cum-
plir con au obligación y tienen quien las ga-
rantice. Informan Pefialver 84 4191 4-29 
P a r a un asunto de I n t e r é s , se desea 
saber el actual domicilio de D. Joaquín León, 
dicho señor ha regresado de España hace po-
cos meses- dirigirse personalmente ó por es-
crito á D, Ignacio García, calle de Bernaza n. 6 
en esta ciudad. 4199 4-29 
SE DESEA SABER E l PARADERO 
de Antonia Rodríguez L5pez, que hace dos 
años eataba on el ingenio PROVIDENCIA, de 
Güines, y lo solicitaXuis Rodríguez López, su 
hermano, que reside on Misión 67; el que dé 
noticias de su paradero se le gratificará geno-
rosamente y se suplica la reproducción en los 
demls periódicos de la Isla. 4159 4-39 
U n a j ó v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora en casa do 
poca familia. Sabe cumplir cou su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Diaria 34 
a todas horas. 4157 4-29 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe euiu-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Carmen 43, altos. 
4158 4-29 
U n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó eitablecimien-
to, sabe el ofici > con perfecció i y tiene buenas 
recomendaciones. Informan O-Reílly 83, bo-
deg^ 4137 4-29 
S E X E E C S I T A 
un hombre formal para la limpieza y cuidado 
de una ca-a. Cbiispo 88. 4139 4-29 
S O L I C I T A C O I X K J A C I O N 
en casa particular 6 establecimiento un coci-
nero de color de medfana edad, tiene quien 
responda de su conducta. Informan en San Jo-
aé frente al n. 80. accesoria. 4153 4-29 
U n a seftoritade buena e d u c a c i ó n 
solicita una familia renpetable para dar clases 
á niños de corta edad, ó para coser y cortar, 
pues sabe hacerlo con perfección. Desea vivir 
en la casa porqne carece de familiares. Es per-
sona de reconocida moralidad, Estrella 85. 
4125 4-29 
P a r a criado de mano desea colorarse 
un peninsular de 30 años con bastante tiempo 
en el país y práctico en su obligación: tiene 
quien lo recomiende. Prado 85, esquina á AJIÍ-
mas. café E l Pueblo. 4134 4-29 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir cou eu obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan Florida 
nfim. 2. 4151 4-29 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende 
Informa eu Tenerife 3, Flora Várela. 
4188 4-29 
Dos peninsulares , desea colocarse, 
una de criandera con su niño que se puede 
ver y la otra de criada 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, ambas tienen quien 
las garantice. Informes Teniente Rey 32. 
4121 4-2S 
Se solicita nna inuchaoha , 
de 12 ó 14 años, para ayudar á los quehaceres 
de la caso, se le enseñará y se vertirá ó se le 
dará un pequeño sueldo,' que sea formal la 
muchacha. Monte 346. 
4-29 
M A N E J A D O R A 
Se «olicita unn que sea formal, sueldo 8 pe-
sos y ropa limpia, Compostela 114 B. 
4099 4-28 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de tres meses de parida, á leche ente-
ra. No tiene inconveniente en salir fuera de 
la ciudad. Dirigirse 4 Virtudes 46, altos. En 
la misma se coloca nna criada de manos acli-
matada en el país. Tienen quien las recomien-
de. 4098 4-28 
Dos j ó v e n e s pen insu lares r e c i e n l l e -
gadas desean colócame, una de criandera y la 
otra de criada ó manejadora, son formales y 
tienen quien las garantice. Informan Gloria 
níira. 84. 4109 4-23 
L/a Ag-eneia l í de Ag-niar, l a m á s for-
mal v acreditada de la llábana, es la única que 
cuenta con serricio de criados con reoomendor 
clones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campo. No 
equivocarse," O'Reilly 38 esnuina á Aguiar, Te-
léfono 450 de J Alonso y Villaverde. 
410S_ 13-28 
Ü n a i n a d i a c h o peninsular desea co-
locarse de criado de manos, camarero 6 porte-
ro. Sabo cumplir con su abligación y tiene 
quien lo rcvoinienác. infosman Xeptuao 42. 
403d i-28 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sepa su obligación, suel-
do 10 pesos, Compostela 114 B. 
410P 4-29 
U n a Lsefiora islefia desea colocarse 
para la limpieza de 2 6 3 habitaciones y coser. 
Sabe coser muy bien á máquina y 4 mano y 
vestir y acompañar señoritas, y tiene muy 
buenas referencias. Bernaza 59. 
4098 4-28 
U n a b u e n a cos turera 
que corta por figurín, desea encontrar una ca-
sa particular, para coser. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Cnba 101. 
4120 4-28 
N E P T U X O 2 1 9 
se solicita una criada para los quehaceres de 
la casa. 4032 4-28 
EN" P R A D O 8 8 
bajos, se solicita un buena criada de manos. 
4094 , 4-̂ 8 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con loa niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
145, altos. 4037 4-28 
a B A R B E R O 
Se necesita un sprondiz termal en el '"Salón 
Mh Flores", O'Reilly 8?. 
403S 4-28 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
£6rnaza37><. 4104 4-28 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de manos 6 mane-
jadora». Informan, San Miguel 09 D. 
4088 4-2S 
B A R B E E L O S 
Se desea comprar un sillón de barbería del 
fabricante Archer de medio uso. Dirigirse á 
Galiano 138 4087 8-28 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de la señora Emilia Novua López. 
Informan & Anuncia Pérez Vázquez, calle 6 
número 11. Vedado 4086 4-28 
E n H a b a n a 157 (altos) se sol ic i ta 
una costurera de siete ú seis que sepa coser ro-
pa de niño» y ropa blanca. Si no sabe su obli-
gación es inútil que se presente. 
4085 4-28 
Ú n a joven peuinsuli ir desea eolocarse 
de criada de manos ó manejadora, sabe coser, 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la garantice. Infor-
mes, Vives 170, entresuelo 4092 4-28 
T r e s peniensulares desean colocarse, 
dos jóvenes de criadas de manos 6 manejado-
ras, y una de mediana edad de criada de manos 
ó para acompañar á una señora. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien responda por 
ellas. Informan, Suspiro número 16. 
4090 4-28 
U n a s e ñ o r a de med iana edad, del 
país, desea colocarse de criada ó manejadora, 
es cumplidora de su deber y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Virtudes 148, B. 
4065 4-̂ 8 • 
Se «loseau colocar dos j ó v e n j ' s penin-
sulares de raanejedora1* para un niño HOÍO Ó de 
criadas. Informaran en Zanja n. 14 > y Son Jo-
sé 41. 4069 4-28 
Me ofrezco para a d i n i n i s í n u l o r . e n -
cargado, llevar libres, agente, etc. Garantizo 
mis gestiones con dinero efectivo. A. M. Le-
dón, O'Reilly número 42, altos. Por correo. 
4073 - 8-28 
D o » peninsulares desean eolocarse. 
una de criandera de dos meses de parida á 
leche entera la que tiene btMM y abundante, 
y la otra de manejadora, es cariñosa cou los 
niños: tienen quien informe por ellas. Infor-
man Corrales número 46. 
4075 4-28 
U n a buena cr iandera peninsular de-
sea colocarse, tiene muy buenas referencias, es 
joven y de tres meses de parida. Informarán 
San Juan de Dios n. 6, bajos. 
4067 4-2 
U n a joven peninsular d é s e » colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con f=u obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Factoría 16. 4066 4-28 
U n í cr iandera peninsular de c ineo 
meses de parida con buena y abundante leche 
con su niño que se puede ver desea colocarse 
tí-leche entera. Tiene quien la garantice. In-
formeaTgan Lázaro 291. 4056 , 4-28 
U n j o i e n pcni i is i i lar desea colocarse 
de cochero particular ó criado de manos pre-
fiere familia americana. Informa el portero 
de Obrapfa 67. 4059 4-28 
l 'na joven peninsular desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones y coser á 
mano y á maquina. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Animas 68. 4084 4-28 
]>esea encontrar c o l o c a c i ó n en u n a 
caüi decente, una señora inglesa que entiende 
y habla bien el castellano, para acompañará 
una señorita ó para manejar unas niñas. Tie-
ne pernonas que la recomienden. Informan en 
Acosta 77. 4051 4-28 
l!)esean eolacarse dos in ucl iacl ias r e -
cién llegadas para criadas de manos ó mane-
jadoras. Tienen quien responda por ellas. 
1 nformaa Galiano 131, altas. 4079 4-28 
U n a c r i a d a . - - S e solicita, que sea de 
color y de mediana edad, en Monserrate 03, 
altos, parándose flO plata mensuales. 
4042 4-28 
D e s e a colocarse un buen cocinero 
peninsular que sabe muy bien su oficio y ha 
trabajado en los mejores casas de comercio, 
también de familias particulares dan rajóla ca-
fe la Viña, Bernaza esquina a Lamparilla. 
4102 4-28 
U n a c r i a n d e r a peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, tiene quien la garantice. Informan 
Dragones 48, altos. 4106 4-28 
Uos cr ianderas peninsulares con 
buena y abundante leche y con su niño que se 
puede ver, desean colocarse, una A leche en-
tera y la otra á media leche, también ae colo-
ca una criada de mano, tienen quien responda 
por ellas. Informan Zanja 142 y San Miguol 
núm. 262. 4011 4-28 
U n a general eocim'ra 
peninsular desea colocarae en casa particular ó 
establecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man San José 146, esquina 4 Hospital. 
4107 4-28 
C R I A D A S H O N R A B A S 
y morales, tan solo las tiene y sin cobrar comi-
sión "La Central Modelo". Teléfono 3128. Sol 
n. 7. Facilito braceros y tramito salidas Tris-
4110 5-28 
Desean eolocarsc dos p e n s o s u l a r é s 
uno de criado de manos y entiende de cocina 
6 para acompañar un caballero y el otro para 
lalimpieza de un escritorio ó para ayudante 
de carpeta y también entiende criado de ma-
nes; todas estas cosas las hacen con perfección 
los dos tienen quien las garanticen en Berna-
za 3714 dará.n razón. 41̂ 3 4-28 
ü n a c r i a n d e r a pen insu lar de un 
mes de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la gar. ntice. Informan Carmen nfim. 46. 
4033 4-28 
D e s e a colocarse u n a pen insu lar de 
criada de mano ó manejadora: es cariñosa con 
los niños y sabe coser á mano y á máquina y 
tiene quien la garantice. Informan callejón 
de Chávez n. 4. 4034 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante lo-
che á leche entera y la otra de criada de ma-
no ó manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas: in-
forman Morro 5. 4119 4-28 
S E S O L l O i T S : 
nna señora blanca y joven para el servicio de 
unas habitaciones y cuidar nna niña: se le d& 
buen trato, ropa limpia y 10 pesos plata: in-
forman en Maloja 42. 4118 4-28 
C R I A D A S 
pidan á L a Cent ral Modelo, que no cebra co-
misión y'sirve personal honrado. Teléfona 
312S, Sol 7.—Se tramitan salidas de Trlscornio. 
4112 6-28 
S i r v i e n t e » garant izados 
y sin cobrar comisión, pidan 4 L a Central Mo-
delo Teléfono 8128. Sol nfmj. 7, facilito brace-
roe y tramito salidas Triscornia. 
4111 5-28 
Criados buenos y s in cobrar eoiin s i ó n 
solo sirve La Central Modelo. Teléfono 3128. 
Sol 7 pidan y ae convenceren. Se tram itan suJl-
das de Triscornia. 4113 5'28 
V E D A 1 > 0 
Se solicita una criada de manos trabajadora, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Calle Ib, 
núm. 11 esq. 1L 4052 
Se desea eoloenr u n a joven de mane-
jadora en una caaa particular, FÍ no ea buena 
la casa que no se presente. Informan Tenien-
te He yT^ 4061 *-23 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en caaa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Infor.-r.an L'gldo 9. 
4032 ^28 
APRENDIZiS DE SOMBREROS 
Se solicitan, que sean blancas y duerman eu 
la casa. Compostela 111 B. 
4101 4-28 
U n a S r a . de med iana edad desea co-
locarse para manejar un niño y para dormir 
en su casa. Tiene quien responda por ella. Cal-
zada del Vedado 130, cuarto n. 7. 
4081 4-28 
Se desea colocar una joven p e n i n s u -
lar do criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y tiene personas que la re-
comienden. Informan Santa Clara n. 4, a todas 
horas. 4084 4-28 
U n a coc inera peninsular desea eolo-
carse en casa particular ó establecimiento, so-
lamente para cocinar. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Bernaza 27. 4033 4-28 
L>na buena coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obíícración y 
tienf quien la garantice. Informan Paula 2, 
principal. 4053 4-28 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestado.", testameútarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
íacilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 407O 4-28 
Desea colocarse 
una muchacha de color de criada de mano ó 
manejadora, sabe cumplir con so obligación y 
tiene quien responda por su conducta. Galia-
m>7. 4060 4.28 
San X i c o l á s 102 altos. 
Se necesitan dos criadas que sepan coser y 
frieguen los pisos, 2 centenes. 
4043 4_28 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano blan-
ca ó de color que sepa au obligación, entienda 
ds costura, duerma eu el acomodo y presente 
referencias Sueldo $12 plata y ropa Kmpia, sa-
lida cada 15 días. Manrique 73 altos. 
0̂30 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó de mane-
jadora, es cariñosa con los niños y tiene per-
sona que la garantice, calle de Industria 1ÍS, 
altos. 4046 4.23 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano blanca bien acostiíinbra-
da al buen servicio. Se exigen referencias. 0-
bispo 8L 4047 4_28 
U n a joven peninsular desea encon-
trar una famiim que vaya ála Peaínsula para 
acompañarla en calidad de sirvienta con tal 
de que le pague el pasaje. No se marea y es 
muy servicial. Informan S. Miguel 203, altos. 
4048 4-28 
P a r a casa part i cu lnr desea colocarse 
una treneral costurera para coser de scisá seis 
de niños y de señoras: corta por el figurín, lo 
mismo eu la Habana que fuera. Tiene perso-
nas que la garanticen. Lagunas 58, 
4049 4.28 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse do criadas do mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Factoría 20. 
4051) 4-28 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, en la calle A nóm. 10, 
Vedado, entre 5f y 7i, sueldo 3 luises. 
áM6 4_26 
L é a s e : P a c i e n c i a les ruego fcftffcgMl 
los que me han pedido criadas y aun uo los he 
servido, porque "La Central Modelo" tarda 
en servir para mandar Duen personal; dispen-
sen y avisen nuevamente al Teléf. 3128 en Sol 
7. 4008 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color, eu Prado 40, al-
tos. 4015 4-28 
Q E SOLICITA una niña blanca de 10ál2 años 
^para entretener un niño; se le viste y calza, 
prefiriendo huérfana, también nna criada de 
30 a 40, que esté acostumbrada a trabajar y se-
pa coser a mano y máquina, sueldo | ¡0 y ropa 
limpia. Ambas han de traer inrormes. Suarez 
45. 4016 4-26 
Se solicita una mujer de m e d i a n a 
edad, del país, blanca ó parda, para monejar 
un niño de 4 años, que tenga buen agrado y 
quien la garantice. Informan Salud 30, altos. 
3983 4-28 
l 'n joven cumpl idor en el t rabajo 
desea colocarse en oficina 6 para acompañar 
á persona de negocios, es competente y tiene 
quien lo garantice, su domicilio, Obrapfa 25, 
darán razón. 4014 4-26 
S e s o ü c i t a u n Profesor competente 
en Matemáticas y Ciencias Naturales, ae piden 
referencias. Informan en Carlos I I I nüm. 6, 
altos. 3991 4-28 
Desea colocarse de m a n e j a d o r a 
una joven peninsular^ es cariñosay tiene quien 
responda por ella, informan Paradero Vedado, 
café. 4003 4-23 
T r e s peninsulares desean colocarse 
una de manejadora ó cocinera y dos de cria-
das de mano ó manejadoras. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda uo'J 
ellas. Informan Virtudes 173. 4026 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para dos, y una criada de mano 
que sepa algo de costura. Refugio 4. 
5986 4-2G 
U n joven que habla e s p a ñ o l é inf les 
y con conocimiento de Ingeniero desearía ea-
contrar una posición. Dirigirse F. J . T. Acosta 
nfim, 18. 3988 6-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de 40 á 50 años para Pasco 
n. 1, Vedado. Sueldo 3 luises. 
3992 4-26 
Se solicita en T e n i e n t e - K e y 11) 
üna cocinera joven ó de mediana edad, que 
sepa cumplir con su obligación, sea oseada y 
tenga referencias. Sueldo 2 centenes. 
39S3 4-26 
(Viadas y criados 
de manos con solidas garantias y con sueldos 
de 2 á 4 centenes, se solicitan en "La Central 
Modelo" teléfono 3128. Calle del Sol n. 7. 
3078 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio solo. 
Sueldo 2 centenes. Aguiar 31 informan. 
4013 4-26 
U n a peninsular de med iana edad de-
sea colocarse de manejadora ó de criada d e 
mano. Sabe cumplir con su obligación, pue-
den informarse en las casas que ha estado, 
Íróetica en el pais, Tiene quien la garantice, nformarán Trocadero Wl. 4019 4-26 
Neee >if o a lqui lar en buen punto u n a 
casa de muchas habitaciones. Dirigirse al 
Sr Anunciante, Cuba número 139. 
3928 2fl-25M 
Ag-entes del sexo femenino 
Se solicitan en Tejadillo 45 para un trabajo 
de fácil propaganda y por el cual se le pagará, 
una buena comisión, garantizada con un enel-
do; Han de ser personas de moralidad. 
3903 10-21 
Se desea encontrar un a.vuda de cámara que 
hable francés y pueda hacerse entender en In-
glés, para viajar durante tres meses por Euro-
Íia y los Estados Unidos, sirviendo a un caba-lero solo. Se le pagará $20, oro americano, 
mensuales. Diríjanse las proposiciont» por 
carta al apartado 374, Ciudad. 
Son indispensables buenas referencias. 
S899 8-24 
U n a c r i a n d e r a rec ien l l egada de la 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundante lecho, desea colocarse á l eche en-
tera. Tiene quien la garantice. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Chacón 17. 
3788 8 22 
Personas a c É f r a s . - P a r a u n a agenc ia 
de fácil desempeño y boena utilidad se solici-
tan en la calle de TEJADILLO n. 45. Se les 
garantiza la agencia con un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
3754 gaga 
J O ¿ r o í 
Dependiente Optico desea colocarse en este 
giro ó en otro, como muebles, fantasía, Sabe 
la fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 24-10M 
Se sol ic ita n n h e r r a d o r intel igente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar dei Rio 
Dirigirse por correo & dicha ciudad á José 
Pnig. 3033 26-8M 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N I > E C O C I N E R O S " 
Es'a sociedad facilita cocineros 4 los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse I los cocineros de .Mi-
ramar, Inglaterra, Paría, Louvret Telégrafo y 
el Centro. Industria 115'.j altoa de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 2967 26 M 
A L Q Ü I L E B E S 
PARA VIVIR FRESCO 
en casade un matrimonio respetable se alqui-
la á persona sola ó matrimonio ain niños, con 
mutuas rofereocias, un bonito departamento 
alto, muy alegre, fresco ó higiénico, con ino-
doro y agua, todo en completa Indopsndencia 
Carlos IÍI, Subirana n. 2; Inforaaaa. 4252 4-3J 
Vedado . -Se a lqui lan 3 casas e n p r e -
cio de 11, 8 y 6 centenes La primera de esquina 
con sala, comedor y 6 cuartos: la segunda con 
sala, comedor y 4 cuartos: la tercera con sala, 
comedor y 2 coartos. Las tres tienen cocina, 
baño, inodoros é instalaación, gas y luz 
eléctrica. Son mny frescas por estar en lalo-
ma. Qninta Lourdes. 4237 4-30 
P r ó x i m a s á desocuparse so a lqu i lan 
dos habitaciones altaa con todas las comodida-
des, independientes, encasa de respetable fa-
milia y exclustva'nente á, safloras solas-pue-
den verse de doce en adelante. Aguiar 112. 
4203 6-30 
Av i so á los propietarios de l incas 
Se arriendan solares y casas de vecindad, 
pagando bien y con buena» gar mtias asegu-
rando sus rentas. Dirigirse á Hospital 28. J . 
Raía. 4242 4-30 
Se al<inila en 8 centenes, ü l t i m o pre -
cio i media cuadra de rialad la caaa Cerrada 
del Paseo 24, con sala, comedor, 6 cuartos, co-
cina, servicio sanitario, patio y traspatio. La 
llave en el número 7. Infurmau Cuba 56. 
4204 4-30 
' S e a lqui la n n bajo de Neptuno 
255 en 6centenes, compuesto de sala, comedor, 
3 cuartos y áamfU comodidadeá. E n la misma 
¡nloumai-á el encargado y en Bernaza 72 su 
duefio. 4288 4-::0 
.Se a lqu i la l a casa B e a ! n ü m . lOí> d e 
Puentes Grande», sais, comedor, 5 cuartos etc. 
l a llave en el 101. Informes Reina 121 F. J . M. 
P. de Aldrete. 42S1 4-30 
.Se a lqui la b a r a t a la c a á F i g u r a s <H> 
entre Monte y Corrales, la Uave en'Ia bodega, 
uedor, 4 cuartos,un salón al fondo. con sala, come , ^ -
inodoro, ducha, etc, piso de tablas. En San 
L&icaro 298 informan 4184 4-2» 
Se h a desocupado 
uno de los excelentes departamentos que tie-
ne la conocida casa 
GALIANO 75 alloo-Teléfono 1461 
4164 S-29 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar Coneniado 128 
entre Virtudes y Animas, con toda clase de 
comodidades y capaz para numerosa familia. 
Informan en Amargura 15 
4167 4-29 
C L ' B A 1 5 8 
fee alquila con sala, saleta, 5 cuartos y todas 
sus comodidades, su dueño Teniente Rey 82 de 
7al(J m. y 5.a7 t. ií9f} 4-2» 
C o m i d a s d e l H o t e l 
Galiano 76, Teléfono 1461. Se sirven á domi-
cilio. 
4163 5-29 
Sin n i ñ o s , plantas ni a n í m a l e s , s e a i -
qnilan juntas ó separadas, dos hermosas y 
frescas habitaciones. Se cambian referencias 
Aguacate 40, altos 4192 5-28 
Se a lqui lan 
á corta familia 6 matrimonio sin niños, los 
simpáticos y frescos ahos de la oasa Animas 
20, a una cuadra del Prado. Informan en el 22, 
4166 4-2» 
V E D A D O - Se a lqui lan los hermosos 
altos de Baños nóm. t esquina á 5: con sala, 5 
cuartos, cocina, 2idodor03, amplia azotea con 
mirador y cerca de los baños de M¡guel. I n -
forman en los bajos de los mismos. 
4181 4-29 
Se a lqui lan 
los bajos, muy espaciosos y ventilados de la 
hermosa casa Reina 67, acabada de recons-
truir. E n la misma están las llaves é Informa-
rán Mercaderes 27. ferretería. 
4187 8-29 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de Manrique lüO, entre Reina y 
Estrella, su precio 10 centenes. La llave y su 
dueño en Concordia 13, de 8 de la mañana 41. 
4124 8-29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y vistosa casa calle de Luz n. 2, en 
Jcaús del Monte, de dos pisos; coa u cuartos 
bajos y 8 altos, sala y saleta^ comedor, cocina 
con fregadera, inodoros á la moderna en los 
dos pisos, agua y desagües, acabada de reedi-
ficar y pintar; la llave en la bodega próxima. 
Informes Obispo 71, altos, Ramón Garcfa. 
4145 4-29 
Marianao . Se a lqu i la l a casa P l u m a 
n. 2y esquimi a Samá, propia para estensa fa-
milia. Tiene agua de Vento, baño, ducha, ino-
doro y caballerizas. La llave Martí 84. Razón 
Aguila 66. 4162 4-29 
E n el mejor punto del V e d a d o , c a l l e 
de la Línea núm. 70, entre B y se alquila 
esta ossa con 10 cuartos próxima a dasocupar-
se, la llave 6 informes en la misma, su dnefío 
Prado 77 A. 4128 4-20 
Se a l q u i l a u n inmejo'-able coar to 
amueblado á caballerea sofos y dos pequeños 
muy baratee, con 6 sin asistencia Á personas 
sin niños. Se cambian referencia*. Reina 83, 
altos. 4129 4-2» 
A G E N T E S 
de ambos sexos. Buena comisión. Prado 100, 
bajos de 1 fi 3. 86tfl 0-21 . 
J u s t o M a r t í n . 
Pintor, decorador, Exenógrafo, dorador, de-
sea encontrar trabajo, J. A. COBRAL, Galiano 
80, informara. g i l 16-14M 
S E S O L I C I T A 
á Víctor Armesto, natural de Triol, provincia 
de Lugo, que hace unos veinte años reside en 
Cuba, últimamente en Cuatro Caminos, Haba-
na. A todo el que pueda dar noticias de él 6 
íecir su paradero actual, se le suplica dirija 
los informes í su hermano José Armesto, fon-
da del Central Constancia, Abreus. 
16-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de tres 
•teses de parido, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la Karauliee. Informan O'Reilly al-
to*. 8769 
DANDO fianza liiuotoria en garantía 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á B. B. Apartado 
núm. 138 2907 X-fM 
Kn los altos de la casa K e i a s c o a i n 2 2 
ocupados por familia respetable, se alquilan 
habitaciones .1 pocas personas que ofrezcan 
referencias aatisfuctorias y 110 tengan niños ni 
animóle» 4147 4-29 
y E D A D O . — E n 1» calle 11, entre B. y 0. se al-
quila en siete centenes la casa núm. 23, 
compuesta de coatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gaP, baño é inodoro, con todos 
los ndelantos higiénioos, están acabados da 
pintar, & una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informaran. 4149 8-29 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA 
Se alquila, junto 6 por departamentos, el 
gran edificio SAN DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo & Belascoaln. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,000 
metro» coadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
magnificas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósl-
to para instalación ae una ó más industrias 
que requieren on gran local y buena situación. 
La llave 6 informes al fondo, calle del Vapor 
n. 6, donde ee halh» el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progreso. 396i) ml5-24M tl5-2lM 
S E A L Q U I L A 
un principal con sala, saleta, y tres habitacio-
nes, cocina, inodoro y bailo, todo fi la moder-
na, acabado de fabricar, precio $T7-10 oro, en-
trada independiente, Alambique 61. Informan 
en el núm. 72. En la misma hay tres kabita-
clones independientes, altas, con cocina, ino-
doro y baño, precio |2l-20 oro, Alambique 61. 
Informarán en el núm. 72, de enfrente. 
4027 4-28 
E n veinte centenes se a lqu i lan los 
hermosos altos de Amistad 92. compuestos de 
sala, antesala, comedor, seis habitaciones coa 
pisos de marmol y mosaico y cuarto de baño, 
4029 4-28 
( asa de fami l ia . -Habi tac iones con 
muebles v todo servicio, exigiéndose referen-
cia y pe dan baños gratis, una cuadra del Pra-
do, Empedrado 76, 4106 S- 28 
Í ^ A S É S B E :¿¿A J ^ M I K i l ^ & í a c í f i a ^ e l a m a n a r a . — M a r z o 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de Galiano 0 esquina á Trooadero; son 
muy frescos, be componen de un hermoso za-
f ;uan independiente en la parte baja, a"toaa-a, un gran sa lóe , comedor, 4 cuartos y 2 alto» 
pura criador Hay dos inodoros v ducha, con 
•enricios sanitarios modernos, los suelos son 
de marmol y mosaico, i recio Ib centenes. I n -
forman e » el Malecón entre Crespo > Aguila. 
403» 4-28 
Sealqnilnn dos caHas en la calzada 
de Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una baño y demás comodida-
des. Cst&n de manera las dos que pueden que-
dar cu una para una lar>ra familia. E n la mia-
ma darán razón. 4126 16-28 M 
V E D A D © 
Después del 3 0 d c Abril, se aiqitiltf 
la espléndida casa calle 5- núm, 45, 
esquina á I>. con maffiiiíi<;<», jard»"-
cuballerizas, etc. etc. Intorin 
po 68 y «O. Palais Koyal. 
In 
3744 alt 15 21 
S E A L Q U I L A N 
los altos, Plfscobar 184 con servicio sanitario á 
dos cuadras de Ue 4̂ 28 
Corrales 1 7 » - ..tiila esla iMiena y 
fresca casa en 10 centenes. Tiene 5 cuartos Da 
jos y 2 altos y todo el servicio aanitano^ 




Teniente Rey n. I 4 S e a l q u i l a n los 
bajos áo. esta casa, propios P»1"*,ftll»a^ér'0 ®s: 
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio O. Solar, Aguacate n. 128, 
de una & cuatro, p.m. 4091 f"'^-
S l 
una 
puertas y cocina 
; A L Q U I L A en módico precio 
habitación alta con dos ventanas, dos 
independientes, hn Luz VÍ 
pasi esquina á Egido. 4078 
informan 
4-26 
Realquílala cómoda, fresca y r e c i é n 
arreglada casa Habana n. 63, casi esquina & 
^an Ju«n de Dios, centro de los nolaiios. l ie-
pe sala, zaguán y 10 cuartos. Precio 20 cente-
nes. L a llave al frente 6 informan en Paula 87. 
4044 ±-''H 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 3, con sala, saleta, varios 
cuartos altos y bajos, dos servicios, agua, coci-
na. &. E n la" misma impondrán o su oueno 
Cuba 47. 4030 
Vedado.-Se alquila una bonita casa 
acabada de pintar y reedificar, con sala co-
medor, 6 i uartos, dos pequeños parn cnados, 
hermoso patio con frutales y corredores ce 
rrado de persiana. Rstá la llave 6 
en Línea n. 129 esq. á 16. 3980 
Se alquilan en $9.54 y JfilO.COdos 
departamentos, de á dos habitaciones cada 
uno v un gran local para establecimiento, on 
Compostela 11;̂ , entre Sol y Muralla. Por la 
esquina le pasan los tranvías. 
4012 4-26 
m A L Q U I L A 
en módico precio la casa Dolores n. 5, próxi-
ma al puente Agua Dulce. Sala, comedor .y 
5 cuartos. Servicio sanitario, en la bodega de 
•1 lado está la llave. 3906 8 26 
S E A L Q U I L A N ' 
ín muy módico precio los cuartos altos de la 
casa Tejadillo 48. Tienen todas las comodida-
des necesarias para auá ro! Í;; familia Son in-
dispensables buenas refereliCiás (i<' la psrsona 
qne trate de tomarlos, tnfoimes en las ofici-
nas de la Fábrica de Tabacos ''Por Larraña-
ga", Beloscoain n. 2 B. 3999 8-26 
Se alquila en la Loma de! Vedado 
ñ la brisa, una casita con jardín, portal, sala, 
comedor, 2 cuartos, baño, inodoro, agua de 
Vento, luz eléctrica, pisos de mosaico, 13,y 10. 
Informa Suarcz tienda Mirasol. 
3989 ^ 4-26 
Vedado.-Ss alquila la nueva y có-
moda casa calle F nfim. 5, con saín, saleta, 5 
cuartoSj cocina, baño, dos inodoros • cuarto 
para criados, pisos de mosaico la i . - en 5í 
núm. 32, de su precio 9 esqí a I , Ln v una, Ju-
lián García, Teléfono 9170. 
4020 •_ _ j 4 26 
O.TO.-Un la Loma del Vedado Linea 
Universidad y Aduana, He alquila la l>onita 
casa caile 9, entre 21 y 23, nueva y & la moder-
f a , al lado está la llave é informan en la Bo-
jiega, G. y 23. ' 4017 8-26 
A tres centenes.-Casas nuevas. Sala, 
dos cuartos, comedor, bafto, inodoro, agu ay 
gas. PUos de mosaico: azotea, patio y traspa-
tio. Calle Saravi», construcciones de la Union 
y Aborto. Informes Dragones 26. 
4010 8-2g 
Se alquila la bonita casa 
Villegas 126, entre Sol y Luz, en 8 centenes. 
forman en la misma. 8932 _ _ _ J t — 
Perseverancia 22.-So alquila esta ca-
sa de alto v bajo, moderna, con sala, 
tre.« cuartos é inodoro en los alUw. Dos cuartos 
sala, comedor, cocina, baño, é inodoro en los 
bajo». L a llave ó informes en Neotuno NO. 
3971 8 ^ -
Se alquilan en Ü'Reilly ;?4. juntas, 
dos hermosas y frescas habitaomnes altas, sue-
lo de marmol, en tl&-90 oro. E n O'Rei ly 30, 
un. boflitó habitación alta á hombres solos, en 
2 lui\cs y 2cu»rto8 altos en J7.60 plata cada 
uno. E n Obrapía 1, esquina a Baratillo, de» 
habitaciones frenas y camodas con vista * la 
calle: una en 2 centenes y la otra en 2 luisos. 
E n Tacón 6, un cuartomuy grande en el patio, 
en dos lobiéa. ' 8863 1-25 
Kn la casa nueva del 134 de ta calzada 
de Galiano se alquilan habitaciones con mué 
bles y todo servicio, do tres doblones en ade-
lante y entrada á todas horas. 
&a« 8-25 
SE A L Q U I L A N 
para una familia de gusto los altos de la casa 
Lealtad n. 64 entre tonoordia y Virtudes, con 
entrada Independiente y escalera de-mármol , 
con todos sus pisou de mosaica, sala, antesala, 
5 espaciosos cuartos, cuarto de baño y servicio 
«anitario moderno, amplio comedor, cocina, 
evarto de criados y galerías cerradas de per-
aianas en sus dos patios. Escobare?, la llave 6 
impondráo . 8961 6-26 
E n el Vedado 
Baños esquina á 3í, se alquilan unas esplen-
dida caballerizas con aos habitaciones altas, 
ducha é inodoro. E n la misma informan. 
_8955 8-26 
V E D A D O 
Calle 10 n. 112 casi esquina fi la Calzada. Se 
alquila por ano, eu 12 centenes ó por meses, 
en 1.5 centenes, sin intervención de corredo-
res, lo higiénica y bonita casa de maniposte-
ría, de portal y tod i de azotea con vista a l 
mar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
ción, compuesta de gran sala, comedor, cinco 
espaciosas habitacionts, cuarto con hafio de 
hierro esmaltado, doa inodoros, cocina, cuarto 
de criados y ¡¡mplio patio para jardín y crías. 
Informan cu Aguiar 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á 5. 3877 8-24 
ANIMAS 86 
Se alquila esta casa, recientemente reedifi-
cada , propia para una corta ñtttillia de gusto. 
Dista solo dns pv.ertas de los tranvías de G a -
liano. Tiene todas las coniodidudes moderna» 
y está i legantcineiite decorada. Puede verse 
á todas horas, piie> s.- halla actualmoute ba • 
hitada. Keferemias en Be'lascoain 2 B, ütU4-
nas do la fábrica de tabacos "Por Lam«íagar 
3398 . 8-24 
Dinero barato #»n hipotecas. 
A l 7 y al 8 por 100 dende foOO hasta la más a l -
ta canudad en sitios cént ricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de '̂,500 
pesos hr»sta 12000. J . Espejo, Aguiai lJó , letra 
C, relojería, de 2 á4 . 4194 S A-
A L 7 POR O l E N T O — Desde 600$ hasta 200.000$ 
se dan con hipoteca de casas en todos puntos 
y en fincas'do campo y en pagarés y alquile-
res de casas y se compran caaos de todos pre-
cios. San José 10 y San Rafael 62. 
4071 A-28 . 
$25,000 se dan en hipoteca sobre 
fincas urbanas sin intervenc ión do- corredor. 
Los inferirles se darán en Lealtad 02, de diez 
de la m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
4068 R-?8 
Dinero para hipotecas, pagarés, al-
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotos de terrenoj uao de 
2,000 metros pianos y otdo id. de 7<0, inmedia-
tos al Parque Central. E n lo mejor de la (.al-
zada del Cerro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para venta, y otras var.os de todos 
precios; como negocio brillante para el que 
quiera emplear oicn su capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2761 26-2M 
M l a i I s M m M n e i s 
: i : M : i » : o . : E 3 i s n c , . A . . 
8e vende una de obra, casi nueva con dos 
máquinas de pedal Liberty una núihero 4 y 
otra pmero 2 A y una guillotina francesa del 
fabricante Lecoq, Dan rezón Merced 20. 
4176 15 29M 
Casas en venta.-Una en (Guadalupe, 
buflua callo, zaguán, 2 ventanas, a<;iia y cloa-
ca. E n Concordia, cerca del Monserrate, sa la , 
comedor, 3 cuartos, pisos finos, aerua y cloaca, 
y 4.700 Joeé Fi^arola, S. Ignacio 24, de 2 á 6. 
4238 4-30 
IVIagnííicas í incas . -Provincia d e H a -
bana. Vendo una de 23*4 cabí, arboleda, pal -
mar, vivienda é inmediata al f. carril , cercas, 
piedra, aguadas: otr- de 4K inmediata al f.ca-
rri l |3.f)00. José Figarola, San Ignacio 24, de 2 
á 6. 4235 4-30 
S E T R A S P A S A 
la propiedad de una escuela mixta, privada, 
en una ciudad, ó. treinta y cinco minutos de la 
Habana, maRníficas condiciones en l ical y 
r.úmorocle alumnos: también se permuta i,or 
clases en esta ciudad. Por correo, M. García, 
y M. O'Reitly 42, altos. 
4072 8-28 
Se venden l a s casas San L á z a r o 
2(j4 y 256, dan al Malecón. Informes rtan Nico-
lá»102 y Concordia 14^ iíftS5 8-2^ 
Kn S1000.-(jran};a. s e venden dos sol 
lares, uno 6 la entrada dol Vedado y el otro 
cerca de los baños y en 4.500 pesos una casa 
con establecimiento, junto a Retascoaín, ren * 
7 centenos, Amargura 48, do 11 a 1. 
4001 4-26 
S E VENI>K 
una casa de alto> bajo frente á la iglesia del 
Pilar, San .Ja-into n. 3. Se da en |3.60». S e d a 
razón de-elI. Sania liosa 43, barrio del Pilar, 
do 8 4 lOjle la magaña. 4023 4-26 
Kn MaHunao se venden é se c a m b i a n 
por una casa en la Habana, dos en Marianao, 
nuevas, de construcción moderna y que pue-
den hacerse una gula muy espaciosa. Infor-
man Monte 336, de 1 á 3 tarde y do 7 á 8 noche. 
3995 R-2tt 
Hermoso caballo moro 
Se vende de monta y propio para coche. 
Cristina 24 •>qiiina á Ca^.lio. 
4095 i'23-^ 
" E N L A QUINTA** 
Se vende una gran casi», fabricada expresa-
mente para cscojida de tabaco, inoluvendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la cosa. 
Informarán Zuluet» 48, Habana. 
c 693 28:2f!M 
Vendo 3 casas malbaratas una en 
Prado, acera de la brisa de f 16.000, puede ga-
nar 8 onzas; otra en Ruyo, nueva, de alto y ba-
jo, de $11.000, está pegada á Reina; otra en P i -
cota de |2.500: se trata directo en Han Miguel 
32, de 7 a 9 de la mañana. 4024 4-26 
En e l V e d a d o , e n la c a l l e 17*. v e n d o 4 
solares, uno hace esquina, sin censos; en la ca-
lle 15 una buena casa nueva y barata, en C a l -
zada una magnífica finquita de 1 cabal ler ía en 
$1.400. José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 6. 
4231 4-30 
S e v e n d e n 14 f i n c a s d e c a m p o , p r o -
vincias, Pinar del Rio, Habana, Matanzas y 
Sania niara, de 8, 24,3S, 70,140 y de 2050 caba-
nas, algunas en calzada y otras vírgenes. No 
agentes Reina2, Casa de Cambio de Iturralde 
d« 11A 2 4179 4-29 
S e alquilan los herniosos, fréseos y 
modernos bajos de Dragónos 74, en trece cen-
tenes, la llave en el lien de lavado. Informes 
en Perseverancia 32. ' Sr2S 8-23 
S u a r c z 1153 se a l x i u í l a e n o c h o c e n t e -
ties. sala, comedor, cuatro cuartos bajos y un 
f alón alto y con toda clase de comodidades y 
toda de azotea, la llave al lado, para más por-
menores en Obispo 111 esquina Ci Villegas, en-
tresuelos. 3994 8-26 
S E A R R I E N D A 
un paño de tierra, p r ó x i m a m e n t e de media 
caballería, todo de regadío, sembrado de ma-
loja millo y papas. Tiene casa y estable para 
diez vacas. Está en la c i lzada de Buenos Aires 
(una cuadra de la esq. de Tejas) al costado iz-
quierdo do los náms. 23 y 25. E l nombre de la 
estancia es Balaguer. Darán razón en la mis-
• j a el Sr. Alvarez. 4021 4-20 
"yraison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
' Soledad M6riJa de Durán, Se alqui lón es -
pléndidas habitaciones y departamento? á fa, 
millas matrimonios ó personas de moralidad-
pudiendo comer en siís h í b i t a o i o n e s sin au-
mento nt^TMo. Consulado 124, Te lé fono 230. 
4026 4-25 
V E D A D O 
Se alquila una casita, calle F . núm. 32 entre 
15 y 17. Informan en 15 esquina á baño. 
3984 4.2o 
-̂e alquila la casa Virtudes 163 casi 
•squina á Belascoain, de 2 ventanas, con un 
Balón alto y servicio sanitario. Informes en la 
misma de 11 á 6. 3981 8-25 
.e alquila en $21,20 oro un cuarto 
y'fio con 4 habitaciones, con agua é inodoro, 
mitrada independiente, en Compostela 113 en-
fre Sol y Muralla, por la esquina le pasan los 
1 ranvias. 4013 4-28 
S O L 7 7 
Se alquilan enlOcentenes. Informes Aguaca-
te 128 de 12 á 3. 3990 ^ 8 - 2 6 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo 14 con 6 habitaciones. Su duc-ño 
en San Lázaro 101. 4002 4-26 
Se alquilan dos grandes salones altos, 
tienen cocina, agua é inodoro, no hay más 
ii.quilinos. es casa de familia, no se admiten 
niños. Animas n. 99. 3997 4-26 
C E alquila la hermosa casa Sol 66, entre Com-
^ postela y Aguacate, que tiene zagaan, sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones y dos más 
pequeñas. Informan Sol 68, bajos. 
4005 4-26 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
L A P R E F K P J D A , Trocadero 4ü, de Petrona 
Rivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
I taciones con todo servicio. Precios módicos. 
3910 15-24 M 
Se arrienda, vende ó permuta la her-
mosa quinta "Vil la Teresa" en Guanabucoa, 
calles de Sto. Domingo, Soledad y Venus, por 
la primera le cruza el tranvía e léctr ico. Reúne 
todas las comodidades apetecibles para una 
familia refinada y de gusto. Para pormenore» 
Gervasio 30, Habana. 3751 8-22 
Sc:ilqii i l:m altos de San NictTlás 71 
entre Han José y San Rafael.. Sala, comedor y 
dos grandes cuartos, frescos é h ig ién icos , co-
cina, baño é inodoro, azotea al frente y al fon-
do. Familias cortas S I N M N O S . Se dan y to-
man referencias. 37S2 8-22 
Sc' Vende ó se cambia por una casa on Guana-
^bacoa una sedería situada en un barrio muy 
comercial dé la Habana, en coudiciones muy 
ventajosa para el comprador. Para informes 
dirijirse á Saü Ignacio 102 esquina á Luz. 
4007 5m:26 6t-27 
Para un matrimonio de ¿¿usto 
se vende una casa recién construida dedos 
ventanas, suelos de mosaico fino, con sala, sa-
i n a corrida, 4 cuartos á la brisa, cuarto de ba-
ño con ducha, 2 inodoros, uno para criado*, 
servicio á la moderna con sus ventiladores 
buen patio, azotea corrida, etc. etc. Informan 
Oficios 46, confitería la Marina, Te lé fono 523 de 
8 a 10 mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
4189 4-29 
Se vende una cantina 
en buen punto con otra industria anexa á la 
misrna informan en Teniente-Rey 67,café Cen-
tral del Cristo. 3822 8-23 
C e vende en módico preoio y sin in tervenc ión 
^de corredores la casita Lealtad nüm. 185: de 
manipostería y tejas con agua. Mide 80 varas 
cuadradas, gaua tres Luises. Informan Merca-
do de Colón ns. 2ü y 21, bodega de los Maraga-
tos, por Zuluota. S940 8-26 
L a Estrella de la Moda. 
Debiendo empe/ar el 1'.'de Abri l la realiza-
ción de las Mercancías, se admiten proposicio-
nes para el local. M. Piicheu, Obispo 84. 
3939 8-25 -
S E V E N D E 
la hermosa casa Lamparil la n. 72 en $8.500 oro 
reconociendo ^1.900 orog JMe hago cargo del 
cobra de alquileres de casa, cobrando una pe-
queña comisión, dando la garaut ía que se pi-
da. Informes Suarez n. 96 bajos. 
3828 i 10-23 
H a l M c n d o s c h e c h o c a r g o 
nuevos dueños de los altos de Muralla 183, es-
quina á Habana tienen el gusto de ofrecer á 
matrimonios sin niños ó caballeros solos, habi-
taciones grandes y elegantes, con todas las 
comodidades apetecibles. Abonados por me-
ses á precios muy reducidos. Buen trato y 
economia. 3646" 26-19M 
V E D A D O 
Se alquila Ja casa casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, 10 cuartos, caballeriza, baño, 
InodoroH y demás comodidades para familia 
numerosa, la liave en el 41. Informan Aguiar 
71, altos. 3666 15-19 M 
Se alquihin los hajos de San Ignacio 
y Jesús Maiía , propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. E n la bodega darán 
razón. 35S1 26-T8M 
Se alqnlan los frescos y ventilados altos de 
Línaa 49. Informes en la misma. 
3319 15-14M 
S E A L Q U I L A 
la casa B. 94 de la calle de Cuba, buena para 
almacén. Razón San Lázaro 14 y 16, de 11 á 1, 
pisoD. 344S> 15-15 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, 3 casitas chicas, 2 idem gran-
des, altos y baios, todo á precios muy m ó d i -
cos y con servicio moderno. San Jacinto n. 1 
esquina & Estevez. 3416 15-15M 
Vedado, calle 11, entre O y B . Se 
alquila esta casita de alto y bajo con 6 cuirtos, 
cocina, patio y todo lo necesario. Informan 
tienda de ropas K! \ - i la, calle C esq, á Línea. 
3417 _ H1615 
Se alquila cu < i \ edado muy barato 
el palacio • de Carneado, a.-abado'de recons-
truir en el centro de una manzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz e l éc tr ica y 
gas. Informan Galiano v Animas. 
2744 26-lmz 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
So facilita dinero 
sobre fincas rústicas y urbanas. Informes en 
Cuba número 29, bajos 4196 4-30 
Dinero p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , a l -
quileres, y para toda clase de negocios que 
ofrezcan garant as. De 9 á 10, Prado, 121 f. 
J . M . Pérez de Alderete. 
4232 4 ¿O 
Q E dan $5.700 oro español sobre finca urbana 
en esta ciudad, que est6 libre de gravamen, 
y t í tulos al corriente, ó sobre rústica en la 
Provincia de la 11» baña, que se ofrezca garan-
tía, del 8 por 100 ó al 12 por 100 anual respecti-
vamente, de 9 á 10, Prado 121 F , J . M Pérez 
de Alderete. 4229 4-30 
Kn l a c a l l e d e S a n t a n a n ú m . 1<>, J e -
sús del Monte, se vende muy barata para em-
prender una industria, una casa de mampos-
teria con sala, saleta 3 cuartos y agua Tratarán 
en Concha 8 6 Concordia 173 4165 8-29 
S o l a r e s e n e l V e d a d o . - S e v e n d e n t r e s 
seguidos á media cuadra de los carros, calle 14 
esq. á 11, 1 y ' i de esq. libre el otro 1 y ^ de 
Centro, reconoce |7DÜ de Censo, se venden 
juntos ó dejpor mitad. Infotman calle Línea 
n. 130, entre 10 y 12. 4127 4-29 
¡GKAX OCASIOX: 
Para los que quieran establecerse con poco 
capital, se vende un magníf ico establecimien-
to inmediato á Obispo, con m e r c a n c í a s 6 sin 
ellas, dos vidrieras á la calle, local espacioso y 
elegante anaquilería. E s adaptable para cual-
quier giro, razón, "Bazar Cubano" Manzana 
do Gómez. 4123 15-29 Mz 
Se ve nde la casa Ancha d e l Norte 
208, casi esquina á San Ni colás , cóú fondo al 
Malecón, para informes su dueño Mttnríque 93 
4132 . t5--29Mg 
Ganíra. Por poco dinero se vende 
una vidriera en la Plaza del Vapor por Gal ia-
no, frente s i Brazo Fuerte, por no poderlo 
atender su dueño. Para in formés y demás , di-
rigirse en la M A N Z A N A D E G O M E Z , por 
Albear, dulcería, á todas horas. 4193 4-29 
Be vende una buena finca compuesta próxi-
mamente de 6 caballerías, cercada y dividida 
en cuartones excelentes palmares, árboles fru-
tales, la cruza el r í o fértil, de Campo Florido, 
terreno superior propio para toda clase de la-
bores asi como para vaquería y crianzas de to-
das clases, dicha finca se encuentra p r ó x i m a á 
las Estaciones de Campo Florido y Minas, sin 
intervención de corredores, para más informes 
dirigirse al Sr. Constantino Cano. Jefe de la 
Estac ión de Minas, quien dará los detalles que 
se deseen. 4150 8-29 
M a l e c ó n . — S e vende una de la m a s 
hermosa y capaz casa á la moderna, terreno 
propio hasta la l ínea. Precio $37.500. Pudien-
do quedar reconociao |23.000 ó cancelarse. I n -
forman O'Reilly 38, de 2 á 5, García y Blanco, 
únicos autorizadas. 4115 4-28 
Se vende un tren de cantinas que de-
j a 6 pesos diarios de utilidad en 150 pesos por 
tener que marcharse á la Pen ínsu la su dueño. 
Se le enterará bien y cuando el vea que es tal 
como se le dice cerrarán trato. Riela y Agua-
cate, café informan. 4083 4-28 
Se vende en $1.250 un huen c a f é 
gran punto y un diario de 30 A 38, como lo 
pueden observar», propio para quien entienda 
el giro de cafés, informarán en San Rafael 5. 
4097 4-28 
G A N G A 
Se vende una veguita de tabaco de 14 tercios, 
de Gabriel y de la cosecha pasada. Informan 
Habana y O-Reilly, Peletería . 
4045 4-28 
Campanario, próxima á San Lázaro 
se vende una buena casa, sala, saleta corrida, 
saleta al fondo.7 cuartos bajos y altos, de azo-
tea, sin censo. Precio f9.500. Informes García 
v Blanco, O'Reilly 38 de 2 a 5, únicos autoriza-
dos, 4116 4-2S 
S c v e n d e u n a v i d r i e r a p r o p i a d e c i -
garros y tabacos. Informarán Oficios 24. 
4011 8-28 
D e o c a s i ó n . P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
su dueño se vende una bodega muy barata en 
el barrio de Paula. Informarán en Habana y 
Acosta, fonda. 4076 4-28 
S e v e n d e l a c a s a A n t ó n R e c i o n. ÍH) 
libre de g r a v á m e n e s y sin ikitervención de co-
rredor en |2.800 libres, su dueño San Lázaro 
222,_Ramón Llano^ 8826 8-28 
S e v e n d e u n a í i i h r i c a d e perí n i g e r i a 
por tener que ausentarse jm dueño de la Isla, 
informarán Monserrate 107 Al que la compre 
se le pone al corrienlo^ 
.?863 9-23 
G A N G A 
Por no poderlo atender su duefio se vende 
un puesto de cigarros y tabacos, pudiendo am-
pliarse en otra industria. Módico precio. I n -
forman Acea de Muralla 89. 8815 8-22 
S e v e n d e n t r e s s o l a r e s 
en uno de los mejores puntos del Vedado. 
Informan calle C. y 15, vaquería Francisco 
Santos. 6769 15-22 M 
V E N T A 
S e v e n d e e n M a t a n z a s l a l u n d i c i ó n y 
taller de maquinaria E L O R I E N T E , situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. E n la misma 
calle informarla ó en 1» calle del Rio, 83. 
28-11M 
S E V E N D E 
Or.a pareja de canallos americanos, color do 
rodo, jóvenes , muy mansos y aolimatados. M 
de casa particular. Be vende por ausentarse 
su dti'iño. 
Informarán en el Vedado calle Línea esqui-
na a 1 de 8 á 11 de la mañana , donde se pue-
den ver. 4004 6-28 
O A . iNT O - ^ L -
Se venden dos hermosos caballos, de 7}4 
cuarta, maestros de tiros, solos ó en pareja. Se 
dán baratos por no necesitarlos su dueño , 
acostumbrado i ir á t')d -s puntos de Campo. 
Sirve para cualquiera, por ser de poco dinoro. 
Pueden verse y para su ajuste en Franco n. J , 
Carlos 11!., desoues de las 12 del dia. 
3531 J&-17M 
DE 
Se vende un milord nuevo, un fami-
liar de uso, un faetón, un tilbury, un faetón 
chico, 2 vis^i-vis, 4 carros de dilorentes clases, 
una guagua graude y una chica y un brek chi-
co. Monte 268 esq. á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanillc 4062 8-28 
Mr^V^Ñ'DE uñlñatrn ifico mi rlord de 
lorma moderna, de sois meses de construido y 
que ha rodado muy poco, en módico precio 
por no necesitarlo su dueño. Puedo verse á to-
das horas 6 informan en Escobar, .166, entre 
Salud y Reina. 4055 8-28 
Se vende muy barato un elefante 
Príncipe Alberto casi nuevo y con zuncbos de 
goma de muy poco uso, Neptuuo 76, de S a 12 
a^m. 4006 4-26 
A U^TO M O V T I T 
Se vende uno de 2 asientos, con capota. Se 
garantiza el buen funcionamiento. Se dá en 
80 centenes. Prado número 70. 
4011 8-26 
So vende 
en aiódico precio, un tilbury con zunchos de 
Í;oina y un caballo de trote con sus arreos. l u -brman en Colón n. 1. 4022 4-26 
S E V E N D E N 
4 carretones con sus marcas. Pueden verse ca-
llo de Universidad 29 ú todas horas. 
3485 13-16M 
Taller de carruajes de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Z i i l u e t a y C o l ó n . 
Se fabrican carruajes y carros de todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogui Bacok, ambos casi nuevos. También se 
venden carros de medio uso. Precios muy ba-
ratos. 2854 ?6-3 M 
OE MÜILES i PEE1M. 
T 7 " © d ^ c i o -
Se vende la casa Línea 19 acabada de cons, 
truir con sala, comedor, 5 cuartos, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rizas á la moderna propias pura cualquier in-
dustria rodante, trato directo con su duefio de 
las 4 de la tarde eu adelante. E n la misma in-
formarán. 2956 28-7M 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ró-
bales. Informan en Obispo 107. 
C 476 1 M 
Se vende el p a l a c i o de Carneado a c a -
do de construir en el centro de una manzana 
con frente a l proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz e léctr ica y 
t^as. Se da en diez mil pesos menos de lo que otasen, Informan Galiano y Animas. 
2742 26-lmz 
Carneado vende 20 ó ¡JO mil metros 
de terreno en el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Informan Galiano 
y Animas. 2746 26-lmz 
GA^ÍGA.—"Por tener que ausentarse 
su duefio, se vonde sin intervención de corre-
dor, un astableclmiemo muy acreditado, pues 
hace mas de 12 años está trabajando. Su pre-
cio no baja de 9 á 10,000 mil pesos. Darán r a -
zón en Cfftnpostela 71. 3322 15-14 
S O L A R E N V E N T A 
bien situado, con dos esquinas a propós i to pa-
ra establecimientos. Poco gasto y buen inte-
rés. Informes Marqués González n. 12. 
8646 15-17M 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á S a n José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
M 
150 
luy barata se vende 6 alquila la casa Línea 
, Informan Teaiente Rey 25. 
3464 15-16 
Quemados de Marianao.-Se venden 
las casos General Lee 38,18 y 11 y Martí 15,19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso D de 11 á 
1. E n lote se dan muy baratas. 
3450 15-15 
OE ü i l MALES 
C O L M E N A R 
se vende uno de 350 cajas en magníf icas condi-
ciones para el comprador; en Carlos I I I n. 28. 
4166 6-29 
S E V E K D E N 
tres cachorros propios para finca, de raza su-
Informan en el despacho de anuncios Serior. e este periódico . 
4149 lt-28 3m-29 
LA C i S A DE SALAS 
pagando V. 25 mehsualidades de 2 centenes le 
regala un piano nuevo de cuerdas crutadas 
francés, a lemán, americano ó español . San 
Rafael 14. L a casa lo añna siempre gratis. San 
Kafn el 14. 4268 8-30 
E s t o si que es g-ang-a 
De un piano. E n 10 centenes se vende un 
piano francés de medio uso y de ezcelentoa 
voces: también se vende un grnn espejo dora-
do de 70 x 28 con su consola en f31.80. Estrella 
n. 75. 4247 4-30 
A particulares: Se venden un canastillero 
-^espejo $21-20, escaparate espejo $31-80, 
otros á f 15-90 y |12-72, cama madera 6 110-60. 
tocador fino americano |12-72, veladeros a 0 
v |3, sillones á | 2 plata, perchas á 80 centavos. 
Prado 41, de 9 á 6. 4238 i 4-30 
B U E N A OCASION.-Se venden muy 
baratos: un juego de dala Luis X I V , juego de 
cuarto y de comedor. 1 buró, una máquina de 
escribir de Retuingtqu, 1 máquina de coser, 
sillas, sillones y otros muebles, todo muy ba-
rato, Estrella 75. 4246 4-30 
Cuando Vd. 
quiera hacer a l -
gún obsequio de 
un o b j o t o de 
mimbre lino y 
bonito, comprar 
ú otros muebles 
caprichososos y 
de buen gusto como 
asimismo. 
MneWes en pnral 
para la casa, oficina y campo. 
No se olvide pasar por los mm m\m 
entre Obispo y Obrapía, 
CASA P I N T A D A D E R O J O . 
•n perpecto estado, se vende Amistad 102 
O 
Por ausentarse la familia 
se venden los muebles de una casa, todos en 
buen estado y baratos: informarán San Lázaro 
o. 7, bajos. 4155 4-^9 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden los enseres pertenecientes & un 
café, cantina y fbnda todos en buen estado y 
muy baratee. laforman en Carlos III n. 191 6 
en Oficios 29. En el propio local que están íos 
enseres, Carlos III191, se alquila ¿1 mismo lo-
cal para establecimiento. Es propio para orln-
clpiantes. 4031 4-2f 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender l a fotograf ía , 
los ponemos a l corriente en 8 
días , si compran nno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 31 .̂ 
C-539 16-ii M 
L a s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u = 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . A N E M I A 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s i n 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : : 
E l línico remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos r o j o s do la s a n í r r e restaura 
rda del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los R e s f r i a d o s , T o s e s , B r o n q u i t i s , T i s i s , A s m a , P u l m o n í a v todos los PftHpmi«í*nW T>»W 
Escrófula, Debilidad Geueral, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la ™ecimientos Fulmonarw, 
OZOMULSION 
.... Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao ¡wr Excelencia, combinada con Guaiacol é Hinosfitos de flal v SACO I* i ~ ZJ- r « t i 
recetau eu *u práctica privada y en los hospitales. Estofes «na recomendadúo que debería inspirar ffi^W^^^^S^^, - 7 
que 
y convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otra^ m^hn* n^onas 
conseguirá Vd. una vez quo la haya probado. Envíe su nombre y dirección al ^ »«guiao otras muctias perdonas 
DR. M A N U E L JOHNSON, OBISPO 53, H A B A N A . 
D« venta en toda» las farmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos y $1.25 el ír«gco, plata espafiola. 
c o n su uso segnramfmte lo 
^ o 0 2 
o ^ 4» o a 
c »- !• 0 „ 3 
c ECO »i *a3 
o a Sf U 
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T E L E F O N O U ) Í 5 . 
ENTRÉ! APODAUA Y GLORIA. . 
Invita al púhlico en general A quo, hag * tm« 
v is iU á esta casa para que se < onvmi/a de 1» 
realidad y examinen el eran surUdude ropa 
h e d í a y en corte para Honoras y caballeros, á 
precios inverosímiles . Asf como M U E B L E S , 
PIANOS, máquinas de coser, prendas de ora 
brillan les c iníluidad de objolos de todas 
clases. 
Tenemos R E L O J E S do bolsillo á UNO Y 
TRJBS PESOS. Son de piala y de nikel; tam-
bién de oro de todos precios. Flusos dri! blan-
co n 100 á f2. Idem casimir á .i, 6 y $10. 
Mantas de burato á | ' i y 4. Hombreros do 
castor y jipijapa á f l , 2 y f4. 
Esta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vendo. 8i>()3 M 
Piano Q H v é a n 
se vende en muy h<i?n estado, se dá barato 
por no necesitarse, Alcantaril la 3. 
4tW 4-2» 
S E V E N D E 




S o v e i u l e u n m o s t r a d o r d e c e d r o n u e -
vo y una nevera también de cedro nueva, se 
dan baratas, Antón Recio n. 52, de 7 a ni. á 5 
de la tarde. 4074 4-28 
F á b r i c a d o b i l l a r e s . 
Se venden, alquilan y compran, nuevos r 
usado». Especialidad on efectos franceses reoí-
bidos directamente para los mismos. Viuda ú 
hijos de José Fortcza, Bernaza 53, Habana. 
775 78 18 E 
C A M A S D E H I E R R O 
N U E V A S D E L A N Z A 
de una persona 9 pesos, media camera fl pesos 
50 centavos, y camera 10 pesos; todas con bas-
tidores ñnos. 
3754 
1 4 . 
8-25 
1000 VALSES DE WALDTEÜFEL 
á 40 centavos plata vendo S A L A S , San Rafael 
n. 14. 39C5 8-24 
E n Prado <»7 so venden estatuas de 
marmol, toldos, aparato e léctr ico , gerrerador 
de acetileno, motor de gas, una bomba, espe-
joa j ' muebles. '/MI 8-24 
MTI I t L í í T 
Se vondvn varios mnon; 
se embarca Cuba n. S ui 
P90tí 
•ina.fnmüiii qne 
0 v de 3 á 5. 
10-24 
A M A K V S 1 < r Vi H U I A I I (' A S 
á precio do liUirica. Ensci lainos 
gratis ia fotografía. 
Otero v Colominas, imporla-
dores de electos lotournílíeos. 
irv San líjifael 33J 
0-539 ' M I ) AI ¡Miil iir 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en Ta fábrica Virtudes 93, con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, etc 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completos matizados oon maderan onbanas v 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno. 
3501 • alt 13 14 M 
P I A N O S D E P L E T E L 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S , 
nuevos, acabados de recibir los vendo Salas á 
2 3 O N Z A S , S . R A F A E L 1 4 
A E O L I A N A R M O N I U M 
de cinco octavas de ostensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecAnicamente como 
Eolian. 
f 50-00 C U R R E N C Y 
Los hay hasta de $ 250 Currency. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos *V.--.V1 
quilan, so cambian, componen 
y afinan PIANOS V A K M O N U MS. 
0 460 alt 13-1 M 
Carneado, con motivo del incendio 
de la Manzana de Gómez , ya no vende ni rea-
liza su ünlco Bazar E l Mundo y si pone en co-
nocimiento de tus favorecedores quo sus pre-
cios serón aun más baratos que nunca. Una 
Visita á Galiano y Animas os convencereis. 
2713 2ft-lmz 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hacer ó oompoaer 
orna prenda i la perfección y á módico prauio, 
diryaaso i Villegas 51 entre Übiaooy O'Reillf. 
Be oomprau brillantes, oro y plata. — F á U t Prendes. C 448 28-1M 
J b ^ X e t M L O S 
de los afámados fabricantes Boisselot FIIs de 
Marsella y F . Menzel de Berlín de caoba ma-
cieos, refractarios al comején , cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pu l sac ión y do 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde |3 a dolante; se afi-
nan y componen toda clase de planos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Te lé fono 691. 
2911 26-5 M 
P E M A Q U I N A R I A . ^ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de loe pozosy fie varia á cualquier altu-
ra. E n renta por Francisco P. Araat. Cu.1b* , J 
Habana. 
i por 
C 45 1 M 
SE VENDE E N P R E C I O MODIOO 
una caldera orizonlal, francesa, con su "JJJJJ 
na encima y montada « o ^ e " ' ^ ¿ X en 
trasportarse á cualquiera parte. *e 
perfecto estado y desarrolla una fuerza ae 
caballos puede v e ™ 
Molor CMlleie.ilfi 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los facilitará á solicitud Francisco P. Amafc, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén do 
maquinarla, Cuba 60 Habana. 
O 487 alt 1 M 
S e vende una nuiquina I n g l e s a 
doble engrane, coronas de acero y un triplo 
efecto francés, pueden verse funcionando, 
forman Egido 3. 3717 10 21 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s * 
podrán arar desde una hasta tres caballería* 
diarias con cada Arado mecán ico . Ding i f i» • 
Otto D. Droop, Empedrado 30, establecido « • 
1S7«. aisn ^ 2S-9M _ 
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